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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A R I O D E L A M A E I N A 
Convocatoria 
Por tacnerdo de la Junta Dire<jtiva, 
en sesión celebrada a-yer, se cita á los 
señores a-cicronistas de esta Empresa 
para que se sirvan concurrir á la Jun-
ta General extraerdánairia que h a b r á 
de celebrarse en el edificio del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , á las cuatro 
de la tarde del d ía veinticinco próxi-
mo, con objeto de elegir la Comisión 
de G-losa á que se refiere el Reglamen-
to de esta mencionada Empresa. 
Habana, Marzo 15 de 1908. 
E l Rresidemte, 
Casimiro Heres. 
m m m m e l cable 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D b 1>A M A R I N A . 
DE ANOCHE 
Madr id 16. 
E X P O S M O N OOmCE^rOIlATrV'A 
Se ha verificado la inaugurac ión 
de la Exposición Histórica de la gue-
r ra de la Independencia, iniciada por 
el Comité del Centenario. 
En ella figuran numerosos obje-
tos de arte, guerra, indumentaria, 
etcétera. 
La Casa Real ha expuesto riquísi-
mas colecciones de" la época. 
Entre la diversidad de objetos que 
figuran en la colección que presenta 
el Museo de Artil lería, f igura el uni-
forme del Capi tán Daoiz, defensor 
del parque de Mcnteleón. 
A l acto asistió la Familia Real, 
Gobierno y usa concurrencia nu-
merosa y sslesta. 
HONRANDO A CURiR.aS 
E l Ayu i : : amiento de la Coruña, 
pory&cta, la creación de un grupo 
escolar, al cual se le l lamará "Cu-
rros S n r í q u e z . " 
PRCMULlSAIOION Y ^SÍOB'ASTA 
La "Gaceta" publica h o y ó l a ley 
de inspección de las Compañías de 
seguros. 
Igualmente anuncia, la subasta pa-
ra la construcción del túne l dél fe-
rrocarr i l de Canfranc. 
iaLAUSURA 
Ha verificado su seaón de olau-
rora el Congreso de Cirujanos que 
venía celebrándose en Madrid. 
OTEO CONGÍRBSO 
Se ha celebrado la primera sesión 
'del Comgreso de Aftalmoiogía. 
CAfMiBIOS 
Libras ^ ^ ^ « * . • • 28-79 
Francos. 14-55 
4 por ciemto. ^ 83-45 
DoHio-var de lowa, han visitado hoy 
el edificio que está en construcción 
para la Universidad Americana; fue-
ron recibidos y debidamente aten-
didos por los comisarios que corren 
con dicha ccmstruccaón y los tres 
tuvieron para eBos y el edificio pa-
labras de elogio. 
L A CAUSA DE T A W 
Ponghkeepsee, Mayo 16.—Después 
que presentaron los especialistas sus 
declaraciones, deseaba el abogado de 
Thaw que éste declarase personal-
mente para acabar de probar su cor-
dura al t r ibunal ; pero el procurador 
Jcrome sometió al especialista doctor 
Evans, á un contramterrogatorio tan 
prolongado, que se considera dudoso 
que Thaw pueda declarar en la se-
sión de hoy y en caso de que lo 
haga, las mujeres serán excluidas de 
la sala. 
E l doctor Evans ratificó su ante-
rior declaración respecto á la cor-
dura de Thaw en la actualidad. 
L L E G A D A D E L 
VAPOR " iMERTDA" 
Nueva York, Mayo 16.—Proceden-
te de la Habana,, esta mañana lle-
gó á este puerto, el vapor america-
no " M é r i d a " , de la l ínea Ward. 
Se rv i c io de l a P rensa Asoc i ada 
De la Jarde 
L A OONIFERENOIA. METODESTA 
Washington, Mayo 16.—-Pasó de 
mii, el número de delegados que asis-
tieron hoy á la inauguración de la 
conferencia metodista, la que fué 
presidida por el Obispo Cranson 
de Baltimore. 
EL EDIFI-OIO DE L A 
TJNWERISTDAD 
E l presidente Roosevelt, el vice-
presidente Fairbanks y el Senador 
D O S D I S T I N T A S 
C I N T A S 
En esta semana rrcibircraos la se-
gunda remesa de ¡máquinas de escri-
bir Underíwo'od con el mecanismo de 
¿es distintas y separadas cintas. Es 
ttn mecanisono ingenioso, seaicillo y 
económico y únicamente la Under-
wood lo tiene. Permite usar una cin-
ta de copiar y otra record y ambas 
de distintos colores. La Under-wW 
faa descartado completamente la cinta 
bicolor por el gran costo que ocasiona 
^ desperdicio de esas cintas donde 
mitad apenas ha sido usada y la 
mitad está .completamente gasta-
ba. Xo compre máquina de escribir 
gana sin ver antes la nueva Uu-
^mvood. 
CHAMPION & PASCUAL. 
OhÍHPO 1C1. 
De la noche 
PÍROPUESTOS ASCBNiSOS 
Washington, Mayo 16.—El pre-
sidente Roosevelt ha enviado al Se-
nado un mensaje relativo al ascenso 
del capitán Edward Taussing, á con-
traalmirante y del brigadier general 
Eil iot t , á mayor general. 
FALLBCIMEBNTO 
D E U N ARZOBISPO 
Santiago de Chile, Mayo 16.—Ha 
fallecido el arzobispo Casanova, de 
esta diócesis. 
CREA OJON DE U N A 
OOÍMISION ELECTORAL 
Panamá, Mayo 16.—El gobierno 
panameño notificó oficialmente ano-
che al de los Estados Unidos, que 
se ha creado una Comisión Electoral 
á la que se ha revestido ele plenos 
poderes para practicar una completa 
investigación en todos los asuntas 
relacionados con las próximas elec-
ciones en esta república. 
Se invita cordialmente á los Esta-
dos Unidos para cooperar á los tra-
bajos de la citada Comisión, exami-
nando á los testigos, revisando y co-
piando las listas electorales y prac-
ticar conjuntamente con la Comisión 
panameña todas las investigaciones 
necesarias para asegurar la legali-
dad de las elecciones. 
Cada comisión informará á su res-
pectivo gobierno del resultado de sus 
investigaciones. 
Mr . Blackbum, gobernador de la 
zona del'Canal, ha aceptado dicha in-
vitación en nombre del gobierno de 
los Estados Unidos, y nombra rá á 
varias personas para que visiten in-
mediatamente las diversas provincias 
de la república. 
Los partidarios del señor Obaldía, 
candidato á la presidencia, han; orga-
nizado también una comisión al mis-
mo objeto. 
L A OPINION PUBLICA 
La opinión que prevalece general-
mente aquí es que la creación de esas 
comisiones que resulta de la reciente 
visita del secretario Taft, implica 
prác t icamente la supervisión ame-
ricana en las elecciones y será fecun-
da en beneficios para. Panamá. 
Cuando se supo de la visita de 
Taft se creyó generalmente que ve-
n ía á ofrecer los buenos oficios de los 
Estados Unidos, á f in de evitar que 
hubiera desórdenes en las eleccio-
nes que han de verificarse en el mes 
de Julio. 
E l asunto fué minuciosamente dis-
cutido cuando estuvo aquí Mr . Taft 
l legándose al acuerdo de la crea-
ción de la Comisión á que se refiere 
más arriba. 
PETICOjON RBOIIAZADA 
San Petersburgo, Mayo 16.—La 
, Comisión de Presupuestos de la Dou-
ma ha rechazado la petición del M i -
nistro de la Marina de un crédito pa-




Cincinnatti 3, Nueva Y o r k 1. 
Chicago 4. Brcoglyn 3. 
Pittsburg 0, Füadelf ia 9. 
St. Louis 1, Boston 4. 
Liga Americana 
Nueva York 7. Detroi t 6. 
Füadel f ia 1. St. Louis 0. 
Boston 0, Cleveland 4. 
Waj&iBgton 0, Chicago 5. 
Liga del Sur 
Memphia 2, Nashville 3. 
Mobila 2, Birmingham 3. 
Nueva Orleans 1, Montgommery 3. 
L i t t l e Rock 3, Atlanta 0. 
r í üTIOlAS COWÜ5RCIALEa 
New York, Mayo 16. 
Bonos de Cuba, 5 por eienio Cex-
interé^) , 102.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|<2 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros, á $4.85.10. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.8"7.10. 
Cambio^ «obre París , 6(7 d.¡v., ban-
Iqueros, á 5 francos 15.5|8 céntimos 
Cambios sobrf Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á í)5.3|8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
Azúcar de miel- pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.65. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Mayo 16. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
7.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.3|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 300 español, nx-cupóq 
92.3|4. 
París , Mayo 16. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 86 céntimos. 
ASPECTO DS L A PLAZA 
Mayo 16. 
Azúcares.—El mercado de Lon-
dres, cierra con otra a'lza por el azú-
car de remolacha y el de New York 
así como este quedan en las mis-
mas condiciones anteriormente avi-
sadas, habiendo llegado á nuestro 
conocimiento la noticia de dos ven-
tas efectuadas en Cienfuegos, las que 
son como sigue: 
6.000 sacos centrífuga pol. 96. á 
5.3|4 reales arroba. 
3,500 sacos miel pol. 84, á 3.3|8 
reales arroba. 
Cambios.—iGierra el mercado con 




Londres 3 djv 19.7|8 20.1(8 
C0d[v 1$M]8 ]9.5i8 
Párfe,8d[V 5.1 [8 5.7 ¡8 
Hamburgo, 8 d|V..« 4. 4.1[2 
Estados Unidos 8 d(y 9. 9.1(2 
España s. plaza y 
d^ntidad 8 d(.v.i.. 7..r»|8 7.1i8 
Dto. papel comercial 9 A 12 pig anual. 
Monedas evfranieras.—Se cotizan hoy 
como si^u^: 
Greenbncks 9. 9.1|4 
Plata americana 
Plata española íKJ.ljl 93.112 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha estado hoy regularmente activo 
y debido á la poca cantidad de pa-
pel ofrecida á la venta, después 
de subir las cotizaciones en general, 
cierran muy sostenidas como sigue: 
Bonos de Unidos. 105 á 108. -
Acciones de Unidos. 71 á 71.1¡2. 
Bonos del Gas. 111 á 112. 
Acciones del Gas. 100 á 102. 
Banco Español. 63.114 á 63.112. 
l i a vana Electric Prefridas. 80.114 
á 80.3|4. 
Ha van a Dlectric Comunes. 26.3|4 
á 27.118. 
Hav. Central Bonos, Xominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior. 80.1¡4 á 80.3|4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 16 de 1903 
A s de la tarda. 
Plata española 93% 93% V» 
Calderilla., (en oro) 96 a 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3 X i ^ V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 109y p 
Oro americano con-
tra piara española... 15 á llí p. 
Centenes á 5.68 en plata. 
Id . en rantidades... á 5.64 en olaca. 
Lni8e8 á 4.49 en oiata. 
I id . en cantidades... á 4.50 en ¿laca. 
! Ei peso nmerieauo 
| En piara Española.. 115 á l . 16 V. 
A d u a n a 
La oficina del Esquife 
La oficina del "Esquife", per-
teneciente al departamento de Adua-
na, ha sido trasladada en lá^tarde de 
ayer, por convenir al mejor servicio, 
á los bajos del edificio que ocupan 
las oficinas de la Inspección General 
del Puerto, situado inmediato á la 
puerta del muelle de San Francisco. 
R e 7 i s t a S e m a n a l 
Habana, Mayo 15 de 1908. 
Azúcares.—En contra dte lo que 
esperaban algunos,, la recirnte re-
ducción en los derechos del adúcar 
en Inglaterra, en vez de haber he-
cho subir los precios del azjúcar de 
remolacha en Londres, les ha hecho 
declinar y á pesar de haber sido 
esta baja graduail, ha sido constan-
'te en el curso die la semana y es 
probable que tarde poco en inducir 
á los refinadores norte-amerieamos 
Á reducir también los precios del 
producto de caña, en el cual han 'es-
tado operando muy parcamente es-
ta semana, probablemente como me-
dida preparatoria para la baja que 
se proponen obtener en -los precios 
del fruto. 
A úl t ima hora ha reaccionado el 
mercado de Londres del cual se 
anuncia alza en el precio del azú-
car de remolacha. 
Debido á las reducidas existen-
cias que quedan aquí por vender, 
y que según hemos dicho anterior-
meete sumarán á lo sumo 110,000 
toneladas, los tenedores de azúcares 
de buena clase y de a'guante sostie-
nen sus pretensiones con mucha f i r -
meza y no muestran deseo alguno 
de e-nagenarlas, á pesar de que los 
exportadores no tendrían incoove-
n i en te en reanudar las coiripras á 
precios dentro de las cotizaciones 
de Nueva Y o r k ; pero como ningún 
tenedor está dispuesto á aceptarlos 
hoy, las operaciones tanto en esta 
plaza como en las de lá costa han 
carecido de importancia, pues se 
reducen á. las siguientes partidas: 
400 sacos centrífuga pol. 95.1¡2, 
á 5.80 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
8.000 sacos centr ífuga pol. 95, á 
5.80 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
750 sacos centr í fuga pol. 96, á 
5.65 reales arroba, en Cár-
denas. 
17.587 sacos centrífuga pol. 92|06. 
de 4.8420 á 5.63 reales arro-
ba,, en ,Cai.barién'. 
Durante la semana que te rminó 
el día 12. moliemn 23 fincas, se re-
cibieron en los seis principales puer-
tos 10.692 toneladas de azúcar, sa-
lieron 37.595 y quedaron existentes, 
160.270. 
En Ja correspondiente semana de 
1907. molían 28 fincas, se recibieron 
22.108 toneladas, salieron 24.016 « 
quedaron existentes, 416,397. 
El mercado cierra hoy quieto y 
algo flojo, de 5.11110 á 5.3|4 reales 
arroba por centrífugas polarización 
95196, y de 4.3¡8 á 4.7jl6 reales arro-
ba, por azúcares de mie»l pol. S8'90. 
ña inundación en eJ Camaguey y de-
bido á la violencia del Tiento ha ha-
bido también algunas mangas, par-
ticularmente en la provincia de San-
ta Clara, que han causado daños á 
las casas de tabaco y arbolado. 
E l tiempo reinante es muy favo-
rable á 3a caña y tanto la que se 
sembró durante el invierno como los 
retoños se están reponiendo rápida-
mente del atraso que les causó la 
anterior seca y se desarrollan muy 
satisf ac to r i am en t e. 
Respecto á nuevas siembras las 
noticias son bastante contradicto-
ria-s; mientras se asegura por unos 
que debido á las buenas condiciones 
en que se encuentra el suelo, los co-
lonos y hacendados proceden con 
la mayor actividad á la siembra de 
sus campos, cuya extensión sr ha 
aumentado, á f in de desquitarse de 
la merma de este año. otros dicen 
a l contrario, que por falta de dine-
ro han sido abandonadas muchas 
colonias grandes, ó se ha reducido 
considerablemente el cultivo en las 
mismas, por lo que los acopios üe 
materia prima que han sido más 
pequeños este año que en los ante-
riores, serárn aun menores para la 
próxima campaña. 
Miel de Purga.—Continúan esca-
seando las de primera, porque las 
han agotado y convertido en azúca-
res todos los grandes centrales; así 
es que las operaciones son suma-
mente limtadas. lo mismo que en las 
de segunda, rigiendo hoy nominales 
ios precios de ambas clases. 
Tabaco en Rama.—Ha reinado es-
ta semana bastante animación e Ji-
la plaza, con motivo- de haber mu-
chos almacenistas hecho concesiones 
en dos precios que los compradores 
tratan de bajar más aun. 
'Siguen dudosos los resultados de 
/la cosecha de este año, la que debi-
do á la escasez del dinero en plaza 
y la falta de competencia entre los 
compardores. no alcanzará, segura-
mente, en el campo los precios á 
que los vegueros vendieron su ta-
baco el año pasado y el anterior. 
Según " E l Tabaco" las ventas 
efectuadas durante la primera quin-
cena de este mes suman un total de 
8.000 tercios, dividdos entre Vuelta 
Abajo, 8.600, Partidos 330. Vuelta 
Arr iba 3,590 y Oriente (Mayar í ) , 
500 tercios. 
(Compradores fueron los Estados 
Unidos con 8,330, Exportadores para 
Europa 1,550 y fabricantes de ta-
bacos y cigarros de la plaza 3,120 
tercios. 
Torcido y Cigarros.—Sigue mode-
rado el movimiento en las fábricas in-
dependientes que aun tienen algunas 
órdenes que cumplimentar y quie-
tas las del Trust, _por tener ya cum-
plida la mayor parte de las órde-
nes pendientes. 
Se mantiene bastante activo el 
movimiento en las fábricas de ciga-
rros, por seguir regular la de-
manda por di'dio producto. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero eont inúa expor tándose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-» 
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les los precios cont inúan rigien-
do sostenidos á las siguientes CCH 
tizaciones: E l de " E l In f i e rno" y; 
, otras mareas acreditadas, á 6 cts. 
l i t ro , el de 79°., y á 5 cts, ídom ©1 
de 60°. sin envase. 
E l de 22°, <4Cartier", en pipas da 
castaño para embarque, de $23 á $24 
pipa. 
El de la marca "Vizcaya" , de 30* 
á 6.1J2 cts. l i t ro y el de 22°, á 5.112 
cts. l i t ro, incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exiporta-ción, se cotiza á $3^ 
pipa. 
• ^ 
Alcohol.—La demanda por el de l a 
clase " n a t u r a l " se mantiene regrdazs 
así como por el "desnaturalizado^, 
que se emiplea como comlbustiMe $ 
por la misma causa que el a g u a í -
diente, sus precios cont inúan rigieoi^ 
do con mucha firmeza como sigue: 
Clase Natural "V izcaya" de 42° Caiv 
tier, á 9.1|2 cts. l i t r o ; " E l Infier-
n o " y " C á r d e n a s " de 9-7° -á 9 cen-
tavos l i t ro y las otras marcas dei 
menos crédito de 94°, i n c l u y e l o 
el " O t t o " desnaturalizado, á 8 cta^ 
l i t ro , sin envase. I 
Cera.—La amarilla, clase de emfbair-
que muy solicitada de $31 á $31.1|2 
quintal. La blanca que se pide mo-
nos, se cotiza nominalmente. 
Miel de Abejas.—Algo escasa y 
con buena demanda de 44 á 45 cts, 
galón, con envase, para la .«^oorta-
ción. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y DE V A L O P E 3 
Cambios.—No obstante no haber 
pasado de moderada la demanda por 
parte del comeréio importador, de-
bido á la mayor escasez de papel 
en plaza, por la paralización de las 
operaciones en lllpúcar, el mercado 
ha regido más firme durante la se-
mana y cierra hoy con alguna alza 
en las cotizaciones de todas las d i -
visas. 
Acciones y Valores.—El movunwai-
to de alza iniciado á fines de La 
semana pasada, se ha acentuado miáa 
fuertemente en ésta y después do 
algunas osciJaciones de escasa im-
portancia, particularmente en las oo-« 
tizaciones de las acciones de los Ee-
rrocarriles Unidos, el mercado cie-
r ra hoy regularmente animado y 
con marcadas tendencias de seguia 
subiendo. 
Plata Española .—Ha fluctuado es* 
ta semana entre 93.1|4 á 93.3|4 y oie< 
rra de 93.114 á 93.5|8 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero es ooma 
sigue: 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
^e 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la íala y publicadas en este pe-
riódico: ^ 
Marzo 1908 5.5476 rs. arroba. 
Marzo 1907 3.9753 rs. arroba. 
A b r i l 1008 5.9685 rs. arroba. 
A b r i l 1907 4.4045 rs. arroba. 
Exceptuando solamente algunas 
muy contadas comarcas en varias 
partes de la Isla, ha llovido general-
mente con gran abundancia, ha-
biendo llegado á producir una peque-
EL RENOVADOR A. GOMEZ. 
NO SE CONOCS en la hintoria de la Medicina un preparado que renorte 
taute beneficio A lo«« enfermos que padecen del ASMA 6 AHOGO como el EE.sO-
VADOR A. GOMEZ, cuando se administra con constancia, los resultados son ma-
ravillosos y segura la cura. 
TODOS Jos enfermos que padecen de tan terrible enfermedad no se dejen 
engañar por esos anuncios que á d ario varán en loa periódicos de la K.EPÜBL1CA. 
Ei único que cura de verdad es el RENOVADOR A. GOMEZ. Verán el resultado! 
De venta eu todas his Drosuerias, Farrancias y Boticas de la 
Repúb l i ca . 
Depós i to general: D r o g u e r í a y Farmacia SAN J U L I A N , V i -
llegas esquina a Mural la . 
c 1718 
C. 15tí4 





Bn la semana ~ 
Total hasta el 15 
de Mayo 
Id. en igrual fecha 
de 1907 









En la semana 
Total hasta el de 15 
Mayo ••• 
Id en igual fecha 
de 1907 
| 2.351,740 
A. Fnyeaa: 1 fard Id. 
C. Sandell and Co.: 1.076 bultos Id. 
DP CATO HUESO 
J. Onz&Iez: 1 piaña 
1 4 2 3 
Vapor noruego Thelma procedente de Fi-
ladelfla consigmado & Cuban Trading and Co. 
A la orden: 1,892 toneladas carbón. 
NOTA. — El sefior Gonzftlez Covlán reci-
bió de Veracruz por el vapor francés La 




Compañía Vidriera de 
Ciibfl 
Habana 16 de Mayo de 1908 
2.251.740 
111,030 
V a l o r a s a3 i r a v a s i a 
SK ESPERAN 








IS—Alfonso XIII . Veracruz. 
]t—Monterey. New York. 
1S—ilorro Castle. Veracruz 
greso. 
18— Allcmannia Hamburgro y escalas 
19—Caledonla. 'Hamburgo y 
20— Saratoga. New York . 
22—México, Havre y escalas 
S4—Lugano. Liverpool y 
24— Dora. Araberes. 
25— Mérlda, New York. 
26— México Veracruz y Progreso. 
27— Havana. New Yors. 
28— R. de Larrinaga, Liverpool. 
2S—Puerto Rico. Barcelona y escalas 
•0—Segura, Tampico y Veracruz. 
30—Cayo Bonito. Araberes. 
1—La Champagne, Saint Nazaire. 
3— Allpmannia, Tampico y Veracruz. 
4— Juan Forgras, New Orleans. 
18— Monterey, Progreso y Ventcruz. 
SALDRAN 
17—Havana. New York. 
. 17—Fuerst Bismarck. Coruña. 
19— Alfonso XIII . Corufla y escalas. 
19—Allemannla. Veracruz y Tampico. 
19—Moro Castle. New York. 
19—Antonio López, Veracruz. 
30—Hlndustan, Buenos Aires y es-
calas. 
28—México. Progreso y escalas. 
24—Saratoga, New York. 
26—Mérida, Progreso y Veracruz. 
26—Excelsior, New Orleans. 
• 26—México, New York. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
4— Allemannia. Vigo y escalas. 
F—-Juan Forgas. Canarias y escalas. 
5— Juan Forgras, Canarias y escalas. 
5—Conde Wifredo. Vipo y escalas 
ir<—La Champagne. Saint Naztllro. 
Londres 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 d'v. . . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d¡v. . 
España Bl. plaza y 
cantidad 3 d|v. . 
Deséenlo papel co-
mercial. . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 


















O F I C I A L , 
EDICTO 
Banco E s D i o i l is l a 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
PLUMAS DE AGUA 
Pr imer Trimestre de 1908 
U L T I M O AVISO 
Se hace saber 4 los concesionarios d« plu-
mas de agrua, que vencido el plazo que se 
les concedió, según anuncio publicado con 
fecha 21 de Marzo útimo, para el pago sin 
recargos de los recibos del Primer Trimes-
les remiten por cen-
ias papeletas de 
La dirección del licitador debe constar 
claramente en tada proposición. 
Los licitadores pueden presenciar la su-
basta ó enviar una persona que los repre-
El Director General de Comunicaciones se 
reserva el derecho de areptar una de las 
proposiciones ó de rechazar todas. 
Habana, Mayo 15 de 1908 
J. Cban. Heraflndem. 
Director General. 
3-17 
B u q u e s a l a c a r g a 
E m p r e s a i r G o l e t a s de la Habana 
á Mariel 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Para Mar ie l , 
Quiebra Hacha 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
t O N T B A 1 N C E N U l O. 
Eú&DiSciflg eala H a w B U b l l i i 
SUS LLA VKICA. XJLCIOBIJLI, 
aY U e v a o2 a ñ o s d e e i ú t e a c i a 
y da oper&cionee coitíúiuas. 
C A P I T A L resnoa-
^ i e $46 .915 932-OJ 
SIl í iJüt íTiiOS pag*-
B A N C O E S P A Ñ A 
Sociedad Anónima.—Secreta 
De orden del Sr. Presidente v'3-
pllmiento de lo dispuesto en el irJJ!l 
del Reglamento General de esta SS?* 
cito por este medio 6. todos log c; 1 
ciados para que concurran á ]a 







9 «3 PlO.P. 
Comp. V enn. 
. . 9 9^4 p|0.P. 
. . . 93% 93 J¿ p;0.P. 
AZUCAR E3S 
Azflcar centrifuga ae guarapp, ptíMCh 
zaclOn 96' MI almacén ú precio de embar-
que ft 5% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en alrascén 
á precios de embarque á 4-7¡16 rls. @ . 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
José, de Mpntemar; para azúcar Joaquín 
Gumá; para Valores Pedro P. Molino. 
Habana 16 de Mayo de 1908—El Síndl-
to Presidente. Federico Meier. 
C O T I Z A C I O Í r o n C I A L 
DE LA 
BOLSA PRIVADA 
tílilotes del Banco Kspañol üe .a la.a 
de Cuba contra oro 4 % á 5 % 
Plata española contra oro español 93% 
9 8 ^ 
Greenbacks coptra oro español 109 
á 3 0914 
tre del afio 1908. se 
ducto de los Inquilinos 
aviso prevenidas, 4 fln de 
satisfacer sus adeudos a las Cajas del 
tablecimtento, calle de Aguiar números 8 
y 83, de 10 de la mañana A las 3 de la tarde, en el término de tres días hábiles que 
terminarán el día 15 del presente mes, ad-
virtiéndoJea que desde el vencimiento del 
expresado plazo, quedan incursos, los que no 
hayan llenado ese requisito, en el recargo 
del cinco por ciento sobre el total impor-
te del recibo, á virtud de lo dispuesto en el 
artículo I t de la Instrucción de 15 de Mayo 
de 1885. 
Habana, 10 de Mayo de 1908. 
Publfquese: 
El Alcalde Municipal, 
Jnllo de Cárdeaas. 
C. 1871 
El Director, 
K, L. Orellana. 
5-12 
Junta Municipal Electoral 
H A B A N A 







P u e r t o da l a H l i n i n 
limnréstito de la Repfi-
• blica 
Id. ce ic IÍ. .le Cnb.i 
deuda interior ex-cp. 
ObliKacioiiea priniera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligacioaes srsupoa ül-
potuca AyuHiamxonto 
de la Habana. . . . 
N 
INCLUSION 
Palacio Silvent natural de España, mayor 
de edad, casado, barbero, con Instrucción, 
sin titulo académico, ciudadano cubano, ve-
cino de Chavez tres 
Juan F. Veulens y Moisimilli, de la raza 
blanca, de cuarenta y siete años de edad 
casado, empleado, natural de Matanzas, sin 
titulo académico y vecino de Belascoaln nú-
mero ocho, altos. 
EXCLUSION 
c h . $ 1.631.114-34 
Asegura casas üe mamposterla BtB mu-
dera, ocuyaaa^ por tamaiaa, á «¿ cea-
la vos oro español por 1UU anual. 
Asegura casas ae ¿uauiposcena 
.«^. . . . riormeute, con tabiquería  
v B a h í a Honda, ¡üaIm)OBtP.ría y los pisos todos de madera, 
dReeC¿ERAdH¿o.Caríra en esla' P0r el raueneiS«>sPy bajos y oíuyauos por t ^ i l U . 
Reciben cargas las goletas Altavracla y '6 :<2 v medio CenUVOS oro español por 
Pilar, todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bifemar.ales. 
Informarán: Kuflno Romero y Federico 
Denchanip, Muelle de Paula, Habana. 
C. 1653 30 lOMy 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
U N I O N D E R U B I N 
De orden del Sr. Presidente cito á los 
señores socios para la Junta General que 
se celebrará en los altos del café, Ena nú-
mero 1, el Domingo 17 á las 7 de la noche. 




á 3  y i  c tavos 
100 anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejañ, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan ios pis;)s de madera, babitadaa so-
lamente por íamiliu, á 47 y madio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, coi. techos de tejaa ce 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 10J 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
taiLlclmieutos como bodegas, café, etc.. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, el 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $14 0 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio; Haba-
na número 55, esquina á Empedrado-
Habana, Marzo ¿1 de 1908. 
C 1583 
Í7 de Mayo á las 12 del <iíaPl SE 
i que ocupa la Sociedad, San T 6,1 «1 
iltos. Anació 
Teniendo en cuenta el entuslasm/. 
reina entre los asociados, es de estJrl lo» 
falte uno solo en dicha junta. »',:rar ni 
Habana 13 de Mayo de 1908. 
Florentino F. SolU Secr»» < 
7397 eiario 
Corresponsal del Banco A 
L o n d r e s y M e n e o en k 
b l i ca de Oub íu 
Const rucciones , 
Dotes <* 
I n v e r s i ó n ^ 
F a c i l i t a n cant idades sonro ¡x\. 
potocas v valores c o t i z a b i e i 
O F I C I N A . C E N T v . 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 648 
C. 1584 26-iMyy 
26-lMy. 
9 J 
Emilio Casado y Valdés, natural de la Ha-






sado, empleado, con instrucción, vecino de 
San Jos* ciento doce perteneciente en el 
Barrio de Dragones. „,inrpnta v 
Ramón Sabido y García. ¿ ^ " dJcha-
úme-
a ón a i   arcía, de «U»**"» 
ocho años, de la raza blanca, vecino de Cha 
cón número catorce, inscripto con el n í 
ro 836 de las listas de San Juan de Dios. 
" E L F E N I X 
S O C I E D A D A I H O M I M A D E C O N T R A - S E G U R O S . 
Oficíüas promoiales; 32! BSBiPíi 32, altos. - - BIBIU. 
Tiene por oibjeto hacer efectivos bs dei-ecthos de los asegurados en 
de Segrnros nacionales ó extranjeras (mutuas ó á prima fija). 
A los señores Propietarios y Cor.trati 
les pongo en conocimiento que desd 
pueden confiar con lo que se llama es? 01 
en caliente y frío y para eso puedo Pn,(,-Ue• 
las muestras, saliendo baratísimo conm•!ena, 
con el azulejo. Domingo Alcañiz ĴL *^* 
1&H 20 entrada por Lagunas. ' Sia>-
72BR 16-l2My 
marí t imos, accidon-Compamas 
contra incendios, sobre la vida, agrícolas, pecuarios, 
Todo asegurado debe solicitar una póliza de Contra-Seguro. tes, etc. etc 
C. 1596 26-lMy. 
119 
115 
BUQUES CON BSOISTOO ABIERTO • o í S T ' egus 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Parn Coruña y Santander vaoor español Al-
fonso XI I I por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor espñol Antonio López 
por M. Otaduy. 
Para Vigo, Coruña, Santander. Bilbao. San 
Sebastian, Pasajes, Cádiz y Barcelona, 
vapor español Pió IX por Marcos linos, 
y comp. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemán Fuerst Bismarck 




Cayo Hueso v Tampa vapor imerica-Co. "o oiivette por G. Lawton Ciiilds 
H pacas tabaco 
Id. 
barriles Id. 
bultos provisiones y frutas. 
Tavu Filadelfla vapor Ingles Kussian Prin-
ce por R. Trtifñn 
1 .0,000 galones miel de purgo. 
Para Vgo, Coruña, Santander y esclaas y 
Barcelona vapor español Pío IX por 
Marcos hnos. y comp. 
10 bultos muebles, tabaci y dulces. 
•; 1|4 pipa aguardiente. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
15 pacas tabaco 
llfi'a id. id. 
7 Id. tabaco. 
121.486 tabacos. 
157 huacales piñas 
líS huacales legumbres 







Vapor inglés Russian Pronce procedente 
4e Tampico consignado á R. Truffln y comp. 
En lastre. 
1 4 2 0 , T, 
Goleta Inglesa Laura procedente de Li-
verpool (N. E ) consignada á la orden. 
A la orden: 34,563 piezas con 311.586 pies 
madera. 
1 4 2 1 
Vapor noruego Caprlvi pricedente de New 
,ort News (Va) lonsignado á Louis 
Place. 
A la orden: 4.166 toneladas cargOn. 
Día 16 
1 4 2 2 
Vapor americano Ollvette procedente de 
«noa v Cayo Hueso consognado á G. Law-
Tampa > 
tno Cholds y comp. DE TAMPA 
Armand: 400 cajas huevos. 
Castelano: 150 cajas huevos. 
F Murrav: 400 cajas huevos 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
rías 
á VUlaclara. . . . 
Id . id . Id . segunda. . 
la. primeva / .rouarrll 
Calbarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera Sau Cayeta-
no & Vinales 
Bonos blpütecurioR de la 
Co>DpañIa de Gas y 
KlecUicidad de la Ha-
bana 
R.mo:-: de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones ¿Is. (perpe-
tuas) consciidadas de 
los V, C. de la Haba-
na 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana 
BOLOS de la Kepübllca 
de Cuba em. idoa eu 
1896 & 1897 100 
Qonos segunda Hipoteca 





tral Ccvadouga. . . . 
UJlec. de Aium-rado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Lianco EspaQol de la isia 
de Cuba (en circuí*-
ción. . . '. 
líant'o Agrícola de I'uer 
to Príncipe. . . . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C; mpanm ae i< orrorarrí-
les Unidos Je la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada. . . . 
Ca. Blec. ae Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
C/Ompañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . - . 
Compañía Cubana Cen 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
Idem id (comunes). . 
Fer^acorril de Gibara 4 
Holguín. . . . . . . 
Compañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas: v Elec-
tricidad de la Habana 
Dique ue la Hal;ana pre-
ferentes. . . . . . . 
ferentes 
Lonja de Comercio de IR 
Habana (preferidas) . 
Id . id . id . , comunes. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparnclonos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana fiiec-
trie Railway Co. (pre-
ferentes. ; . . . . 
Compañía Havana Eiwc 
trie Railway C^. (c-
muñes 




cuatro años, blanco, viudo vecino de Chacón 
catorce, con el número 83o de las listas de 




Lo que se publica para general 
miento — Habana, Mayo trece de mil no 
veclentos ocho. ^ 
Secretarlo. 
3-16 C. 1708 
l í N C B I N D Ü S T E I A I D E C A J U G Ü E Y 
Directores gerentes: 
ARTURO TOMEU 
OLIVERIO T O M E ü 
R A F A E L FERNANDEZ 
Consejo de dirección: 
J A V I E K D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . K N U I Q U E HOKSTMANN 






Aimncío para el s e n í c i o de Correos 
El ' Director General de Comunicaciones 
i recibirá proposiciones en pliegos cerrados 
¡ y lacrados hasta las doce del día 10 de Ju-
1 nio de 19C8. para conducir la corresponden-
cia por contrato en las Rutas Postales Mon-
tadas de las Provincias de Santa Clara, Ca-
maguey y Oriente y para efectuar el tras-
bordo en las Ciudades que se expresan A 
continuación, cuyos contratos 
A regrlr el día primero de Julio de 1908 j 
mlnarSn el 30 de Junio de 191 .̂ 
A cada Contratista se le exigirá, una fian-
za suficiente para garantir el buen cumpli-
miento del servicio, debiendo dicha fianza 
acompañar 6 la proposición. 
Las propuestas deberftn remitirse certifi-
cadas, dirigidas al Director General de Co-
municaciones. Negociado de Transporte, es-
necificando en el exterior de cada sobre: 
"Proposición para subasta." 
RUTAS 
Provínola «le Snnts Clnrn 
Número 4008.—3 veces semanal, 
mentó & Placetas. 
Número 4032.—2 veces semanal, 
guajay í\ Mayajigua. 
Provínola de Cmnosmey 
• 001.—1 vez á la semana 
Gerente de Fernandez Junquera Co. | 
Departamento de Certificados Kedinubles Ae $35, $50 y $100, de 
^ X ^ Z f J e ^ T ü ^ ^ f ^ T ó o , entre Mura l la y Sol. 
0 060 13 Mz 
comenzarán 
ter-
DON JOSE GONZALEZ Y SALGA Dí^pj^T 
dente del Consejo de Familia <l¿i ¡ni,, 
pacitado Don Facundo Llerandl y MÍ'Í:" 
ra por el presente edicto haijo" FabiV-
Que en sesión del Consejo de Fuml'ia * 1 
dicho incapacitado celebrada con fecha di» 
del actual se acordó la venta en pübliS 
subasta á las dos de la tarde del día 4o« 
de Junio próximo, ante el Notario Sr i'at 
los M. de Alzugaray y en el local d ím 
Notarla, situada en la calle de la Kalíaoi 
de esta ciudad, número 43, la lancha "iiar. 
garita" de la matricula de Cárdenas, de ü 
metros 85 centímetros de eslora, 5 metroi 
60 centímetros i!, manga y un metro 40 cen-
tímetros de pm I, propiedad del incapaci. 
tado Sr. Fáoundo L'.erandl y Milera, la cu*! 
lia sido valorizada en la suma de Dos mil 
quinientos pesos oro español, cuya cantidM 
podrá ser pagada en esta forma: Mil pesoi 
do contado y los mil quinletos restantes en 
dos plazos de Setecientos cincuenta pesoi] 
cada uno con el ocho por ciento de interíi 
anual, pagaderos el primero á los seis raesei 
y el segundo á los doce meses, y que no M 
admitirán proposiciones que no cubran inte-
gramente dicho precio siendo, además di 
cargo do! rematador todos los gastos de 
la subasta y de la escritura pública que H 
1P < vorgue. Para tomar parte en la subasti 
• :¿ indispensable el previo depósito del 
diez por ciento del Importe del avalúo ant« 
el Notario Sr. Alzugaray, y se hace presen-
te que en poder de dicho Notario se en-
cuentran los títulos de propiedad de la men-
cionada lancha, los que podrán examinar 
cuantos tengan en ello interés, sin derecho 
á pedir otros. Y para que tenga.efecto li 
subasta el día, hora y local expuesto y ba-
jo las condiciones que se expresan, libro 
este edicto para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, y conocimiento d< 
cuantos tengan interés en la referida subas-
ta en la Habana á 1G de Mayo de 1908. 











mag-uey á De San-
B A N C O D E S U E V A E S C O C I A 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 
Esta a n t i g u a I n s t i t u c i ó n con u n C A P I T A L 
P A G A D O de $3.000,000.00 y u n F O N D O D E 
R E S E R V A de $5.400,000.00 ofrece i n d i s c u t i b l e 
S E G Ü R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : 
C u b a esq . a O ' R e i l l y . 
Fáb r i ca s de Panales y Sirop 
La Central, La indust r ia . 
La Española y La i i f i \ i 
Precios qne resrirán en estas fíbncab 
el día 15 de Mayo da 1908: 
Ps. Cts. 
12 Panales... 
Almíbar blanco.. ¡ i Galón. 
. (1 Boreila, 
1 Garrafón 2 
1 I. 
( 1 Garrafón 
Almíbar de color 1 Galón 
( i Botella ... 
cU51 30-30 A. 
la semana. 


















m n m m ÍM t m m & co. cuba n . t e l e fono j i g 
Xroal. Coppar. 
Ame. SmulüBg 
Ame. bugar. . 
Anaco uoa 
AtChiBOU T . . .. M M W M M.WI.M Mt W 
Baiuuiore * O. w -
ürookiyn. . . M m • 
Cauauiau Pac. ... ... ... 
Pestuen» bec. . .. . 
Louisville. . . .., . . 
BL Paul. . • 
Missouri Pac. 
I * , i ' . Central 
Pennsylvaiiia. 
Reading Com. . M M.M 
Great Northern pfd. , « 
Southern Pac. . . ... . . 
.Union Pacihc m m M M M 
U, S. Steel Com. w m w 
North Pacif. . . * • . » - . 
JJ. é. Steel Pre£. p M « M M W M 










36 I 36 
l» » W >»1 
.,1 ... i* ... «i l»l ••' 
M M M i.; i»i M 
.. ... i | M M M »< 
, M »1 M m W M 
W '.al M OI W 










130% ¡131 íl 
45 j 45% 
83%i 83% 
93 %| 93% 
50%! 62 
159 ¡159 
36 i 36 








133 132 132% 
1 87%| 87 87%' 87 ¡ 8 7 1 
/Jl44%!l45% 147% 145%il47 
38% 38% 38% 38%! 38%! 
% 102 102% 102 |102%| 
3¿i l37%H37%]137%¿137%| 
De Ca-
San ta Cruz del Sur". 
Número SOOn.—1 vez ft la semana, 
ta Cruz del Sur á Camaguey. 
Número r.ft04—7 veces semanal. De San Je 
rímimo á Florida. 
Número 5005.—7 vê es á 
Cascorro ft Paradero Blartf 
Número 5006.—6 veces 
Giiáimaro á Paradero Olallo. 
Número 5008.- 7 VeeA íi la 
Paradero Hatuey á Sibanici:. 
Númfro 5000.—H <-pces ft la 
Parari^ro Martí á Francisco. 
Número 5010.—1 vez á la semana 
Guanaja á Nuevitas. 
Provincia de Orloufe 
Número 6001.—6 veces semanal. De Bañes 
á Delicias. 
Número 600S.—3 veces á la semana. De 
Manzanillo á Bayamo por Vejruita. 
Número 6004.—1 vez á la semana. De Ba-
vamo á Guisa y Bueycito. 
Número 6005.—5 veces á la semana. De 
Gilisra á Santa Lucía. 
Número 0007.—6 vc'os ft la semana. De 
Santiapo de Tuba á Caney. 
Número 600?.—La< necesarias. De Sagua 
de Tár.omo á Boca do Tánamo. 
Número 600'V—3 veces á la semana. 
San Andrés fi T"fla«= y Auras. 
Número 6010.—7 veces á la semana. 
San Luis á Palma Soriano. 
Número 6011.—2 veces ft la semana. 
Gusntánamo fi Sagua de Tftnamo. 
Número 6013—8 veces á la semana. 
S^ t̂lapro do Cuba á Cobre. 
Número 6014.—3 voces á la semana. De Ba-
yamo á Jig-uanl y Baire. 
Número «015.—2 veces á la semana. De 
Baracoa fl Guandao y Sabana. 
Número 6017.—7 veces á la semana. De 
Puerto Padre á Chaparra. 
TRASBORDO 
Numero 902.—Cienfuepos. — De la Oficina 
de Correos á todas las Estaciones de F. C. 
y muelles de vapores. 
Número 903.— Matanzas. — Idem. id. Id. 
Número 905.—Santa Clara — De la Ofici-
na de Correos á todas las Estaciones de F. C. 
Número 906.—Camanruey. — Idem. Id. Id. 
Nrtmero 911. — HolgTjfn. — Idem. id. id. 
Número 912. — Sagua la Grande. — Idom 
id. id. Id. 
INSTRUCCIONES 
Los pliegos se abrirán á las dos de la 
tarde del día 20 de Junio de 190S. á cuyo 
acto podrán asistir los lidiadores que lo 
deseen. 
Ivas pronosiciones se harán en el Modelo 
número 727, que facilita la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones por medio de loa 
Administradores de Correos en los puntos 
en que se encuentre este anuncio á las per-
sonas que lo soliciten. 
Cada proposiciún vendrá acompañada de 
una fianza firmada por dos fiadores. El Mo-
delo para la fianza está unido al Modelo 
de proposición y debo ser legalizada por 
el Administrador de Correos del punto en 
que resida el licitador. 
Todas las proposiciones presentadas, ex-
presarán la subvención anual y no mensual 
y serán entendidas por el período Indicado 
en el anuncio. 
Puede resultar que la distancia señalada 
no sea exacta, pero no so aumentará la 
subvención si es mayor, ni se disminuirá si 
es menor. 
Los medios de transportes serán de cuenta 
de los Contratistas, durante el término del 
contrato no se aumentará la subvención á 
menos que sea extendida la Ruta. 
No se aceptarán proposiciones de emplea-
dos de la Dirección General de Comunica-
ciones ni de miembro alguno de la familia 
de los Administradores 4« Cerreos. 
Se le notificará la ifxva&itn oportuna-
mente al licitador favoreeMo y «e )a remi-
tirá un contrato para que él y sw fiadoras 
lo firmen. 
Los Contratistas podrán emplear sus pro-
pios Conductores siempre que sean mayoren 
de IR años y de buena conducta: pero antes 
de hacerse cargo de la correspondencia, 
prestarán el Juramento que se exige y remi-
tirán una carta de los fiadores haciendo 
extensiva al Conductor la «rarantía qne 
tienen constituida para responder do las 
gestiones del Contratista propietario. 
Se admite que una persona haga propo-
siciones por todas las Rutas ó trasbordos 
que desee, pero hará una para cada Ruta ó 
trasbordo por separado. 
Color. 
( 1 Garrafón .. 
\ 1 Galón 
(1 Botella 
C A L L E D E 
Siropes 
Horchata 
f 1 Garrafón 
\ 1 Galón 
(] Botella... 
C U B A M U L E R O S 7 6 Y 7 8 
^ J 3 ^ jst-¿íw.. 
[1 Botella.... 
] 1 Paquete ... 
I Tamarindo | 1 Paqnete. o; 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 O r : A m s n c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ * „ 
DEPOSITARIO OS U S n m } ¿ V * m i l i j ) i Í J i l J i í l 
P r é e l d e n t e : C A R L O S D E ZA.L.DO 
J o s é E. fie la Oamar». Elias M i r o . Leandro Valdaa 
Sabas E. de Alvaré. Federico da /; ildr». J o s é Garc í a T u ü ó a . 
Miguel nendosa. >larei»s Car va a . 
r e soue r i l o s , p r é s l a r c o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . O í r e c e t oda clase de faci l idades bancar ias . 
rs-iAb. 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S (íe S E G U R I D A D 
La bóveda en qne se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción da 
los buques de guerra, y es tan resistente con?o una íortabzi; su 
uueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no soan de traOajo. LOÍ 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de ua funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ainguno de los di>3. Cerca de está ooved.* sa 
encuentran compartimientos privados ó cuarcitos de varios tun i -
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación coa su 
apartado. Los apartados eon de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos do f í 
ciirrcncy por año. î s imposible perder por (MOM da incendio ó 
robu nada de lo que se guarda en estos aparcados. 
NOTA: Estos precios se entenderán devol-
viendo los envases, de lo contrario se cobr»; 
r& por cada botella 4 centavos, garrafón 7a 
ceutavos y galón 40 centavos. 
Habana 14 de Mayo de 190?.—Saturnino 
Urtiaga.—José Rodríguez.-José Fernández. 
7434 «-15 t 
D E 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Habiendo acordado este AvuntaniienW 
proceder al arriendo de los baños mi-
nero-medicinales de esta ciuriad al P"*' 
tor que resulte hacer la proposición mas 
dt-ventajosa. se ha señalado el día veintnin 
de Mayo próximo para que tenga '"Parn'* 
subasta, la .cual se verificará, <\ laa 
meridiano, ante la Comisión que bi "'^ 
designada y en el Salón de Sesiones de es» 
Casa Consistorial. ,n 
El plaao del arrendamiento será de vem 
tlcinco años y el tipo de la subasta. r0. 
guíente: Por rada uno de los tres Pr,n1 „or 
años la cantidad de trescientos pesos > P 
cada uno de los veintidós restantes 'a 
quinientos pesos en moneda oficial j . 
Para ser postor se requiere haber depp- . 
tado previamente en la Tesorería M"nl, ',I¡e, 
la cantidad de terlnta pesos, importe nei ¡•, 
por ciento del arrendamiento del P,"lrn'?r,'"r(,.i 
depósito que será devuelto 6. los que no > = 
sulten rematadores. IÍPCÍ»? 
Î as proposiciones se harón en PÍIM3Í 
cerrados quo se recibirán en la Socr« • ^ 
de la Corporación hasta dos liora.s ant("-o 
la señalada para la subasta. Si de ,a;i,v;,! 
Pidones resultasen dos ó más '8^*^13 
abrirá una puja verbal por espacie de yi 
hora entre los autores de éstas; adjuu 
dose la subasta al mejor postor. ^ 
El balneario se encuentra en ma' e9. 
tanto su reparación, como todos los c 
que se originen en el expediente de s'i" 
i serán de cuenta del rematador. . 
El pliego de condiciones se f>»icnr"'i ' 
manifiesto en Secretarla, donde P0"j¿-
examinado por cuantos lo desee" 11 
Loü días y horas hábiles anteriores a 
basta. • , p ni 
Para conocimiento general se 'ia , ^ 
C. 1536 J6-lMy. 
A G U I A R 9 5 . H A B A N A . 
eo por este medio; advlrtiendo «pî  g 
posiciones se ajustarán al modelo inserio 
continuación. J« 
Santa María del Rosario Abril au|n^in. 
mil novecientos ocho. — Enmendado — 
ti uno — vale. — 
Alcalde Presidente. 
^ODKLO gL'E SE CITA d{,, 
Sr. Alcalde Municipal de Santa María 
Rosario: fno <!• 
El que suscribe, mayor de edad. v |̂,¡0r.f3 
enterado del pliego de rf , i»' 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS K INSTAL.VCl 
COMPLETAS D E LOUA CLASIU OE >1 A ^ ' J i \ A. Cl V. 
iPablo D r e h e r ; 
J o B é P n m e U e s í ^ ^ O ^ ^ S r O i J J . 
Represen tan í es exc lus ivos de ias f á b r i c a s 
Graudes Talleres de l i r i m s w i c k . Ale u vin.i. tLv niiirória de I n r a i l » . 
„ . ( Pueutes y Ediíicios de ac i r •. 
Qalleresde Huiuboldt , Alemania. < 
• ( Calderas y in.iiimii.ts «la vnp 
hiudicato Alemán de T t i&en . i . da uierr.» tu i UJ ». 
y otras n i V K U S VS tiibric;* .' 
aprobado para el arrendamiento a 
ños minero-mecUcinales de esa 
conforme con el mismo y otrete 
Baños pagando ^ « « J 4 } ^ . 
C. 1687 
^ e f a o l l i t a n i n f o r m e » 
c. 
y p r e s u p u e s t o s . 
1590 
La Unión de Dostilaaroe.s, 
esto día acordó que los envase 
tilerías se faciliten á los lico 
exclusivo objeto de trasportar 
y aguai dientes de las Pestilei 
bricas de licores ó sus depóf 
en ningún caso puedan utilizar 
tlr productos á las bodosax ól 
persiguiendo al que dispu-sit-s 
l'orma distinta A ia que se le 
l.íabana, Abril ti de 1S08. 
O', 1355 




No deja de tener grandes ventajas 
la selecci-ón que de representantií.s 
viene haciendo Hispano-América en-
tre sus más insignes literatos; que á 
la vez que se premian sus trabajos y 
se alientan sus estímulos, tiénense 
en los .países á que van. personalida-
des de alta noiAbradía que son algo 
como el eco persistente del progreso 
y de la li teratura nacional y á las 
jueces el -camino por donde llegan al 
propio las señales de avance y do 
oirientaeión que marcan esos países : 
como diplomáticos, pueden estudiar 
problemas y escudr iñar horizontes; 
#omo literatos pueden anotar costum-
bres y relacionar problemas, expo-
niéndolos al paso, á f in de que se pe-
se y examine su influencia en la vida 
ele los pueblos. 
Indúcenos á todas estas considera-
ciones un artí-culo publicado últ ima-
mente en el Boletín oficial del De-
pariainento de Estado, y á cuyo pie 
leemos una firma que ha honrado 
nuestro DIARIO muchas veces: la de 
mn escritor sagaz, do ponotraeion su-
t i l y de vasta erudición, que contem-
plando las obras al t ravés de un tem-
peramento refinado, sibarita en las 
delectaciones de las Artes, enuncia-
¡ba juieios rectos y profundos, pictó-
ricos de saber, ricos de sincera críti-
ca, y fuentes inage tibies de ilustra-
ción grave y fundada, en las que se 
reunían en íntima eomunión de senti-
mientos el espíri tu que escribía, el que 
-: 'leía, y el que fuera el objeto del es-
tudio. 
Hablamos, pues, de Márquez Ster-
iing, quien aplicando á los problemas 
políticos el método y el criterio que 
aplica á los literarios, nos d-a cuenta 
de un i TI forme lleno de datos, rico, 
claro y sobrio, del estado de la Amé-
rica latina., en todas sus relaiciones; 
informe que demuestra una observa-
ción serena y continuada, una plena 
posesión del asunto y el f in de presen-
tar á su nación un cuadro en el que 
apa.rezca el sentido americanista de 
la polí t ica actual en l'os países que 
nombTa, para . que pueda servir de 
Norte y guía en ciertas orientaciones. 
Porque el informe enseña; y en una 
feoía y rápida ojeada columbramos las 
Repúblicas m á s florecientes y pujan-
tes de la América Latina, y vemos la 
del P e r ú aumentando el territorio con 
litigios que somete al arbitraje, re-
íoTzando s-u intensa vida actual por 
niodio del pacifismo, y la. irazón; y la 
de] Brasil, marcando límites, dete-
niéndose ante horizontes llenos de 
promesas á f in de que no peligren los 
recursos de que goza, y aumentando 
su escuadra con refuerzos, siguiendo 
el viejo proverbio que en la t ín aconse-
jaba: —Si vis pacem, para bellum. 
La cuestión capital, hoy por hoy, 
entre todas las repúblicas que tienen 
origen latino, es la de deslindar sus 
posesiones; los litigios se suceden, se 
multiplican, se enredan, pero con una 
sensatez maravillosa aeúdese al arbi-
traje cuando se ve aparecer el espec-
tro de la guerra junto con el del amor 
propio enconado; y ya es el Rey de 
España , ya es el Pa.pa, ya otra ilustre 
personalidad la que resuelve esos 
pleitos y evita esas disensiones, con-
tribuyendo á arraigar más y más la 
armonía entre esos pueblos que van 
• hacia el porvenir con evidentes ten-
j dencias de aproximación, quizás "de 
| confusión en un gran bloque de con-
• fraternidad hispano-ameTicana''. 
Y es que van reconociendo que algo 
! se cierne sobre el-os peligroso; algo 
i que debe moverles á cstreehairse y á 
i marchar por un mismo camino á un 
! másmo f i n ; y aquellos se nti mi entes de 
| car iño que dormían, empiezan á des-
pérfcáfsei cansados de no haber visto 
! en sus ensoñaciones fatigosas más que 
Uiucihas, y sangre, y des t rucción; y 
| frente á ésos sentimientos, pierde sus 
fuerzas la susceptibilidad, desaparece 
, el rencor, y yérguense vigorosas, f i r -
| mes, jóvenes todas las aspiraciones de 
j la raza y todas las grandezas del es-
| p í r i tu . 
A dascubrirnos el velo que sobre 
ellas tiende la distancia contribuyen 
| los trabajos como el informe oficial 
| del representante de Cuba en Buenos 
Aires; trabajos que además son una 
I lección para Cuba, y un estímulo que 
j pued-e hacer resurgir todos esos senti-
I mientos gen riñosos que aquí dormitan 
aún, que no advierten cómo avanzan 
las repúblicas hermanas, y que á fuer-
za de llamarlos, sí despiertan, no 
quer rán ver cómo entran ellas en el 
mañana unidas en un abrazo, asoíca-
das por una misma gloria, engrande-
cidas por la confraternidad y el pa-
triotismo, mientras Cuba queda sola, 
triste, aisla d a . . . . 
Hay que erguirse, (hay que escu-
char, y hay que oir la voz de esos 
hembres que como Márquez Sterling 
no solo si rven á C ub a, sin ó que tam-
bién la h o n r a n . . . . 
P i e n s e u s t e d . Joven , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de iLA T R O P I -
C A I J l l e g a r á á v i e i o . 
F U N D A D A E N 1 8 7 5 . 
E s ¡ a J o y e r f a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i ü a ® . 
S e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
, S A W R A F A E L Í 2 9 T e l é f o n o 1,114. 
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B A T U R R I L L O 
Dr. J . B. Pons. 
X i tengo el honor de conocer á us-
ted, ni nadie me había dicho qu« 
fuera^ usted el Director Facultativo 
del Sanatcirio de tub-erculosos. Es-
to quita todo asomo de personal cen-
sura, al Baturri l lo pyr usted contes-
tado en carta del d ía 11. 
Si tiene usted la bondad de releer 
aquel trabajo, ó si le conviene cono-
cer la fuente de miis informas, sa-
brá que ellos me fuercüi proporcio-
nados por otro doctor, residente «n 
la jurisdiceicn de Oienfuegos,, y ve-
rá ratificada mi confesión d<í que no 
conozco al caserío d« La Sierra, n i 
he visto el nuevo 'Sanatorio d-e que 
es usted eompebente Jefe. 
Y ya leconocido por usted mi sin-
cero aitruieta deseo d-e aeertar en 
bien de los infelices cuyos pulmones 
empiezan á podrirse, me sefrá más 
fácil llevar á sa ánimo la seguridad 
de que me complacería el éxito cu-
rativo de -esa insti tución, y la glo-
r ia que en ello cupiese á usted. 
Y entro en materia. < 
Que desde Noviembre, y antes de 
empezar los trabajos de edifieaeión, 
resida usted en Arroyo Naranjo, en-
cargado^ poir^ el señor Kean de la 
inspección científica de las obras; y 
que ya. op terminado el Sanatorio, 
viva usted entre esputos y toses, 
son cosas que me parecen bden. Pues 
representa usted el espíri tu direc-
tor, y bajo su plan ha de funcionar 1 
aquello, da usted el ejemplo de des-
precio á los peligros del contagio, 
y lo dispone todo como al f in piro-
puesto ha de convenir. 
Pero eso no aleja mi sospecha de 
que Ja edificación del iSanaítorio, en 
las mismas goteras de la eapital, en 
la atmósfera' misma del foco infec-
cioso, haya resipondido al deseo de 
faciLitar el acceso á los médicos de 
visita que luego se nombren, y á 
los coches y automóviles de los Ins-
pectores de Sanidad que frecuenta-
rán el Asilo. 
Nadlie me asegura que usted mis-
mo no se mude mañana , por pru-
dente cuidaido de su familia, si la 
tiene, á otro sitio de la Habana, 
dejando allí á internos y practiean-
tes. Organizados los servicios y ter-
minadas las obras, su presencia no 
se rá indispensable. Y si, además, 
tiene nsted una buena clientela par-
ticular, que no puede recibir en el 
Establecimiento, nada más lógrieo 
que atenderla desde su particular 
gabinete, colmo haioen los Directores 
y Médicos de los Sanatorios Regio-
nales. 
Puede suceder también que el Es-
tado nombre, para cooperadores de 
usted, á médicos de notoria compe-
tencia en la especialidad. Y ha de 
suceder que el Mayor Kean, ahora, 
y la Junta de Sanidad mañana , ha-
ga sus visitas acompañada de los 
tepórters , al 'Sanatorio'. (De donde 
í 
ÍL4 UNICA AGRADABLE Y LA MÁS £f/CAZ\ 
« i í l i l i i l í i i 
DIQISSTIONE6 DBFBOSiUE© 
Curación f&smida 
E L I X I R G R E Z 
iVsultará una gran comodidad para 
médicos y visitadores, pero no el 
ideal que yo esbozaba en mi tra-
bajo; el de una constante dedica-
ción y convivencia de los facultati-
vos, el de una total abstracción de 
toda clientela y de todo cuidado, por 
parte de los que se impusieran la 
magna tarea de sanar las vías respi-
ratorias de tantos infelices. 
Xo lo dude usted, señor Pons: la 
Habana tiene la tendencia absor-
bente de establecer todas las institu-
ciones humanitarias y todos los or-
ganismos oficiales en su recinto. 
'Más de una vez se ha pensado en re-
t i rar de Ouanajay la Escuela Ccrrec-
oional. situada en sano lugar agres-
te, porque está lejos. Y eso que 
en seis años creo que ha muerto 
solo un muchacho, y no de enfer-
medad inesperada; tal vez de dolen-
cia causada de intento. 
Ahora mismo, ya ve usted el tra-
bajo que ha costado resolver el tras-
lado de San "Lázaro á Mariel, sien-
do el nuevo sitio fresco, sano y aisla-
do, y estando el hospital, como in-
mensa maochá negra, en el corazón 
mismo de la ciudad. Solo el Go-
bierno discrecional hubiera podido 
realizarlo, desoyendo acusaciones de 
" c h i v o " y protestas de la prensa 
misma. 
Todo se quiere ahí, por donde pa-
sen t ranvías y circulen automióviies. 
Y contra esa tendencia egoísta, y á 
veces contraria á los fines curati-
vos que se persiguen, es mi censu-
ra. Si hay que remunerar larga-
mente al médico especialista que ha 
de abandonar su clientela, para con-
sagrarse, como un apóstol, á cica-
trizar llagas y calmar toses, que se 
remunere. Siempre será mejor que 
ponerle el asilo á la mano, para 
que un día se quede dormido, otro 
tenga una consulta particular, y el 
de más allá despache en cuatro mi-
nutos y se vuelva. 
Por los pobres lo hice, señor Pons: 
nunca, poniendo en duda que el ac-
tua l Director no sea un al truista; 
aunque sí sabiendo que él no se-
r á eterno en el puesto. ¿Puede- us-
ted asegurar que la política no le 
de ja rá cesante, y le sust i tu i rá otro 
que no quiera v iv i r en Arroyo Na-
ranjo? ¿Y es que es ta rá bien situa-
do e l Asilo y su organización será 
excelente, porque usted ahora lo d i -
r i j a 1 ¿ No ser ía mejor imitar el pro-
cediraiento de otras naciones, los Es-
tados Unidos por ejemplo, que esta-
blecen manicomios, Sanatorios y Pe-
nitenciarias en sitios ad hoc, sin 
preocuparse de la distancia á que 
estén de New York y ;Piladelfiia? 
No dudo que iba Sierra tenga de-
ficientes condiciones climatológicas. 
Y a antes había indicado yo las altu-
ras del Rubí ó Soroa, secas, de aire 
puro, de agnas salut íferas y de fá-
cil acceso. A l indicarme su colega 
de Cienfuegos, las curaciones obte-
nidas en La -Sierra y el ^ informe 
miagistral de Jacobsen, cedí por La 
Sierra: no ©ra cuestión de provin-
cias. . sino de éxito para los dolien-
tes. Así entiendo yo el deber del 
escritor honrado. 
¿Que costará dinero al Estado, 
hacer puentes, calzadas, lo que sea 
preciso para cómoda conducción de 
enfermos y fáciles visitas de sus fa-
miliares? ¿Y q u é ; No ha de esta-
blecerse el criterio del ahorro en da-
ño de los cubanos desdichados cuan-
do tanto se despilfarra en provecho 
de extranjeros advenedizos; cuando 
se construye una carretera sin t r á -
fico apenas, por en medio de una 
finca que ya no es de cubanos, y se 
t i ran millonadas en obras que no se 
terminan ó que se derrumban antes 
de ser terminadas-
Término, señor Pons. lamentando 
que haya creído usted apasionada mi 
alusión, y prometiéndole que si un 
d ía paso por las cercanías de ese 
Sanatorio, t endré placer en estre-
char su mano. 
Eso s í : no dude usted lo por mí 
dicho. Algún día, más pronto de 
lo que usted se figura, en ese am-
plio comedor que usted diee cons-
truido para los tuberculosos, se da-
r á un banquete, en que br indarán 
los felices, por la patria, por los 
americanos, t a l vez por •un caudillo 
político, y donde tomarán sus notas 
los repór ters para llenar planas de 
periódicos; aunque los visitantes ten-
gan asco de penetrar en los dormito-
rios donde se tose y se esputa. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
PREVISION Y SEGURIDAD 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus tí tu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. > 
i L A P R E N S A 
Un afectísimo amigo nuestro nos es-
cribe rogándonos hagamos constar que 
no ha sido esta la primera vez que se 
celebran Juegos Florales en Cuba, 
puesto que en 1904 se celebraron en 
Camajuaní, "con toda la brillantez y 
suntuosidad que hoy ofrece el Ate-
neo." 
Dificilillo nos parece que en Cama-
juan í pueda darse la misma brillantez 
y suntuosidad que se dió el jueves en 
la Habana. Pero conste que lo que no-
sotros afirmamos no fué lo que supone 
nuestro diligente rectificador, sino que 
era esta la primera vez que en Cuba se 
celebraban Juegos Florales según el ce-
remonial practicado en las ciudades es-
pañolas que mejor conservan esa tra-
dición. 
Conste también—y quedará así com-
placido nuestro amigo—que en 1901 
los celebró Camajuaní. 
•9 
Cal le d e C u b a 6 4 
H A V A N A , C U B A 
Se Llenan todos los' pedidos en el 
acto Enscribase por ootlzaciones 
J O S E C m S T A D O R O 
P A R A £ L P E L O 
ACCÍON INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO i CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE, v -
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
Y pues de rectificaciones se trata 
hoy, rectifiquemos á " L a Discusión*' 
también; puesto que escribe: 
" A ñ a s hace va que escribió Cavia 
sobre una mesa de café: 
" E n Bombay dicen que hay 
Horrible peste bubónica; 
Aquí estrena Echegaray 
Y Urrecha escribe la crónica . . . : 
¡Mejor están en Bombay!" 
La quinti l la no es de Cavia; y COBKI 
tiene una historia algo curiosa, allá va 
para los aficionados: 
I n illo tempore andaba por Madrid 
un cierto crítico demasiado parecido á 
los que por aquí abundan: un ernditi-
11o simple, á la violeta, con un atrevi-
miento ilimitado, que había cogido la 
gala de zurrar á Echegaray y de me-
terse con todos: hablo de üreoha ,—Fe-
derico LTr€oha. 
Los literatos madrileños y el públi-
co en general no podían sufrirle; pero 
él seguía tan teme; hasta que se junta-
ron ima noche varios amigos en un ca-
fé madrileño, y hablando de la crítica 
reciente de un drama de Echegaray, 
confeccionada por el tal Ureoha, uno 
de ellos improvisó la quinti l la mencio-
nada, que hay quien rima de otro mo-
do, y que cayó en* Madrid como una 
bomba. 
Hay que advertir que la preocupa-
ción de todos aquel día eran los tele-
gramas que anunciaban la invasión da 
Bombay por la peste. 
¿Quién fué el autor de la quintilla 
esa? Un hombre que no había hecho un 
verso en toda su vida; un hombre qna 
nos decía en otro café, en Pravia: 
— . . .¡ Y cuidado que yo me meta en 
o t r a ! . . . ¡-Se me echaría toda la fama 
á perder! 
Llámase el autor de eso, qué fué un 
acontecimiento literario, que le hizo 
popular y, que vale un Potosí, Arman-
do Banees Conde.— 
Por acá conocemos á un hermano su-
yo, tan ocurrente y tan simpático co-
mo é l : el Presidente del Centro Astu-
riano, Juan Bances Conde. 
Y recortamos: 
" E l señor Alfredo Znyas prosimtó 
ayer al Gobernador Provisional, ^reco-
mendándolas ," las siguientes solicitu-
des : 
Una, solicitando el " i n d u l t o " del jo-
ven Armando Atalay. 
Otra, solicitando el " i n d u l t o " de 
Agust ín Sanabria. 
Otra, solicitando el " i n d u l t o " de loa 
señores JJUÍS y Francisco Serrat y A n -
drés Dideau. 
Otra, solicitando H. " i n d u l t o " de Os-
car Suárez Quintana. 
Otra, solicitando el " i n d u l t o " de 
Felipe Cartaya. 
Gran salón de lunch y helados de 
" O U B A - O Á T A L U Ñ A " 
E n el salón de esta casa se cor.Lle-
gan las damas de la buena sociedad, 
á deleitarse con sns exquisitos hela-
dos, el sin r iva l Biseuit Glacé y leche 
pura.. Recomendamos al público lai 
leche que expende esta casa á domici-
l io de la vaquer ía propia. 
CUBA CATALUÑA.—Teléfono 1216, 
c. 1688 S-U 
escritas e s p r s s a m e n ú s 
PARA EL 
D I A M I O D B L A M A R I N A 
Madrid, 30 de A b r i l de 1908. 
Los hechos han dado la razón, des-
graciadamente, al antiguo aforismo 
castellano. En Abr i l ha habido 
"aguas m i l " . Después de un tiem-
po primaveral á principios de Mar-
zo, en •ê te mes nos hemos helado. 
Bl cambio ha sido brusco, cayendo 
¡jen grandes copos que no pudieron 
•Cuajar porque la temperatura se 
opuso, pues afortunadamente no des-
cendió lo bastante para que permi-
tiera la formación en calles y te-
jados de esas graneles capas blan-
cas encanto de los muchachos, pa-
ra ejercitarse en el arte escultórico 
\ j molestar al t ranseúnte arrojándole 
bolitas á su paso. Y lue^o volvimos 
é la lluvia monótona, incesante. E l 
b a r ó m e t r o siguió descendiendo, las 
calles vi'éronse menos concurridas y 
ios tenderos desesperados porque iba 
Poca gente á comprar. En fin, el 
û-e no se consuela es porque no 
quiere. ^larzo airoso y A b r i l l l u -
^•oso, sa.can á Mayo ftorido y her-
Qicso. Allá veremos... 
.£1 día 26 resultó de extranrdina-
í*8, animaedón, v también de mucho 
iteres, en Palacio. El Rey, desde 
í ^ y temprano, empezó sus traba-
y á las dos de la tarde aún no 
í ^ í a podido sentarse á almorzar, 
^espués del despacho ordinario con 
^ Presidente del Consejo, fué reei-
^«udo en audiencia á la Comisión 
ae Zaragoza, que vino á invitarle 
p.^a k inauguración de la Exposi-
^ organizada en la caipital ara-
^<*ia con motivo de la conmemo-
^eión del Centenario de los Sitios; 
Ia Comisión organizadora dei Cen-
^ a r i o del ' 'Dos de Mayo" en Ma-
^ ^ á muchos particulares. 
Las entrevistas de las comisiones 
citadas revistieron importancia. La 
de Zaragoza, formáhanla él conde de 
la Morbera, eft gobernador civi l , el 
alcalde cíe la heródea ciudad y otros 
personajes. Este iii t imo nsó de la 
palabra, expresando con elocuencia 
el entusiasmo de los zaragozanos por 
las fiestas del 'Centenario de los Si-
tios; que no se trataba del deseo de 
una clase social tan sólo, sino que 
todas ellas, cuantas en Zaragoza v i -
ven y á Zaragoza quieren, rogaban 
al 'Rey qué honrara con su presen-
cia los festejas, y, á ser posible, la 
inauguración de la Exposición orga-
nizada. 
Después dió cuenta detal ladísima 
de todos los actos conmemorativos 
que habían de celebrarse, del estado 
de los trabajos para organizar la 
Exposición y de las facilidades que 
habían ofrecido cuajitos elementos 
fueron requeridos para que coope-
rasen al maygr esplendor de las fies-
tas. 
E l Rey contestó al alcalde expre-
sándole que su afecto á Zaragoza 
era grande; que él era entusiasta de 
sus glorias, y que su satisfacción se-
ría inmensa al visitar la ciudad y 
•convivir con los zaragozanos. Ha-
blóles también del compromiso ine-
ludibie que tiene de asistir á las 
fiestas que aquí han de celebrarse 
c-on motivo del Centenario del Dos 
de Mayo, compromiso que le impide 
i r á Zaragoza el d ía Io. para inau-
gurar la Exposic ión; pero ya que 
esto no le era dable, anunció que 
no solo visi taría la heroica capital 
aragonesa á mediados de Junio, co-
mo hab ía ofrecido, sino que ir ía en 
Octubre á la clausura de la Expo-
sición, en compañía de la Reina Vic-
toria y del P r ínc ipe de Asininas. 
Ofreció ademiás que uno de los I n -
fantes, don Carlos 6 don Fernando, 
iría el día Io. á inaugurar la Expo-
sición, llevando su representación 
plena. Preguntóles si sus ofrecimien-
tos les satisfacían, y los representan-
íes de la heroica ciudad contestaron 
afirmativamente y muy agradecidos. 
La comisión, terminada la entre-
vista con el Monarca, pasó á ofrecer 
sus respetes á doña Mar ía Cris-
tina. Esta audiencia fué no menos 
afectuosa que la anterior. Recor-
dó la reina madre, hablando fami-
liarmente con los comisionados, que 
desde el año 1888 no le había sido 
posible volver á vistar á Zarago-
za; agregó que lo lamentaba mu-
cho, pues no podía olvidar las ma-
nifestaciones de afecto y respeto que 
afltH recibió, y expresó su vehemen-
te deseo de postrarse ante la venera-
da imiágen de la Virgen del Pilar. 
En cuanto salió de las reales ha-
bitaciones la comisión de Zaragoza, 
fué recibida por el Monarca la del 
'Centenario del "Dos de Mayo" , 
Constituida por el alealde, conde de 
Peña lve r y los señores Fe rnández 
Grande. Aguilera y Moreno Car-
bonero. Hiciéronle la invitación pa-
ra que asistiese á las fiestas, después 
de detallarie cuáles serán y los días 
en que han de celebrarse. 
E l rey ofreció-desde luego concu-
r r i r á todos los actos, mostrándose 
entusiasta de todas las acciones glo-
riosas del pueblo de Madrid en que 
ha nacido. Ofreció también su con-
curso para cuanto se estime preciso 
y encargó á los 'comisionados que 
no dejen de acudir á él siempre que 
consideren que su intervención pue-
de ser úti l para la mayor brilla-ntez 
de los festerjos. Anunció que es su 
voluntad costear la lápida conmemo-
^',0 ^ 1* nilfl-^a de Oriente 
ha de colocarse, é indicó como sitio 
.. .¡j*.o'̂ ihaxxu ¡JO-LÜ, ello ei^de la entra-
da de la rampa de Caballerizas. 
A l conocer por los comisionados el 
detalle de las solemnidades que se 
celebrarán en el pueblo de Móste-
les, dedicadas á honrar la memoria 
del famoso alcalde que dió el gr i -
to de guerra contra Napoleón, ofre-
ció asimismo concurrir á ellas, rea-
lizando el viaje en automóvil. Re-
cordó luego varios hechos del le-
vantamiento del pueblo madri leño 
el 2 de Mayo de 1808, y expuso al-
gunos datos históricos de la época 
0.uy curiosos, relacionados con Pa-
lacio. 
Después visitaron al Rey, entre 
otras personas, la duquesa viuda de 
Bailón, Mr . Eustace Jameson. D. Oc-
tavio Cuartero, é. doctor Rodolfo 
del Castillo; don Eduardo María 
Castro, di conde de Asmir, el mar-
qués de Camarines y los señores 'Sán-
chez Barcáiztegui, Salaza, Vico, Pei-
nador y Latorre. 
Días pasades, al pasar la reina 
doña Cristina por la calle del Are-
nal, para volver á Palacio, salían 
con dirección á la Raza de Toros 
las reinas de la "Mi-Careme," y co-
mo el mimero de curiosos era gran-
dísimo, hasta el punto de obstruir 
la calle, necesitó detenerse el coche 
de la reina madre. Las reinas de la 
"Ma-Careme" aprovecharon entonces 
aquella oportunidad para acercarse 
á saludar á doña Cristina, la cual 
mostróse en extremo deferente con 
las simpáticas reinas de los Merca-
dos parisienses. E l grupo de las 
jóvenes reinas francesas, con sus vis-
tosos trajes y doradas coronas, jun-
to a i cocihe de la reina doña Cris-
tina, resultaba sumamente pintores-
co, agradando mucho á la gente la 
¡Llaneza de la re^na madre, para la 
cual hubo no pocas aclamaciones. 
Me ocuparé ahora de aquellas, de 
las "reinas" francesas. Llegaron á 
Madrid en el rápido de Jnm, y á pe-
sar de lo avanzado de la hora (on-
ce y veinte de la noche), el andén 
de la estación estaba concurridísimo. 
Las esperaban una Comisión de la 
Cámara de Comercio madr i leña y 
otra del Ayuntamiento. Estaban 
también algunos individuos de la co-
lonia francesa. E l tren llegó muy 
puntuall. Acompañaban á las " r e i -
nas" los individuos que componen 
el Comité de fiestas de Par ís . Ellas 
llamaron la atención por su gracia 
y su gentileza; llevaban casi todas 
abrigos de los llamados guarda pol-
vos, y sombrero marinero. Las ban-
das del Hospicio y San Bemardi-
no twatOD la Marsellesa, y además 
varios números de música españo-
la, que agradaron en extremo á las 
viajeras. Se las obsequió con ramos 
de flores, se las sometió á los fogo-
nazos de magnesia, hechos por los 
redactores de varios periódicos ilus-
trados y después, en varios carrua-
jes, ya preparados, se dirigieron al 
Gran Hotel, situado en la calle del 
Arenal ; y alllí fueron cumplimenta-
das nuevamente por las mismas per-
sonas que habían acudido á reci-
birlas. 
A l día siguiente visitaron la Em-
bajada francesa, pasearon en coche 
por la población, asistieron á la re-
cepción que en su honor dióse en 
el Ayuntamiento y por la noche fue-
ron al teatro de Apolo, donde era 
también, en su honor la función. E l 
viérnes hubo en el palacio de " A . 
B. C . " una iucid&ima fiesta en ob-
sequio asimismo de las gentiles hués-
pedes. No han dejado de hacer las 
obBgadas y artíst icas excursiones á 
Toledo y á E l Escorial. Ademiás, en 
el teatro Español hubo interesante 
programa de fiesta, que fué igual-
mente para festejarlas y que les 
agradó en extremo, así como la del 
Pr ínc ipe Alfonso. 
No quisieron irse sán visitar la fá-
brica de tabacos. En la puerta de 
ésta las esperaban los altos emplea-
dos de la casa y una Comisión de 
cigarreras, ataviadas con mantones 
de Manila, que las obsequiaron con 
bonitos ramos de flores. Salieron 
muy complacidas. Estuvieron tam-
bién en la plaza de la Cebada y 
dieron la vuelta al mercado; las ven-, 
dedoras las regalaron ramos de l i -
las con frutas y hortalizas. Fué un 
animado acto de simpatía. 
(María Luisa Guerra, la insigne 
pianista argentina dió noches pasa-
das un concierto de piano en el 
Ateneo. La concurrencia era tan 
numerosa como selecta. Había el 
curioso detalle de que en ella figu-
raban distinguidas damas ingresan-
do como socios, exclusivamente pa-
l a asistir al concierto que esa atfi 
ehe se celebraba. Todo cuanto se 
diga de la maest r ía y el arte incom-
parables de tan notabi l ís ima artis-
ta, es pálido comparado con los p r i -
mores de la ejecución dada por ésta 
á las composiciones que in te rpre tó . 
Mar í a Luisa siente efl. arte como na-
die; se transforma ante el piano; 
las notas adquieren, al ser pulsa-
das por ella, una ex t r aña expre-
s ión; aquello es arte puro y subli-
me, que produce en cuantos Jo oyen; 
una elevada impresión de grandeza, 
•que muy pocos artistas .son capaces, 
de producir. La ovación que se la 
hizo fué dedirante. Ella esta 1)a emo-
cionadísima. 
Muy bonita fiesta resultó el con-
cierto en el precioso hotel de l o ^ 
condes de Casa-Vajlencia. Asistieron 
la reina doña Cristina y la Infanta 
Isabel. La señori ta de Osma, hija 
denlos condes de Vistaflorida, acom-
p a ñ a d a al piano por el señor Man-
rique de Lara, cantó admirablemente 
varias piezas musicales, entre otras 
i:nas rolmianzas de Massenet y de 
Brahm, el "Chant hindou," de Le-
brel , y otra de Wagner titulada 
" S o n f f r a n c é s " y el "cantabi le" der-r 
dúo de amor de ' ' Sansón y Da l i l a , " 
que tuvo que repetir á instancias de 
la reina. 
E l próximo d ía 10 de Mayo se ce-
lebrará la boda de la señori ta A n -
tonia Rolland, hija del senador vita-
licio del niismo apelido, con el p r i -
mogénito de la condesa de Zenete, 
don Tom'ás Owens. 
Han falecildo: en Madrid, el abo-
gado y mayordomo de semana del 
rey, don Carlos Costi, hijo político 
del senador señor García Timón; en 
Sevilla, el marqués de Casa León, 
don Joaquín León y Sotetto. Ambos 
erap cumplidísimos caballeros; cuan-
tos les trataron sentían por ellos la 
sincera estimación que uno y otro 
merecían, 
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Otra, solicitairdo el " indu l to0 de 
Budesindo Calle. 
Total: ocho de un solo viaje." 
Ociho votos. 
Hace poco nos explicaba nn malicio-
so el problema de la concesión de in-
dultos, de esta suerte: 
—¿ Qué hav en la cárcel veinte, trein-
ta, cuarenta hombres que ofrezcan se-
rio peligro á la sociedad en que se me-
tan? Son veinte, treinta, cuarenta fac-
tores perniciosos que al acicate del in-
dulto conseguido volverán á estafar, 
robar, h e r i r . . . Es decir, volverán á 
causar perturbaciones que será necesa-
rio reprimir en la sociedad y pueblo en 
que se encuentren. Con eso, se mete bu-
l la ; se logra que se repita lo que nunca 
debiera repet i r le . . . A los tajes peli-
grosos elementos los imitan otros vein-
te, otros treinta, otros cuarenta... Y 
ahí tiene usted, como consecuencia ne-
cesaria, la garra del t io Sam. dejándo-
se caer sobre un país lleno de pertur-
badores que exigen su in te rces ión . . .— 
Vuelvo á advertir que tal lógica no 
«s mía. es de un sutil malicioso, que no 
acaba de convencerse de la benevolen-
cia y del desinterés con que cuidan de 
rosotros los Estados de la América. 
' Y el señor Alfredo Zayas . . . 
• 
• • 
Bajo cuya futura presidencia—el es-
ti lo es de " E l L ibera l "—habrá que ce-
rrar las cárceles. 
Y no porque se acaben los bandidos 
ni los estafadores, ni los ratas bajo la 
EU futura presidencia, no señor; sino 
porque bajo la su futura presidencia 
eso de conceder indultos y más indul-
'IOR será coser y cantar. 
Quien ahora recomienda y logra 
tantos, costándole besar frecuentemen-
te la mano á Mr. Magoon, ¿que no ha-
r á y no logrará bajo la su futura pre-
sidencia ? 
Hoy, no se tiene en cuenta formali-
dad n i condición de n ingún género; se 
indulta á verdadero troche-moche; se 
indulta, como no se indulta en ningún 
Otro pa ís ; no hay ley de equidad que 
yalga; no hay expediente que sirva; se 
indulte, porque sí, porque se "hacen 
mangas y capirotes con el pueblo, con 
las leyes, con el C ó d i g o . . . Y si eso se 
hace hoy ¿qué no se hará bajo la futu-
ra presidencia de quien ahora "reco-
xnipnda" todo eso? 
Estaremos como en Jauja. 
Y no faltará sin duda quien se pre-
gunte si es que el señor Zayas quiere 
responder al "ba ta l lón de los otros 
guapos" con una legión de guapos 
arrancados á la c á r c e l . . . 
Todo eso, por supuesto, no quiere de-
cir que juzguemos condenados con mo-
tivo á los favorecidos con la petición 
del señor Zayas, no señor. 
Xi que nos opongamos á que se les 
conceda el indulto. . . Ahora que desea-
ríamos que el señor Zayas fuera Za-
yas para todos, y consiguiera un indul-
ito general. . . 
¿A qué vienen las clases al palen-
que, si todos pueden ser votos. . . ? 
Toca E l Liberal su pito de costum-
bre: 
" . . .ambos á dos, el partido conser-
¡rador y el grupo "miguelista" expe-
rimentan el escalofrío que produce el 
{resentimiento triste de la derrota que es espera en la lucha electoral próxi-
ma, bien continúen separados á tre-
cshos, y á trechos juutos, ya se distan-
cien definitiva y positivamente, ora se 
sumen y se confundan hasta fundirse 
en uno sólo é indivisible para librarla, 
hechos de una sola pieza, contra las pu-
jantes, arrolladoras é invencibles hues-
tes liberales que preside el doctor A l -
fredo Z a y a s . . . " 
Canta bien E l Liberal, y toca bien el 
pito que le dieron; no parece sino que 
alguna omnipotencia personificada le 
sopló, como á un profeta, lo que habrá 
de acontecer. 
Lo malo es que ño acontezca.. . Por-
que entonces, el ridículo será atroz, el 
canto se convertirá en canto de la ga-
llina, y el tocar, en no tocar pito n i 
flauta... 
Y entonces, adiós las huestes pujan-
tes, arrolladoras, invencibles... 
Suena E l Clarín, de Caibarién, y 
dice: 
"Por nuestra parte—lo decimos sin 
jactancias y sin alardes inmodestos— 
poseemos datos concluyentes, pruebas 
irrefutables de que ese apoyo del in-
terventor al zayismo, es pura fantasía, 
es una burda trama inventada por esa 
fracción para buscar en sus efectos la 
fuerza y el favor que no encuentra en 
el sufragio popular . . . " 
Apoyo del interventor. . . Trama 
burda. . . Pura fantasía. . . 
¡Ya lo creo que tienen fantasía los 
partidarios de Zayas! ¡ Mire usted, que 
para ílamar á Zayas arco i r i s . . .1 
Reproduzcamos ahora unos párrafos 
del editorial de E l Tr iunfo: 
" E l sentimiento patriótico no ha 
muerto en Cuba. X i morirá mientras 
los que aquí nacieron sepan rendir ho-
menaje de respeto á los que nos enseña-
ron á amarla, y mientras los que no 
nacieron aquí compartan con nosotros 
el profundo amor que esta tierra ins-
pira á todos sus moradores, y nos den 
ejemplos de hidalguía tan patente y 
tan franca como la que expresan estas 
párrafos que dedica ayer nuestro co-
lega el DIARIO DE LA MARINA á un deta-
lle, el más imponente, de aquella her-
mosa fiesta..." 
E l colega copia aquí las "Actual i -
dades ' ' del viernes, y continúa: 
"Grat i tud 'profunda sentimos por 
esas nobles frases del colega, que inter-
pretan el sentimiento que en aquellos 
instantes embargaba á los españolea 
que, como nosotros, han dado al olvido 
pasados rencores, y con nosotros com-
parten ahora anhelos y esperanzas, ale-
grías y dolores. 
Mientras en Cuba imperen esos sen-
timientos de generosidad, mientras nos 
confundamos españoles y cubanos en 
las mismas aspiraciones y en los mis-
mos esfuerzos hacia idénticas ideales, 
confiamos en el porvenir de esta tierra. 
¡Habrá Pa t r i a !" 
Eso queremos; eso esperamos; eso 
pedimos á Dios, que es quien rige los 
destinos de los mundos. . 
¡Haya patria! Y sobre aquel, cubano 
ó español que no sienta vibrar .su alma, 
empalidecer su rastro y saltar su cora-
zón con. este grito, caiga el desprecio de 
todos los que sientan como buenos, co-
mo dignos, como honrados... 
rar insultos que no existen y que nun-
ca hemos tenido la intenjci-ón de d i r i -
gir á n ingún dependiente en particu-
lar, nd á ios dependrénteB €<n ge-
neral. 
L A L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
Según nos coanamica el Excmio. se-
ñor D. Ramón Graitan de Ayaüa, En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipoteiuciario de S. M . Católica, las Ofi-
wmas de la Legaidón de España han 
sido tnaslaKiadas al número 28S de la 
calle de Ancha del Norte. 
S E P A L O E L P U B L I C O 
En todas partes han fundado los es-
pañoles magníficos centros sociales 
para reunirse, tratarse y conocerse; 
sociedades benéficas, hospitales, sana-
torios, centros de enseñanza, socieda-
des de socorros mutuos, corporaciones 
artísticas é instituciones académicas. 
Y para albergar esas nobles crea-
ciones del espíri tu superior que vivi -
fica á los hijos de la noble España, ha 
levantado por donde quiera espléndi-
dos edificios, que pueden sostener la 
competencia con los mús suntuosos 
monumentos del país. 
La organización, funcionamiento y 
prosperidad de las sociedades españo-
las en América, son la admiración de 
todos los extranjeros. Hay algunas, 
cuyas oficinas tienen la importancia 
de un ministerio. Muchas de ellas 
cuentan veinte ó treinta mil afiliados. 
Las hay que tienen ramificaciones y 
Que el único reloj que lleva el 
apellido Eoskopf por derecho propio, 
es el que dice F . E. Eoskopf, Paten-1 sucurSaíes en todos los ámbitos de una 
te, fabricado por el hijo del difunto nación, manejando millones de pesos 
Eoskopf creador del Reloj Eoskopf 
hace más de cuarenta años, cau-
sando esta creación una revolución en 
la industria de relojería, porque po-
nía al alcance del pobre, del obrero y 
de las clases poco acomodadas, un re-
loj fuerte, exacto en la hora, y el más 
barato del mundo. 
Rechace el público consumidor to-
das las imitaciones y nombres simila-
res, y no pida más que el F . E. Eos-
kopf, Patente. Los de esta casa llevan 
el nombre de Marcelino Martínez, A l -
macén de Joyería , Brillantes y relo-
jes. Muralla 27, altos. 
Existen en cada una de las Repú-
blicas una ó más sociedades de carác-
ter nacional, sin perjuicio de tener sus 
centras correspondientes las diversas 
regiones de España. 
Esas magníficas instituciones están 
de tal modo consolidadas y arraigadas, 
se han hecho tan simpáticas, que mu-
chos hijos del país aspiran á ingresar 
en ellas, siendo no pocas veces admi-
tidos. (1) 
Nadie puede visitar la ciudad de la 
Habana sin salir profundamente im-
presionado por el vuelo que han to-
mado allí las sociedades españolas. 
Además del Casino Español, de tan 
brillante historia, existen allí el Cen-
tro Gallego, el Centro Asturiano, el 
Centro Catalán, el Centro Balear, el 
Centro Vascongado, el Centro de De-
pendientes de Comercio, y varias so-
ciedades de Beneficencia, cada una de 
las cuales cuenta muchos millares de 
Sus edificios sociales, sus pre-
ideas que exroone, á todas luces benefi-1 ciosas casas de salud y'sus ricos mobi-
ciosas para los españoles de América, I líanos, pueden evaluarse en algunos 
reproducimos dicho trabajo por lo que nulloncs 
á la capital con muy pocas horas de fe-
rrocarril. 
A la eunvpcatoria debería acompa-
ñar un programa sencillo, compuesio 
solamente de tres ó cuatro temas im-
portantes y bien elegidos, pues es ne-
cesario saber de antemano lo que se va 
á hacer. 
Esto no sería obstáculo para que 
después del programa oficial, fuesen 
someitidos á la deliberación del Con-
greso las proposiciones que presenta-
sen los delegados. 
Estamos persuadidos de que el Go-
bierno y el pueblo de Costa Rica, no 
sólo acogerían con todas las atencio-
nes á loa congresistas, sino que habían 
de poner de su parte todos los medios 
para facilitar sus tareas, y hacerles 
grata su estancia en aquella coqueta 
ciudad de la América Central." 
¡ M o n u m e n t o á J o s é l V l 
Suscriptores que han eon^ r 
| para el monumento que ha de • ' 
á José Mar t í en la ciudad de TT ^R 
a r t í 
Han. 
Saldo anterior: $6,636 oro « 
no; Ayuntamiento de Alariaíiá^1"^-
Dr. Enrique B. Barnet por7i" j | 
español : 
partamento Nacional de Sanidad 
Cuba, por cont inuación de ]a g 
cióo de los señores siguientes ^ 
Claudio 
L a s A s o c i a c i o n e s E s p a ñ o l a s 
Así titula E l Correo Español de Mé-
jico su editorial de la edición corres-
pondiente al día 9 de ^layo actual. 
Por las atinadas observaciones que 
hace el colega y por abundar en las! socios 
O B J E T O S D E C O R A L 
ge han recibido, así como de carey y ma-
dera con artísticas incrustaciones. 
Tenemos lo más selecto en joyas y relojes. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
La predilecta de las personas de gusto. 
Muebles, pianos y l á m p a r a s . 
Galiano 76. Teléfono 1747 
Quintana, Mazzeo y Comp. 
N O H A Y T A L E S I N S U L T O S 
E l señor Presidente de la Unión 
Interuaci'Ooial de Dependientes supo-
ne, que ihay insultofi para los depen-
dientes en las Actualidades y en el 
artículo SoóiafísnCo de trastienda que 
aparecieron en nuestra edición de 
ayeir tarde, y nos escribe pidiéndonos 
que los retáreravos. 
Iva suposición del señor Betancourt 
es de todo punto equivocada; las 
Actualidades y el artículo referidos 
nada contienen qne sea insultante pa-
ra nadie. 
Por consiguiente no podemos reti-
E m e m k ^ i & a d e s N e r v i o s a s 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
* tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de g]ycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. 1 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEÜTICAL CO., L t d . 
LONDRES : CROYDON NUEVA YORK PARIS 
VIGAS DE ACERO " C A R N E G I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas.. 















La economía de estas vigras está bien explicada en nuestro catálogo en Esoafiol 
6© eavia gratis por correo. *^ 
U B . Stevens & C e , Oficios 19, * H A B A N A . 
pudiera interesar su conocimiento á los 
Presidentes de las Sociedades españo-
las que aquí residen. 
Dice así el colega mejicano: 
" A l hablar hace algunos días de la 
Resurrección de España, dejamos un 
cabo suelto, que es oportuno recoger. 
Fijábamos entonces nuestra atem 
ción en esa España militante, exten-
dida por todos las ámbitos de la tierra, 
que trabaja tanto por el prestigio y la 
prosperidad de la Patria, como por el 
progreso de las naciones donde ha f i -
jado su residencia. 
Esas falanges que hoy partan de 
las costas españolas para dirigirse á 
otras naciones, y especialmente á las 
Repúblicas americanas, son mensaje-
ras de paz, de amor y de concordia. 
No van armados del arcabuz, la espa-
da ó la lanza del conquistador como 
en otros tiempos; sino de las herra-
mientas del trabajo, que todo lo fecun-
da y embellece. No aspiran á coronarse 
de laureles; sino á empuñar la rama 
del olivo, mensajera de la paz, y á 
adornarse con. las cívicas hojas de la 
encina. 
Esos españoles, ausentes corporal-
mente de España, pero unidos á ella 
en espíritu, establecieron la paz de he-
cho entre la metrópoli y las colonias, 
después de las guerras de la indepen-
dencia, mucho antes de que los gobier-
nos intentaran establecerla de derecho. 
Millones de nuestros compatriotas, 
diseminados por todo este Continente, 
dau por todas partes ejemplo de labo-
riosidad, de inteligencia, de economía, 
de sobriedad y de cultura, y constitu-
yen un elemento importante de orden 
y de progreso. 
Son las colonias españolas residen-
tes en el extranjero, las que menos 
contingente relativo dan á la criminali-
dad; y si son sobrias y económicas 
para sus gastos personajes, saben (fca-
cer generosos alardes de su abnega-
ción, de su esplendidez y de su des-
prendimiento, en cuanto se trata de la 
sociabilidad, del patriotismo, de la fi-
lantropía, de la solidaridad, y de todas 
las empresas encaminadas al bien co-
lectivo. 
Y lo que sucede en la Isla de Cuba 
puede verse en mayor ó menor escala 
en Méjico, en la Argentina, en la Re-
pública del Uruguay, y en varias de 
las Repúblicas del Pacífico. 
Si todos esos elementos disemina-
dos por todos los ámbitos del vasto 
continente Americano se conocieran 
y se trataran entre sí, si se pusieran 
de acuerdo para armonizar y asociar 
sus esfuerzos, si se propusieran rea-
lizar algún pensamiento grande, no-
ble y generoso en pro de la patria y 
de sus hijos, si intentaran universa-
lizar el alma española, vincular á to-
dos las españoles esparcidos por la 
faz de la tierra en una gran familia, 
de modo que donde quiera que fuese 
encontrase el español patria y her-
manos, harían sin duda una obra ex-
traordinariamente meritoria de pa-
triotismo, de filantropía y de política 
sana y generosa. 
Para ello convendría reunir en un 
punto de América un gran Congreso 
de sociedades españolas. 
Cualquiera de esas sociedades po-
dría tomar la iniciativa y convocarlo; 
pero sería mejor que la convocatoria 
partiese de un grupo de ellas. Para 
el efecto, no seria difícil que se pusie-
ran de acuerdo los que existen en al-
guna de las eapitales americanas. 
E l punto designado para la celebra-
ción de este Congreso, debería ser el 
más cómodo para la concurrencia de 
los'delegados. Nos permitimos indicar 
para ello la ciudad dé San José de 
Costa Rica, la más bella de las ciuda-
des de Centro-América,, con clima tem-
plado, situ^ido en país que goza de 
perpetua paz, y de fácil acceso por el 
Atlántico y por el Pacífico. 
Tiene Costa Rica Punta Arenas en 
el Atlántico y Limón en el Pacífico, 
puertos en que hacen escala todas las 
líneas de vapores. Desde esos puer-
tos, los delegados podrían trasladarse 
E S T E M A G N I F I C O R E L O J 
Nunca se ha hecho una 
" ' ^ f ^ ' í ? p r o p o s i c i ó n de relojes que 
NJ' ffo.. se pueda comparar á. esta. 
^ ' Estrictamente de clase 
superior. El mejor marcador 
de hora del mundo. Soporta 
rudos tratamientos. Parece 
el más fino deloj de oro, 
con caja de marca "Hun-
ting'*', preciosamente gra-
bados, sistema remontolr, 
máquina montaña en rubies. Patentizado co-
mo regulador de puente, escape de Ancora, 
sin pelo magnético de acuerdo con la calidad 
de la prenda, y valance de expansión, perfec 
tamente regularizado y garantizado por 
veinte años. 
Remitido con una leontina de regalo al 
recibir $4.98 moneda araercana, ea caja 
certificada por correo. 
Especifíquese el tamaño, si de señora ó ca-
ballero. 
Field and Company, Dept 28, 163 Ran-
dolph St. Chicago, 111. U, S. A. 
C. 1452 alt. - 156-30Ab 
DE GALTO GÜILLEM. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Consulta* a e u . & l y a « s a a 
C. 1580 26-lMy. 
¿Por qué eufre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepbina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y »e curar& en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Boa^ne. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastr&lgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia g&strica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-
BO. el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega í la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
(%) En Cuba no solo son admitidos cuan 
tos hijos del país lo solicitan si llenan los 
requisitos que exige el Reglamento para to-
dso los socios on general, sino que tienen 
voz y voto si sus padres son nativos de la 
Región que da nombre al Centro. — (N. de 
la R.) 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 
d a l a de L A T R O P I C A L . . 
p i -
¡NO ENSAYARÉ NINGÚN OTRO! 
« Muy Se-
ñor mió : 
« Faltaría 
á un deber 












« No serán nunca excesivos cuantos 
elogios de él se hagan : el Dentol satis-
face á todas las esperanzas : blanquea 
admirablemente los dientes y comunica 
á la boca un gusto delicioso y un per-
fume que dura largo tiempo. 
« De tal suerte^rae encuentro satisfe-
cho de los resultados obtenidos con su 
dentífrico, que jamás ensayaré ningún 
otro producto. 
« Tenga la bondad de enviarme un 
frasco de Dentol G. M . y una caja de 
Pasta Dentol. Firmado : ¡Paul LOCAROL, 
presbítero, en Toiosa. 16 de abril de 
1898.» 
El Dentol (aeua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
•oberanamftnte antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente ia caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y ios males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón caima instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 6 
E F E C T O S D E L O D I O 
E l (novelista y político radical don 
Vicente Blasco Ibáñez no pierde 
ocasión de zaherir al elemento ca-
tólico de España . E n todas sus no-
tas sobresale la nota del odio á la 
religión qu ele enseñó su madre. Y pa-
ra desahogar sus rencores usa de ma-
las armas y se atrinchera en la in-
transigencia más fanática. 
Hace poco se celeró ©n Barcelona 
nn grandioso mi t in de protesta con-
tra las tendencias impías y antipa-
trióticas de aquel Ayuntamiento. 
Asistieron hombres ilustres y habla-
ron oradores elocuentísimos. Pues 
bien, esto ha indignado al autor de 
"Ent re Naranjos" y ha puesto el 
grito, no sé si decir en el cielo ó 
en ©1 i n f i e r n o . . . . 
Es gracioso lo que pasa en España, 
Los librepensadores, que no repre-
sentan las virtudes, ni el talento, están 
autorizados para todos los abusos: 
insultan á destajo; escupen groserías 
<iue debieron ser penadas; pero las 
víctimas, que en este caso es la ma-
yoría, tienen que callar y perecer 
en el silencio, atormentados por los 
tiranos de zarzuela ' y caciques de 
guardarropía , más ó menos amigos 
de buenos negocios. 
No conseguirán lo que se propo-
nen. 
A sus injusticias contestarán los 
atropellados con la defensa digna y 
vigorosa que recuerde las campañas 
inmortales de los que han comibatido 
por la victoria de nuestros ideales, 
por el reinado de Jesucristo en la 
tierra. 
Callar cuando el enemigo insulta no 
es propio de valientes y de abnegados. 
Blasco Ibáñez dice que Ift sacris-
t ía es el refugio de los maestros de es-
cuela. Es verdad, los políticos es-
pañoles desatienden la enseñanza y 
asignan al educador una renta mez-
quina, y en su miseria, en su aban-
dono, el iufeliz convierte la iglesia en 
asilo y el párroco humilde y generase I 
hailla algo más que un amigo, un ! 
hermano. 
¿ Es acaso un crimen socorrer á los j 
•necesitados? En todos los tiempos los i 
sacerdotes han sido los aliados de la 
ciencia y los protectores de la gente 
necesitada. La Caridad ha sido el 
lema de sus obras, y lo mismo ha 
dado pan al sabio hambriento que 
ha tendido la mano al pordiosero 
desgraciado. 
Esta es la verdadera democracia 
de la Iglesia., la democracia santa del 
amor. 
j , V I E R A . 
go. $1.00; Sr. 1. Astudillo, 
ñor Casuso, $1.00; Sr. Donato j 
denas, $1.00; Sr. Antonio Penm 
$1.00; Sr. J . F . Jarens, $1 00 !''n-
Leopoldo Pereira, $1.00; Sr. J.'ceDor 
ño, $1.00; Srita. América Zayas, %\c^ 
Sr í ta . Mar ía Venero, $1.00; Srita R 
sa Rivas, $1.00; Sr. Antonio RafaJi 
$1.00; Sr. E. Pagés , $1.00. Total £ 
peses 48 centavos oro español. ' 
Sr. Ar turo González, 40 centav 
Sr. Rodtoifo Femá-ndez, $1.00- gp-*5 
Manuel León, 50 centavos; Sr. j ^ 0 ' 
Morrea, 40 centavos; Dr. Nemes^ 
García Ruiz, $1.00; Sr. Pablo Pere* 
ra, 50 centavos; Sr. Manuel S. pep] 
náudez, 25 centavos; Si^ Antoni 
Novo, 50 centavos; Sr. José Alvarez 
$1.00; Sr. José Rivera. $1.00; Sr. 
sé Bustilieiro, $1.00; Sr. Gumersiiido 
Rodríguez, $1.00; Sr. Esteban Sutil 
$1.00; Sr. Federico Diaz, 20 centavos! 
Sr. Francisco Bello, 40 centavo^; Se' 
ñor ^.nton-io Castañeda, 40 centavos" 
Srita. Mar ía Diaz, $1.00; Srita. Leo! 
ñor Velez, $1.00. Total plata españo! 
la : $6,680 29 centavos. 
en el último periodo es Incurable, en io« 
primeros, se cura siempre con el Jarabi 
TIO-KOLA compuesto del Dr. ROUX, ei 
un erran tónico del corazón, suprime la eg. 
pectoraclón, quita la TOS, despierta el ape. 
tito y nutre el enfermo. 
V.n humanitario noousejar á los eafeN 
mos no pierdan el tiempo «IB probar co» 
un frasco. 
N E C R O L O G I A 
EL SEÑOR MONTANER 
Con verdadero sentimiento acaba-
mos de saber el fallecimiento ocurn. 
do en Guanabacoa de nuestro amigo 
don José de Jesús Montaner que ha 
desem.peñado durante cincuenta y seis 
años la Notaría Ma3ror de matrimo-
nios do la Diócesis. 
E l difunto, señor Montaner era 
un hombre todo honradez, bueno, ser-
vicial y querido de cuantos llegaron 
á conocerle. E n cuanto á su inteli-
gencáa y laboriosidad ¿Qué mayos 
prueba que sus cincuenta y seis añoe 
de servicios en una oficina de tau 
delicado desempeño? 
E l señor Obispo sentirá hondamen-
te la desaparición eterna del viejo 
servidor de la Diócesis, señor Monta-
ner, y ha nombrado al licenciado don 
Domingo Montaner, hijo del recién 
falleció, Notario Auxil iar , por venir 
trabajando casi desde niño, en la ofi-
cina de su señor padre. Seguro es 
que saibrá allí conquistarse todo el 
respeto y el cariño que supo conquis-
tarse el autor de sus días. 
Reciba la señora viuda del señor 
Montaaier y sus hijos, la expresión sin* 
cera de nuestra pena. 
Han fallecido: 
En lOárdenas, la señora Irene Nu* 
ñiez de Vállavicencáio, viuda do Car-
baillo. 
En Remedaos, don Gerardo Zamora 
y Arce. 
En Caanagüey, 'I'a señora Candad 
Carmenates de Garbo, y D. José Va-
rona Rodríguez, Coronel de ia guerra 
de los diez años. 
En Hoiguín, la señora Exálda Gon-
zález de Rdverón. 
C j l i a m p a g n e C j o d o r n i u 
M E D A L L A S D E O R O . 
A m b e r e s 1 8 9 4 B a r c e l o n a 
A m s t e r d a m 1 8 9 5 B o r d e a u x 189/> 
B r u s e l a s 1 8 9 7 F a r i s 1 9 0 0 
7293 alt 8 My-13 
A V I S O A L C U E R P O M E D I C O 
Se halla de venta eu las principales Droguerías de esta ciudad el 
A U M E N T A v M E J O R A L A SECRECION L A C T E A D E LAS 
M A D R E S y N O D R I Z A S 
Preflentndo á la Acci.tímia de Medicina de Paris en Mayo de 1906 y aprobado 
por laa principales autoridades de Francia y Alemania. 
Con Lactagol todas las madres tendrán la casi-certidumbre de poder am»' 
mantar á su hijo. nnN 
J 1 LACTAGOIL hari rubir en machos casos la secreción láctea HASTA IA^ 
L A S MAUUES que no hayan amamantado desde un principio, habiéndose deci-
dido á amamantar unus semanas después del parto solamente. 
L»031S: 3 á 4 veces por día una cucharadita de polvo de LACTAQOi-
en leche ú otra bebida. (Sin cocimiento.) 
. La Cr ia tura se ío r tu lece y la madre se enrobnstece flesaparc-
cieudo los dolores en el peeho y eu las espaldas. 
Aunque más fuerte la leche materna se digiere por la criatura con mayo 
facilidad. 
y d e m á s soluciones medicamentosas en hidrocarburos oxidados. 
(Vasótjrenos) 
Absorc ión perfecta de los medicamentos por la piel y por las mucosa 
Muestras y folletos grat is al Cuerpo méd ico solamente. 
P. T 1 I I I S T A , Habana, Apartado USO. Representante para 
la Isla de Cuba de las labrioas PE.VRSON. 
c 1033 altt M/ -
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C o r r e o d e E s p a ñ a 
M A Y O 
EL 2 OE MAYO DE 1808 
Por la mañana 
Al toque de diana rompió el fuego 
una see<¿ün de artillería con tres caño-
nazos, y luego, de media en media hora 
ge hacía un disparo. 
A las siete y media comenzaron á de-
cirse misas, hasta las doce, en el mo-
numento de la Plaza de la Lealtad, y 
con igual fin se celebraron misas canta-
das en todas las parroquias de Madrid. 
Para dar lugar á la fonliación se re-
levaron hoy las guardias á las siete de 
la mañana. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana todos los balcones de las casas, 
con excepciones contadísiraas. se enga-
lanaron. 
En las colgaduras predominaban los 
colores nacionales. 
En algunos balcones de la Puerta del 
Sol se veían los colores de la nación 
francesa. 
La misa de los artilleros 
Media hora antes de lo que indica-
ban las tarjetas para empezar la misa 
que el Cuerpo, de Artillaría dedicaba á 
los defensores del Parque de Monte-
león, en la Plaza del Dos de Mayo, lle-
gó al indicado sitio, el Rey. acompaña-
do de su ayudante Echagüo. 
Don Alfonso vestía el uniforme de 
Capitán General. 
En otros automóviles llegaron: 
La Reina Doña Cristina, y los In-
fantes María Teresa, Isabel, Luisa de 
Orleans, Fernando y Carlos. 
Representando al Gobierno asistie-
ron los señores La Cierva, marqués de 
Pigueroa y general Primo de Rivera. 
También asistieron el Gobernador, el 
Alcalde, y gran número de artilleros 
y generales procedentes del Arma. 
Algo antes de las nueve empezó la 
misa de campaña, oficiando de pontifi-
cal el Obispo de Sión. 
La plaza del Dos de Mayo preserva-
ba hermoso aspecto, contribuyend') ú 
dar mayor belleza al conjunto el gran 
número de mujeres hermosas que con la 
clásica mantilla asistían al acto. 
Terminada la ceremonia el Rey en-
tre vivas de la muchedumbre tornó al 
automóvil que había de conducirle á 
San Francisco el Grande. 
Acto seguido las demás personas rea-
les abandonaron también la plaza del 
Dos de Mayo. 
Ante la estatua de Ruiz 
A las nueve y media de la macana 
acudió á la plaza del Rey una Comi-
sión de Artilleros, seguidos de otros 
mucjhos. y seis de ellos conduciendo una 
hermosa corona, que depositaron en ¿a 
estatua de Ruiz á los acordes de la 
Marcha Real. 
Ya los Infantes habían colocado otra 
muy valiosa. 
Había, además. Comisiones de Caba-
llería, Ingenieros y demás Cuerpos. 
En esto llegó en coche el ministro de 
la Guerra, y el general García de la 
Concha, al pie del monumento que glo-
rifica al insigne subalterno, pronunció 
breves palabras, que fueron contesta-
das por otra del general Primo de Ri-
vera, el más veterano infantej y arabas 
ai nr-i vas al gran lioso acto. 
El coronel de artillería Carvajal 
pronunció un discurso, que fué muy 
aplaudido. 
Lo importante fie él, lo que entusias-
mó á todos, lo nue pasará como divisa 
entre los que visten el uniforme, fué 
esta frase: "Las glorias del Ejército 
son indivisibles." 
La Compañía de Saboya que daba 
guardia á la estatua desfiló alrededor 
de ésta, y confundidos los individuos 
de todas las Armas se dirigieron á 
S;in Francisco el Grande, diciendo ca-
da uno: "Las glorias del Ejército son 
indivisibles." 
En San FranpJsco el Grande 
Los alrededores del suntuoso templo 
ofrecían un aspecto más brillante aún. 
que en otros días en que las ceremonias 
oficiales han congregado en aquel lu-
gar todos los variados elementos de las 
distintas clases del Estado. 
Desde una hora antes de dar comien-
zo las honras fúnebres én sufragio de 
las víctimas del glorioso alzamiento de 
1808 el mundo oficial llenaba las am-
plias naves de San Francisco. • 
DI Cuerpo Diplomático en pleno, el 
Gobierno, las entidades y. Corporacio-
nes dependientes de los ministerios y 
aquellas que tienen jurisdicción pro-
pia, la aristocracia madrileña, cuantos 
foi-man parte integrante de la vida de 
la Corte, se hallaban brillantemente re-
| presentados en los funerales. 
A las diez y media desembocaban en 
j la plaza de San Francisco los carruajes 
í tá {¿rand d'Anmont que conducían 
la regia comitiva. 
El Gobierno ocupa sillones próximos 
al trono, detrás del cual se colocaron 
i los elementos palatinos. 
En otros sillones tenían asiento el 
Director del Arma de artillería. Capi-
tán General, Alcalde, Gobernador Ci-
vil y Gobernador Militar. 
Daban guardia los batidores de ar-
tillería de sitio. 
El coro, compuesto de doscientos 
profesores, bajo la dirección del maes-
tro Mateos, ejecutó durante las honras 
el Introito, Sanctus y Agnits del maes-
tro Eslava, y la Sequcntla de la misa 
de Réquiem, de Mozart. 
El Libérame y el Requisscat fueron 
los originales de Mateos, así como el 
Benedictus, que interpretó un coro de 
cincuenta niños con acompañamiento 
de arpas. 
Ofició el Obispo de Madrid-Alcalá; 
quien en unión del de Sión rezó los 
responsos. 
La oración fúnebre estuvo á cargo 
del padre Calpena, nombre que releva 
de todo elogio; fué, como todas las su-
yas, elocuentísima, y de tonos elevados 
y patrióticos. 
La procesión 
A Jas doce y media terminaban los 
funerales, comenzando la organiza-
ción de la procesión cívica, que se 
realizó con muobo' orden, aunque con 
alguna lentitud. 
Era cerca de la una cuando la pre-
sidencia d-e 'hcwior salía del temip-lo. El 
conjunto era brillantísimo. 
Abaría la marcha una sección de la 
Escoilta Real; 
Tras ella •marchaban á pie los jefes 
de Palacio y el Coaide Ü-e Almodóvar, 
Grandes de servicio. 
Um zaguanete de diez guardias 
alabarderos -daba gnardia al Rey. 
El Monarca marchaba en -primer 
término, y detrás, por el orden que 
los mencionamos, de izquierda á dere-
cha, el Príncipe Felipe de Borbón, el 
Infante d̂ n Fernando, el Infantf don 
Cárlos y el Príncipe Raniero. 
Se«guía á las personas Reales el 
Gobierno en pleno, y en pos de los 
ministros los generLles. jefes y oficia-
les del €ua.rto iMilitar del Rey y los 
Ayudantes de los Infantes. 
Inmediatamente iba el Cuerpo de 
guardias alabarderos al inmediato 
izando del general Ez<peleta, 
Cerraba la comitiva regia el escua-
drón de la Escolta Real, y después de 
las fuerzas del regimiento de artille-
ría de sitio los coches de la Real Casa. 
La prc«eesi6n fué brillantísiima, so-
lemne y lordenada. 
Abría la marcha un piquete de la 
Guardia Civil de caballería. Seguían 
los estudiantes del Instituto y de la 
Universidad, llevando los estandartes 
de las Facultades y de las Escuelas 
es.ftfcia.les. que se inclinaban al pa-sar 
frente á las banderas del Ejército. 
Kstos grupos de los estudiantes die-
ron mucho color al desfile. Frecuen-
temente ronvpían en salvas de aplau-
sos saludando á -las señoras que se 
habían tocado con maoti-llas blancas. 
Detrás de los estudiantes iban to-
dos los gremios madrileños de la in-
dustria, comercio y oficios, con sus 
estandartes. 
Después las Sociedades, Centros y 
Círculos. i 
Desfilaban á cerntrnuación las Con-
g•• ¿aciones de la Buena Dicha y Hu-
manidad ¿el Dos de Mayo y los carte-
les cbü los n oTCibres .sigui entes: 
Palafox. Aranjuez, . Gerona, Arapi-
les. Tudeía, Baza. Ciudad Rodrigo, 
Oeaña, San parcial. Tarragona, Va-
léncia, Z/aragoza, Tetuán. Astorga, 
Ta la ve ra. Bailen, La-Coa-uña y Vito-
ria, .i J o 
Scíruían la música del asilo de San 
Bemardino. Cuerpo de Bomberos y 
las carrozas. 
Las tres carrozas obtuvieron mu-
aplausos durante el trayecto. En 
la primera, simbolizando la unión de 
É A L l M B E R A N D G O A L C O . 
Venta de toda clase de maderas.—Cotizamos los últimos precios para cual-
quier punto de ia Isla, en Pino tea ó cualquiera otra clase de madera, tanto 
por caraamenfos como al por menor. 
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j las provin-cias españolas, iban varias 
agradadas jóvenes, vistiendo los tra-
j jes regionales. La segunda carroza 
figiiraba un castillo eon un puente le-
vadizo y puesto sobre él un rey de 
armas. 
La tercera representaba un monu-
! mentó al heroísmo español. El león 
hispano remataba el monumento, qu 
: su frente tenía nn chispero llevan-
do en la mano el escudo nacional. 
El bafcaMón infantil, con verdade-
r a marcialidad, y las Oarporacione? 
principales, con los descendientes d 
las víctimas del Dos de Mayo. 
El paso de los inválidos de las gne-
iras fué acogido también con grandes 
muestras de simpatía. 
. El momento emocionante fué el en 
qne pasaron los jefes y oficiales del 
Ejército y la Armada con las bande-
ras y estandartes. 
Oficiales de infantería llevaban las 
banderas de sus Cuerpos; de ca.balle-
ría y de artillería, los estandaTtes de 
sus Armas. Las gloriosas enseñas, 
destrozadas, deshilachadas, dando al 
viento sus colores mustios, fueron 
acogidas por la muchedumbre con 
evidentes señales de profundo respe-
to. A sn paso, todas las personas se 
descubrieron, y un mnrmnllo de sim-
patía saludó á aquellos emblemas, tes-
tigos del heroísmo español. 
Detrás de las carrozas desfilaron 
los !\rinitros. Reales Academias, Cor-
poraciones oficiales, la Diputación y 
o] Ayuntamiento, con sus maceres, y 
en pos de ellos el cortejo Real. 
El Rey pasa 
Primero i'ban los 'batidores de la 
Escolta Real; después, en dos filas, 
los grandes 'de España, caballeros del 
Toisón y capitanes generales. 
Luego el Rey, .pero solo, sesparado 
de todos, vistiendo de capitán gene-
ral, y contestando á las incesantes 
aclamaciones y saludos del público. 
A unos metros detrás del Rey, el 
Gobierno, presidido por Maura, de 
gran uniforme. 
Los alabarderos rodeaban al corte-
jo, que cerraba con la música de di-
cho Cuerpo y la escolta de caballería. 
. La comitiva tardó dos horas en re-
correr el trayecto. 
En la procesión cívico-religiosa fi-
gura.ba el Alcalde de Mósboles. 
La artillería de sitio de Segó vi a da-
ba guardia de honor por haber perte-
necido al Cuerpo Daoiz y Velarde. y 
una compañía del regimiento de As-
turias da'ba guardia de ihonor al .gru-
po de 25 banderas de la Independen-
eía. 
La carrera 
Todo Madrid se echó á la calle. 
En la carrera de San Francisco, en 
la calle Mayor, en la Puerta del Sol, 
era imposible dar un paso. 
Toda la calle de Alcalá estaba re-
pleta, y lo mismo el Prado y las cer-
canías. 
Los balcones estaban atestados,' y 
ofrecían golpe de vista extraordina-
rio con los múltiples y alegres colo-
res de trajes y sombrillas que bri-
llaban al sol. 
A la salida 
Era grande la animación que reina-
ba en los alrededores del magnífico 
templo de San Francisco. 
La gente que se apiñaba por ver el 
cortejo y vitorear al Rey tuvo una 
explosión de alegría cuando éste, ro-
deado de su séquito, apareció en la 
puerta de la iglesia. 
Organizada la comitiva, marcharon 
quienes la formaban por el Viaducto 
hacia la calle Mayor. 
En la calle Mayor 
En esta vía. de triste memoria pa-
ra todos, donde con inicuo atentado 
turbó una secta la alegría general, 
fué donde el monarca recibió una de 
]«s más grandes ovaciones. 
Al pasar S. M. ante la casa nú-
mero 88 de esta calle, sitio del terri-
ble atentado, las señoras que llena-
ban los balcones y cuantos se apiña-
ban en la calle prorrumpieron en vi-
vas frenéticos y aplausos estruendo-
sos. 
Los caballeros snluda-ban con sus i 
sombreros y en los ojos de muchas! 
mujeres asomafban lágrimas ôr el re-1 
cuerdo de la triste fecha del 31 de • 
Mayo. , 
La comitiva se detuvo, se descubrie-
ron los acompañantes respetuosamen-
te y la procesión siguió su marcha. 
En la Puerta del Sol 
Llega la comitiva á este sitio á 
la una monos cuarto. 
Las banderas históricas son acogi-
das con grandes manifestaciones de 
respeto. 
La música del regimiento de Astu-
rias iba en cabeza, seguida de las 
banderas qne figuraron en la guerra 
d0la Independencia. 
Cuando pasa el Rey, las señoras agi-
tan los pañuelos, los hombres aplau-
den y se oyen frecuentes vivas. El 
Rey sonriente saluda á derecha é iz-
quierda. Adviértese una gran sa-
tisfacción en su rostro. 
Al salir el Rey de la Puerta del 
Sol y entrar en- la calle de Alcalá, 
la ovación que recibe es grandiosa. 
En la calle de Alcalá 
Desde las once de la mañana, las 
aceras de esta calle estaban material-
mente llenas de gente. 
Todos los balcones se encontraban 
atestados presentando un hermoso 
golpe de vista. 
El paso de las comisiones y bande-
ras de los estudiantes era saludado 
con grandes aplausos. 
Pero cuando éstos llegaron á re-
vestir el carácter de ovación, fué en 
el momento en que Don Alfonso 
XIII apareció en medio del zaguane-
te de alabarderos. 
Las señoras abitaban sus pañuelos 
saludando al monarca, y desde algu-
nunos ¡balcones se soltaban palomas; 
de todas partes salían vivas al Rey, 
y por los que ocupaban las aceras 
y balcones don Alfonso era aclama-
do con verdadero entusiasmo. 
En el Prado 
A las dos menos veinte desembocó 
la comitiva en el Prado, que estaba 
lleno de compacta muchedumbre. 
Jnnto al Banco se habían colocado 
las carrozas y los emblemas alegóri-
cos que habían figurado en la comi-
tiva. 
Al pasar el Rey era muy aplaudido. 
El desfile de las tropas 
Las tropas, conforme desfilaba la 
comitiva se incorporaban detrás de 
ella en columna de honor. 
Al llegar al monumento del Dos de 
Mayo, las banderas, con sus escoltas, 
después de pasar por delante de él, 
seguían al Museo de Artillería, don-
de eran depositadas. 
El desfile comenzó por la compa-
ñía de veteranos milicianos, siguién-
doles una (batería del regimiento de 
sitio, que vino, de Segovia; la sección 
de marinería; la brigada Pintos, la 
división de Orozco, el cuarto de ar-
tilería y los regimientos de húsares. 
Los cuerpos montados, al paso. 
A las tres y media terminó el des-
file sin ocurrir incidente alguno. 
Comentarios al desfile 
En el desfile no dejaron de notar 
los militares y muchos paisanos, que 
la primera sección de la primera 
compañía del Regimiento del Rey iba 
sin oficial. 
Es que «1 teniente Ruiz pasa re-
vista en ese cuerpo y los jefes y ofi-
ciales de él acordaron, y la Superio-
ridad lo aprobó, que desfilase sin ofi-
cial. 
El Rey, satisfecho 
La comitiva regia llegó á Palacio 
c ĵca de las cuatro, habiendo recibido 
el Rey á su paso por las calles ex-
traordinarias muestras de entusias-
mo. 
Tanto el monarca, como los altos i 
elementos palatinos, demostraban su 
viva satisfacción por la acogida he-
cha por el pueblo de Madrid al Rey, 
cuyo éxito es personal é indiscutible. 
dho acreedores, viendo â realmente 
constituida la Asociación Madrileña 
de la Isla de Cuba. 
El domingo próximo pasado tuvo 
íugar en los salones del Centro Astu-
j riano, cedidos amablemente por̂  sa 
dignísimo Presidente, la primera jun-
I ta general extraordinaria, en la cual 
ee discutió y aprobó el Reglamento 
en todas sus partes, abordando nom-
brar Presidente de Honor á Don Al-
fonso XIII, como hijo que es de Ma-
drid, y Vicepresidente honorario al 
Ministro Plenipotenciario de. España 
en la Habana, señor Gaytán de 
Ayala. 
Después de dicha aprobación y 
acuerdo, se procedió al nombramien-
to de la nueva Junta Directiva, en 
la siguiente forma; 
Presidente, señor Alfonso de Pi-
quer. 
Vicepresidente, señor José Fernán-
dez NespraL 
Secretario, señor Aurelio Uría. 
Vicesecretario, señor Juan López 
Goenaga. 
Tesorero, señor Domingo Besteiro. 
Vocales: señor José Fernández 
Serna. — Jorge Besteiro. — Julián 
j Domínguez. — Miguel de la Fuente, 
i — Rafael Fernández. — Luis Nistal 
! Blanco. — José La Morena. — Vicen-
I te Santos. — Felipe Aguado.—Adri-áp 
García y García. — Federiico Apari-
cio. — Julián Gutiérrez. — Marcelino 
Fernández Nespral. — Francisco Ro-
bles. — José Hernández Sevilla. — 
Enrique Molina. — José María Aguas 
—Julio Simón. — Joaquín Fervienza. 
—Santiago Irulota. 
La Directiva, una vez que se pose-
sionó de su cargo, expresó su agrade-
cimiento á los concurrentes por haber 
merecido tal distinción, y pidiendo un 
voto de gracias para el Presidente del 
Centro Asturiano, por la cesión del 
local, y otro para el señor Aramburu, 
por su cooperación desde la Prensa, 
que se otorgaron unánimemente, fué 
levantada la sesión por el Presidente 
señor Piqner. 
Las oficinas provisionales para ins-
cripciones, sigue en San Lázaro 250. 
PARA CITKAR FN RESFRIADO EW XTS 
S>IA tym© LAXATIVO BROMO-QUININA 
El boticario devolverá, el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada 
cajita. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L . A G I O 
A Oolnmbia 
El ¡Gobernador Provisional acom-
pañado del Capitán Eyan se dirigió 
ayer tarde en automóvil al Campa-
mento de (Columbia para presenciar 
el juego del "polo." 
El teniente Cruse tuvo la des-
gracia de caerse del caballo que 
montaba," sufriendo .una herida en 
una pierna. 
Loa obreros 
¡Los directores de los periódicos 
" E l Trabajo" y "La Vo« Obrera," 
biam digido una instancia al Go-
bernador Provisional, pidiéndole dic-
ite una disposición que ponga fin á 
las causas criminales incoadas con-
tra los obreros con motivo de las 
últimas h-uelgas, y un crédito de 
cincuenta mil pesos para qne se dis-
tribuyan entre las familias de los 
clbreros qne, por encontrárse éstos 
sin tra-bajo, estén miás necesitadas. 
Asociación Maorllena 
fie la Isla fie Cuba 
El esfuerzo de solidaridad realiza-
do por los madrileños, se ha visto co-
ronado por el triunfo. 
Avidos éstos de confraternizar con 
sus compatriotas en este país, pensa-
ron en llevar á la práctica la árdua y 
difícil empresa de constituirse en sol 
ciedad, y unos cuantos iniciadores de 
la referida idea, con sus constantes 
desvelos y trabajos, han llegado á 
Obtener los lauros á que ee habían he-
f m r ¡ M D E S O L 
M i r " E l P i r a " , tti 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 8 
Desde esta fecha el público encontrará en los Baños 
" E l Progreso" toda clase de comodidades, esmero y atención 
como tiene acreditado. Los abonos y tickets se venden en 
la contaduría del establecimiento. 
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O 1614 
Producida instantáneamente por una 
gota de agua al caer sobre el carburo. 
ranomimi 
BI gas Acetileno ^COLT'' tiene dos 
condiciones, barato y conveniente y ten' 
dril û establecimiento y su hogar ta n 
iluminados y claros como el día y con 
muy poco gasto. Pidan Catálogo. 
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JAMES B. CLOW & SONS 
Dept. 10 Teniente Roy y Monsarrate 
alt i-10 
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S E C R E T A R I A 
D B H A G I C I N D A 
— / 
Créditos aprobados 
La Secretaría de Hacienda ha 
aprobado el crédito de diez mil pe-
soa votado por el Ayuntamiento de 
la Habana, para la conmemoración 
del 20 de Mayo'. 
También ha aprobado dicho cen-
tro, el crédito de mü pesos acorda-
do para obsequiar á los marinos de 
la corbeta ^Nautiius." 
L a g o l e t a " B l a n c a " 
El Inspoctor de Aduanas señor 
Rodríguez ha telegrafiado desde Gi-
bara participando que la goleta 
"Blanca" ha descargado sin no-
vedajd conforme al manifiesto, ha-
biendo sido autorizado el despacho 
de la misma para cualquier puerto. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Accidente lamentable 
El AloaMe de las Martinas ha 
participado que en el barnio Grifa, 
de aquel término, un carretón que 
guiaba José Alvarez, causó la muer-
te á un menor hijo de Juan Delgado. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C O b T U R A 
La pesca de esponjas 
El Gobernador Provisional ha dis-
puesto, -con fecha 14 del corriente, 
aprobando informe de la Secretaría 
de Agricultura, Industria y Comer-
cio, emitido conforme á acuerdo de 
la Comisión Temporal de Pesca, en 
instancia promovida 'por los señores 
Juan del Rosal, Antonio Marín y 
Francisco Basulto, comisionados por 
la Asociación de Obreros y Mareantes 
de Nuevitas, que se haga extensiva á 
toda la costa Norte de la República la 
orden número 327 se.ri-e de 1900, qno 
modifica el artículo tercero de la nú-
mero 102 serie de 1899, relativo al ta-
maño que deben tener las esponjas 
para su pesca y venta legal. 
Marcas de ganado 
Pocr esta Secretaría se ha concedido 
la inscripción de marcas de ganado á 
los señores Manuel Pérez, José Her-
nández, José Lugo, Manuel Rosaba!, 
Perfecto Enriquez, Felipe Socia^ Pé-
rez, Miguel A. Martínez, Rafael Her-
nández, Manuel Ortiz, José González 
y Raanón Montero; y se 'han denega-
do las solicitadas por los señores R -̂
gino Tejada, Joaquín Moreno y Angel 
Cabrera, 
M U N I C I P I O 
La rifa de las máquinas 
Desde mañana, lunes, comenzará 
la distribución en las Tenencias de 
Alcaldía, Jefatura de Poílicía, Ofici- I 
ñas de los Servicios Sanitarios, casas 
de los Concejailes y Secretarías de la 
Alcaldía y del Ayuntamiento, de las 
papeletas par la rifa de 300 máqui-
nas de coser entre familias pobres, 
'qne se efectuar'á el día 20 en con-
memoración del establecimento de la 
República. 
'Dichas papeletas se distribuirán 
entre el lunes y el martes. 
A S U N T O S V A R I O S 
Numeración de localidades 
El señor Alcalde, visto el parte 
ijxroduc.ido por el Inspector de espec-
táculos señor Juan F. Herrera, res-
pecto del teatro "Martí", y ha-bida 
consideración del artículo 27 del Re-
glamento de policía de espectáculos, 
vigente, ha resuelto que en cumpli-
miento del artículo citado las locali-
dades que se pongan á la venta estén 
debidamente numeradas. 
Feliz viaje 
A .bordo del hermoso vapor f rancés 
"La Navarro", Ijia embarcado con 
rumbo á Asturias, el simpático joven 
Rufino Vald-és, hijo del acaudalado-
comerciante de Gijón don Eugenio 
Valdés González. 
Le deseamos feliz viaje. 
Almuerzo 
El señor Luis Marx obsequiará hoy 
con un almuerzo en su finca "Zo-
rrilla,' en Alquízar, á la Comisión 
Consultiva, cuyos miembros se reuni-
rán é las nueve de la mañana en 
el edificio del Senado, de donde 
saldrán en automóvil. 
El Gobernador Provisional, que 
también fué invitado al almuerzo, 
no* concurrirá por impedírselo sns 
muchas ocupaciones.' 
Un busto de la Repúblioa 
En O'Reilly 53, vidriera del esta-
blecimiento "La Yenecia", está ex-
puesto al público el busto de la 
Repiública—-Lema Lilbertad—presen-
tado por el señor Mario Corrieri en 
el concurso de escultura de los Jue-
gos Floralips y que fué declarado de-
sierto. 
A S E P S I A Y F R E S C U R A 
D A N L O S P O L V O S , P A S T A Y E L I X I R D E N T I F R I C O S 
D E L 
D r . J o s é A r t u r o P l é u © r a « 
Pidase en las Sederías y Farmacias. 
Empléese en los niños el JARABE DE PRIMERA DENTICIÓN del mismo Dtor. 
recomendado por los principales médicos. 
A los viajantes y demíís personas que no pueden ir al dentista no deben estar 
sin el Odontíllsico Etéreo del Dr. Figueras. Quita el dolor de muelas al instan-
te. Pídase ea Farmacias y Droguerías. 
C. 1544 
Depósito principal: Teniente-Rey 84. 
2tí-lMy. 
G O H T H A l a 
fias B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
r 'os Médicos más eminentes recetan las 
C A P S U L A S C O G N E T 
Remedio insuperable contra ¿as 
E N P E R I H É D A D E D E L P E O H O PARIS, 43, Rué de Satatonge, PAR13 Y FARMACIAS. 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sns maravillosos efectos son conocido J en toda la Isla desds hace más de'vemte años. Mi-
lares de enfermos carados respondan de sus oueau propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
m - R E M E D I O B R U J O 
Muchos que toman K A R A N A para neuralgias, dolores 
de cabeza, de oídos, de muelas, de ijada, reumáticos, titulan 
así este admirable remedio por lo pronto que cura. 
A 5 c e n t a v o s e i s o b r e 
ero t o d a s l a s b o t i c a s . 
C- 1587 2fl-lM7. 
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C á E T A S D E A C E B A L 
Las obras de Dario Regoyoe 
- Apenas entro en Madrid de vnelta 
de una ciudad en la qne todo arte 
tiene su momento de esplendor ra-
diante, apenas de la capital france-
sa touno á la capital oas^eellana, me 
h:JA > :n una feliz impresión de ar-
te : la exposición de cuadros de Da-
río Kr^.-V »S 
Es la hora de la tarde en que 
la ciudad madrileña tiene su más 
resplandeciente intensidad de vida, 
da animación, de raovimiento; es la 
hora iilthna del crepúsculo, cuando 
las vías centrales se hallan invadi-
das por el "todo Madrid" que vive 
la vida cortesana. Hora verdade-
ramtente bella de esta ciudad alegre, 
bulliciosa. 
l'nia- de estes centrales vías, pre-
dilectas dol madrileñismo noto, es 
la calle del Príncipe. Todo el qu? 
Laya pasado en Madrid urnas horas 
tan solo, es seguro que conoce esta 
vín; una de las pocas que empie-
zan y acaban sin recurvas, recodos 
ni pendientes; es de las pocas rec-
tas en esta pintoresca ciudad enma-
rañada. T en ella resplandece el co-
D:e.rcio como en pocas, oon vitrinas 
intensamente i 1 um in a das. 
A esta vaga hora crepuscular la 
calle del Príncipe es de mundana 
fcelleza parisina. Aun angosta co-
mo es da la sensación de magni-
ficencia ciudadana. Y conforme su-
bís í)or ella, desde las revueltas 
"Cuatro Calles" bailáis en el pro-
medio de la luminosa rúa, á izquier-
da mano, una tienda de menguada 
fachada, «eo cuyo escaparate os de-
tiene siempre la coloración de al-
guna obra de pintor recién salida 
del taller del artista. Si con curioso 
fisgoneo miráis más adentro, descu-
brís otros y otros cuadros, otras y 
otras obras de arte en el espacio 
que se prolonga casi como un co-
rredor hacia el fondo. Y si pe-
netráis en lo profundo de esta an-
gostura accedéis á un saloncáto re-
su técnica singularísima. Obra que 
en los primeras días de su presen-
tación ante público español levantó 
la protesta airada, violenta; después 
pasó por la fase del altivo despre-
cio y ahora entra en el período del 
ton de los francamente mamarra-
chistas. 
Pero él, tenaz, no se ha rendido 
ante el desdén. Le bastó con que 
allí fuéramos á buscarle unos cuan-
tos ansiosos de seguir toda man i 
regateo que precede al franco reco- festación de arte, por aventurada 
nocimiento del valor real de una ' que fuera. En vano Ramiro de 
obra. j Maeztu pregonó oon entusiasmo ¡sin-
Dícenme que este artista es astu- cero v contagioso que si Sorolla era 
un gran pintor también Regoyos lo 
No bastó nada para convencer era 
riano; su apellido desde luego nos 
revela neto asturianismo. En cuan 
to á sus temas predilectos no dejan al público que sigue con algún inte 
de tener relación con Asturias: son ! rés, ó simplemente con alguna cu-
temas de mon-tañitas, de colinas, de ' riosidad el desarrollo de nuestra pin* 
prados apacibles, de pueblos tran- tura. 
quilos, de vida montañesa. Casi to- i Xada bastó, ni basta: porque el 
da su obra es representación de j arte ¿e pintor oriundo de As-
vida vasca, semejante en embiente j furias, no penetra en el público. Si 
á la asturiana. | la A¿uari exposición de sus obras 
Pero hablo de los temas, y los • no ha obrado el milagro dudo ya. 
temas no es lo interesante, lo suges- desconfío de que se realice nunca. 
tivo, lo desconcertador de Regoyos 
Su personalidad se destaca en la 
Y es el caso que nadie, después 
de haber pasado por los salonci-
técnica: es jdentro de España, la | tos de "casa Vilches". nadie se atre-
representación casi unipersonal de ia i ve á negar las poderosas dotes de 
escuela del "puntillismo". j pintor luminista que posee Regoyos. 
Ya no me parece que es hora de | En sus lienzos—dice un culto crrti-
doscribir, ni de comentar el "punti-ico. Diez Cañedo—el -aire llena las 
llismo". Hace oeho ó diez años con- í distancias y la luz lo vivrfica todo, 
movió á algunos artistas; tal vez | Así es lo cierto; basta ver, como el 
los perturbó momentáneamente. Fue : mismo crítico advierte, cualquiera 
uno de esos movimientos impetuosos ; de sus paisajes: las montañas aca-
que destellan de cuando en cuando j rieladas por el sol. una calle de 
en el arte moderno excitando mu- I Durango con sol poniente, de lina 
chas aotividades. Más recio, más ' suavidad incomparable de liíz. sobre 
bondo. m á s razonado, más univer- i todo 'en los reflejos solares que ba-
sal, más lógico, fué el movimiento— | ñan el monte que se levanta, en últi-
de origm sajón del prerrafaelismo, y I mo término; este resbalar de la luz 
yace hoy ya como una idealidad en el agua del mar, tan maravillosa-
pasada á la historia. Son fugaces 
estas modas del arte; son el que-
mante sol de un día. Pero así como 
del prernaifaelisano perduró un Bur-
ne Jones, del punt-illismo perdura 
un Henry Martín. Y en España 
un Regoyos. 
Digo "en" España y no es del to-
do cierto; porque muestro audaz ár-
mente conseguido, y estos paisajes 
de Lezo, á distinta, luz, que hacen 
pensar por su seriedad y escrupulo-
sidad de visión, en las célebres se-
ries de Olaudio Monet. 
Todo esto es verdad, pero es ver-
dad también que son paisajes en los 
que el público se ve sorprendido no 
solo por una técnica para él nueva. 
to -amable 6 melancólico de las ho-
ras en esas tierras de Castilla la 
Vieja—¡campos heroicos de Burgos! 
—y en esos caseríos de las Vascon-
gadas—¡verdura de frescos prados, 
olor á fragantes manzanas!—y en 
esas calles de pueblos costeros, y 
en ese mar á ratos cruel, como La 
mano de un dios destructor, y á 
ratos sereno, como la paz prometida 
en un éxtasis, ó como la etérea mi-
rada del místico a-zul que llena los 
cielos. 
Este entusiasmo que prodiga el 
inteligente Vegue y Goldoni es el 
tono de admiración con que han 
hablado de este singular artista 
otros muchos críticos. Y es nota 
digna también de tenerse en cuenta 
que nadie ha creído digno el silen-
cio; aquel hostil y desdeñoso silen-
cio que acompañaba á las primeras 
obras que el pintor ofreció confiado 
al público madrileño. 
Es cuando menos una derivación 
personalísima del arte español con-
temporáneo que merece el respeto 
de cuantos pretenden guiar ^ los 
que se interesan por La pintura cas-
tellana. 
FRANCISCO ACEBAL. 
tista no sé yo que viva mucho en sino también por una manera de 
España, ni que sea su obra de tí-
pico españolismo. Nada de eso. Y 
sin embargo,... sin embargo, ya lo 
he dicho: los temas 'de su lienzos 
cuadrado, diminuto, recubiertos sus i son muy españoles, casi diré que ex-
maros con suave coloración dispues-
ta á servir de armónico fondo á las 
obras de arte. Y de este salón ci-
to pasáis á otro y á otro, todos 
Dgualmente pequeños, recogidos, ar-
mónicamente ornamientados, bien dis-
puestos para dar pasagero asilo á 
elusivamente españoles. Pero no la 
técnica, que los hace excliisívanienxe 
franceses ó belgas. 
Ya se sabe que el puntillismo fué 
una osada heterodoxia artística den-
tro de otra gran heterodoxia: el 
impresionismo. 'Lo sostuvo, casi He-
la obra del artista^ que aspira á ia g6 ,á entronizarlo un plantel de ar 
nsagración del público. 
Ksta es la que en frase algo fa-
miliar llamamos ya "easa-Vidches"; 
es el simpático refugio de los pinto-
res que quieren hacer "sai" exposi-
ción. Careciendo Madrid de otro lo-
cal adecuado para tan noble oficio, 
itsta casa ejerce—en pequeño—fun-
ción semejante á la que en París 
(' ¡sempeña la célebre casa Petit. Por 
ella van pasando las más recientes 
Impresiones cív] arte francés; como 
por nuestra casa-Vilches van pasan-
do las más palpitantes impresiones 
del arte español. Es algo que tie-
ne ya la simpatía de lo genuina-
Bnente madrileño. 
Empujé la estrecha puerta y en-
tré. Había visto tras el cristal un 
cartelito que decía: "Exposición 
Regoyos". Y habrá pocas exposi-
ciones que me inciten y me atrai-
gan como una de Regoyos. 
Jamás conocí al artista, pero años 
ha que conozco y sigo con un in-
terés muy singular su obra. Extra-
ña obra que tiene toda la simpatía. 
Fbodo el vigor del convencido. Que 
esto es. antes que todo y sobre todo, 
Dario Regoyos: un convencido de 
tisías para quienes la intensa, la 
vigorosísima visión de Monet era 
todavía débil. Y á las valientes, á 
las fuertes, á las restallantes colo-
raciones luminosas; á las audacias 
del color quisieron añadir una pun-
tuación extraña, de nerviosidad des-
conocida.. Son cuadros en los que 
el color parece que vibra, y en que 
todas las cosas, auu el ambiente, pa-
recen trémulas. lian querido dar 
realidad pictórica á las oscilaciones 
de la luz, han querido exteriorizar 
la palpitación de todo lo existente. 
De esta escuela, como de tantas 
otras, se han ido rebajando 6 en-
friando los entusiasmos iniciales; y 
son ya pocos los adeptos puros. Re-
goyos es uno de ellos; puro entre 
los. puros, firme entre los firmes. 
A esta altiva, algo bravia, siempre 
honrada pureza debe los más gran-
des desdenes y las más grandes ad-
miraciones. Todos -los años en que 
se celebra Exposición oficial de Be-
llas Artes vemos los cuadritos de 
Dario Regoyos relegados á un ol-
vidado rincón de una olvidada sa-
la; le vemos siempre, con «sástemá-
tiva pertinacia, escondido en el úl-
timo aposento, con notoria injusticia 
postergado entre el informe mon-
ingenuidad ó de infantilismo que 
juzga desmaño del artífice y que 
le perjudica para el triunfo defini-
tivo con más fosca hostilidad que 
el puntillismo mismo. 
Lo que ahora ha ganado con es-
ta exposición de treinta 6 cuaren-
ta obras agrupadas en el aislamien-
to de los pequeños departamentos, 
es el voto favorable de la crítica. 
No falta quien 1c discuta, quien le 
juzgue con regateos, pero son ya 
muchos los que le otorgan patente 
de pintor sincero, y nadie le niega 
ó le maltrata con desdén irónico. 
La aquiescencia de los devotos del 
arte la ha conquistado ahora. 
Laboriosa conquista que se obtie-
ne oon una vida de diario esfuer-
zo y de perseverancia digna de un 
hombre del norte. Tanto es así 
que las obras que lleve á la Expo-
^ción oficial, próxima á inauguransie 
ya no podrán ir, no irán de seguro, 
á aquel rincón escondido en donde 
se almacena, con cierto terrible es-
carnio, la pintura que linda con el 
mamarracho. Regoyos ha ganado 
la seria consideración de la orítica. 
No sabemos si tras ella vendrá la 
del público, pero tememos mucho 
del aislamiento en que se halla en-
tre nosotros su vir i l personalidad 
de puntillista irreductible, intransi-
gente. 
No sé si bastará que un- criticó* 
de sabia pluma y experto pincel di-
ga que pese á los voluntariamente 
ciegos, y no obstante los desaciertos 
inevitable eai el que trabaja para 
transmitir con fidelidad lo que con 
sus ojos ha gozado. Dario Regoyos 
es uno de nuestros mejores paisa-
jistas. Como él. poquísimos han con-
seguido concentrar en la tela el ges-
P E N S A N D O E N V i E N A 
Pura el DIARIO DE LA MARINA 
París, Abril 25 de 1908. 
"En calles y jardines siguen so-
"nand'» los valses; las enaguas revo-
"lotean en las aceras con rítmica 
"marcha que deja tras los gracio-
"sos pies una estela de perfumes; 
"los lujosos carruajes corren por 
"las avenidas." 
¿'Sa-béis de qué ciudad habla así 
Blasco Ibáñez? 
Ya os oigo contestar: 
—De París. 
Ptues no es de París, no: ó más 
bien dicho: no es de París de Fran-
cia, sino de París de Alemania. Es 
de Viena. Y en esa sola frase, 
toda la alegría fragante de la linda 
ciudad revive y me hace revivir 
mis días deliciosos del Grater y del 
Graben, mis días de sorpresa" mis 
días de alegrías casi infantiles, mis 
inolvidables días vienes es. 
del Graben y asisto al más bello es-
pectáculo de la ciudad, al gran 
desfile feminino. Porque si Viena 
se muestra orgullosa de sus monu-
mentos, ese orgullo no viene sino 
en segundo término. Antes que de 
su líneas de piedra, ufánase con ra-
zón de sus líneas de carne. 
¡Ah das vi en esas, las rubias y «s-
beeltas vienesas! En toda Europa 
no hay belleza más Completa que la 
de estas rubias sonrientes que tie-
nen las perfecciones del Norte y el 
encanto del Mediodía. ;\Son las pa-
risdenses de Aiemaniia," decía Heine. 
Es cierto. Sus miradas, sus sonri-
sas, sus andares, sus actitudes, sus 
gestes, sus coqueterías, todo tiene en 
ellas esa seducción irresistible que 
constituye la "joliesse" francesa. 
Tero además de eso tienen una pu-
reza de líneas rara en todas partes. 
Son estatuas de mármol rosa que 
ondulan libremente. Y así hasta en 
las ciudades germánicas del Norte, 
donde es de rigor hablar de Austria 
como de un país en plena decaden-
cia, donde no hay ni arte, ni tra-
bajo, ni riqueza, aún se inclina to-
do el mundo lleno de respetuosa 
admiración cuando alguien evoca la 
belleza de la mujer de Viena. 
* • 
Tiene razón Blasco Ibáñez, Viena 
es un segundo París. Mas como se 
acuesta temprano, y duerme, y bebe 
menos champaña, y no se bate todos 
los días, tiene mejor color. Es un 
París sin neurosis, un buen París, 
en cuyo rostro no se vé nunca, en 
los instantes de carcajada voluptuo-
sa, la terrible y di^gna crispación de 
los labios de Montmartre. 
Desde lejos oigo á la noble ciu-
dad decirme: 
— M i Rigstrasse no tiene rival 
^n el mundo. Es un cinturón de 
joyas ¡arquitectónicas engarzadas en 
los más nobles follaies. aauí 1a 1 -o* „ 1 ^ ai*ul -^inen una melancolía de parque versa Uolsa, que no es como en otros si-
No; no hay muecas macabras en 
esta risa. Es una risa como aque-
j lias con las cuales Federico Nietzche 
quería hacer una guirnalda para la 
humanidad, regeneradora. Es la r i -
sa que ríe sin llorar. Y por 'eso 
es rara, por eso es divina. Es una 
risa que no sólo sale de los labios, 
sino también de los ojos, de las 
frentes, de los brazos, de las flo-
res, de los árboles, de los muros, de 
las ventanas, de las calles, de todo 
lo que constituye el alma de la ciu-
dad. Séres y cosas se confunden. 
Los trajes son tan deliciosos como 
las migadas. En todas partes algo 
seduce, algo atrae. Aquí es la lí-
nea pura de una columnata 6 la 
línea enloquecedora de un grupo de 
muchachas; allá, una alameda de 
¡ castaños, cuyas ramas áureas tie-
comedia humana se mueeven. Esto,̂  
son los trágicos turcos que huyen 
de las crueldades del sultán rojo. 
Sus manos no están inmaculadas de 
sangre. Han matado; pero lo han 
hecho con fe, y así. en vez de lla-
marse asesinos, se llaman apóstoles. 
Los otros son judíos de Rumania, 
dolientes judíos perseguidos, humi-
llados, mutilados; pobres judíos que 
no llegan á acostumbrarse á la di-
cha de respirar libremente. Los de 
más allá, soberbios y fieros, son des-
terrados de Grecia ó de Macedón i a. 
Y detrás de estos grupos compao 
tos, centenares de séres raros, en-
vueltos en mantos pintorescos, com-
pletan la Babel levantina, llena de 
poesía y de tristeza. De todos Jos 
pueblos orientales, los que desean 
conquistar el Occidente vienen, se 
reúnen, conspiran, se ayudan, se 
aconsejan. El antiguo ejército tur-
co que puso sitio á la ciudad en 
tiempos heroicos, se ha convertido 
ahora en una horda de soldados de 
la aventura, que penetra sin sacar 
la espada. Los medios son difereen-
tes. El resultado es el mismo. 
K. GOMEZ CARRILLO. 
tios un antro de negocios, sino un 
bello templo blanco; he aquí el Yo-
tivkirche con su dos altas torres; 
he aquí la Universidad, que la Bo-
lonia del Renacimiento nos habría 
envidiado á causa da su pureza de 
estilo; he aquí las esbelteces góticas 
de la Casa Consistorial; he aquí el 
Hofburg, que la Comedia" de Pa-
rís vé con recelo; he aquí, en su 
nmjestad helénica, el Parlamento ; he 
aquí, en el estilo del Norte, el Pa-
lacio de Justicia; he aquí el mo-
r^rr^r,^ A Í W m rres del palacio de los reyes apos-
numento de Mana Teresa, nue e sL 'v J t r 
^ JA . «. ^ toncos de Hungría 
el mas suntuoso <T|ue existe en el ! 
mundo: he aquí nuestra Opera, núes 
llesco; más lejos, una calle sorpren-
dente, en la cual se mezclan, y se 
confunden, y fraternizan, las claras 
faces del Norte y los dorados rostros 
de Oriente. 
« 
Otra belleza tiene, que en París 
solo admiramos durante las exposi-
ciones universales: Su exotismo, su 
orientalismo mejor dicho. '*Es la 
verdadera frontera de Europa"—di-
ce Blasco Ibáñez. En efecto, cuatro 
lioras de tren, y aparec n las te
tra soberbia "Hojopemtheter", her-
nuosa como un alcázar de rey fran-
cés del siglo XVTIT; he aquí la Aca-
demia de Bellas Artes, con sus seis 
museos; he aquí el moiinmento de 
Schiller, en f in ; y todo eso en un 
solo barrio, en un rincón de la ciu-
dad! Si quisiéramos detallar to-
dos nuestro* monumentos, necesita-
ríamos un día entero. 
* 
* « 
Luego me siento en una terraza 
a;; algunas horas 
¡ más y comienza el desfile prestigio-
so de los principados balkánicos, en 
los cuales la vida es una perpetua 
orgía de sangre. Pero ni necesidad 
hay de tomar el ferrocarril para sa-
lir del Occidente. En cuanto las 
linternas de colores se encienden en 
el camino del Práter, las músicas, los 
cortejos, las costumbres, todo se hace 
•oriental. "Es unai feria perpetua." 
ha dicho alguien. En realidad, es 
algo mejor que una feria, -es un tea-
tro. Entre decoraciones admirables, 
los actores de la más oomplicada 
L A V I D A E S T U D I A N T I L 
Es la del estudiante vida alegre v 
deleitosa que corre entre azares sin 
cuento, risas ó ilusiones donde colo-
rean y abundan los nnás felices ensue-
ños de placer, dicha y amor. Es la 
vida en que todo se deja "para ma-
ñana" incierto y quimérico, que ja-
más suele llegar. 
Vida estudiantil, que nos parece 
qne corta fué, cuando se llega á ser 
hombre; y tan larga, cuando en ella 
se está, no obstante, de ser la época 
más hermosa de nuestro paso por la 
tierra, después de perder la inocencia. 
Mas '1 no hay rojsa sin espnna,'' dice 
el refrán, y así la vida de estudiante 
tiene enmedio de sus alegrías, amar-
guras, penas y contrariedades. 
En este mundo todo pasa; y así co-
mo llega tras la niñez la juventud, y 
tras ésta la vejez, y tras la vida la 
muerte; así como tras los fríos y loa 
vientos, viene el tiempo apacible y de 
bonanza; así como vemos que la es-
puma no existe más que el tiempo que 
las burbujas de aire tardan en rom-
perse; que la flor más bella y lozana 
sólo vive un momento, pues bien pron-
to cae seca y deshojada; y que el 
hombre es feliz ó desgraciado solo 
por corto tiempo, porque todo pasa y 
todo se aleja, así el estudiante, al des-
pertar de un sueño de placeres y ale-
grías, se encuentra al final del curso; 
comienzo de sus amarguras, penas 
y contrariedades; espinas de la vida 
estudiantil. 
A l prineipio, todo son risas y ale-
grías, y á los libros se les tiene olvida-
dos, arrinconados como trastos viejos 
é inútiles, siendo testigos mudos do 
perezas y holgazanerías. ¡ Si pudie-
ran gritar! Pero pasan los dias y los 
meses, y entonces no hay más remedio 
que sustituir los entretenimientos da 
loi» primerois tiempos, el café y la ter-
tulia, el tute y el itresillo, el "foot-
bal l" y el billar, las cartas y los amo-
r^s, por el estudio y las noches en ve-
la. Y el estudiante que todo lo dejó 
para "e l mañana" con la prisa de que 
le falta tiempo, almacena palabras y 
más palabras.. . pero no ideas, en los 
cortos y últimos dias que faltan para 
finalizar el curso y dar comienzo loa 
exámenes. Y como el tiempo pasa, 
corre yt vuela, y el tiempo no sabe dar 
tiempo, produce las muy respetableg 
señoras calabazas, ¡ odioso símbolo del 
suspenso! 
¡ Ah. si no fuftra por ellas qué feliz 
vida la estudiantil! 
D. YILLAMIL IGLESIAS. 
P e r l a « ¿ t m l o q u e r í a s y b o t i c a s 
i m u M ó n C r e o s o t a d a 
WMI s iis s f o m i pessi D E H A E E L L . 
C. 153Í 26-lMy. 
O I G A O I G A O I G A O I G A 
O I G A ' O I G A O I G A O I G A 
c 162a 
P a s t a a m e r i c a n a de s o p a m a r c a ' C U B A F E L I Z , ? . L a 
m e j o r q u e se conoc($. Se v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
W i l l i a m Croft, Mercaderes Fo , 2. T e l é f o n o 9005. 
v Mv 7 
P A S T A D E N T R I F I C A I D E A L á te fle 
R A L B I N A 
c H27 ait 
Al usarla desprende O X I G E N O A C T I V O . 
Desinfecta loa dientes y las paredes bucales. 
Hace desaparecer por completo el mal oior 
do la boca. 
Proporciona á los dientes una b l a n c a » des-
lumbradora. 
Muy agradable, h ig ién ica y fresca. 
Representante para Cuba: 
P . T I H I S T A , Apartado 330, Habana. 
Principales Droguerías. 
Ab 27 
O F E R T A S E R A E S P L E N D I D A F I J A O S E N E L A N U N C I O . 
. C 15*6 ce - l i ly . 
¿ > s t o f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
q . T a l e s z ¡ ( s o ñ i ú 
C a l i a n o , 9 8 . 
26-my. 
D I A S I O DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Mavo 17 de 1908. 
D E L T I E M P O V I E J O 
: Glemen-cia Isaura en Tilosa, á últimos 
del siglo X I V . 
• Tí i . 1 1 - 1 I Hav quien nie^a la existencia, de la S U M A R I O . - L a CabaUena, las t ro ; ¡ c a ^ ^ im ^ ^ 
vadores y las Cortes de Amor.— B l ; .i,istor:a como el de la ^ 0 T Q . 
culto á la mujer abra del Cristia-1 también se ha querido poner en duda 
nismo.—La galanter ía y los Juegos lo de las Cortes de Amor, y hasta la 
Florales.—Codofredo de Rudeü ^(personal idad de Clemencia Isaura; 
Melisenda cLe Trípoli .—El pleito de 
los tres galanes.—Un perjurio su-
blime.—La flcr que besa, rie y sus-
pira.—Les litigios amorosas.—El 
Código de Amor. 
JJTL fiest» de les Juegos Florales, 
qne el Ateneo de la Habana acaba de 
pero hay datos fehacientes probando 
que tales costumbres y personajes, si 
no fueron lo corriente ó habitual de 
nquellos tiempos.tuvieron viva rea-
lidad de un modo excepcional. No 
era lo que más abundaba, no iban por 
los caminos docenas de trovadores y 
de caballeros ansiantes: mas no falta-
ba alguno que otro. Esto basta para íno-lituir p;'-1';! f i w arraigue entre nos-. , a • ua^a, Fa 
n cario una costumbre galana y ' l ™ b a r que han existido, y no otra co-
i s de abolengo tan antiguo oamo $ ^ doeumentos que 
oj^tre. -Su origen se pierde en la.10 tes t l^an-
historia, allá en los remotos fastos de- ^ Cortes de Acnor eelebrabans? 
Ja caballería y de los trovadores pro- eT1 ^ eas-tillos donde las nobles cas-
«enzales. tedlanas reciib-ían en corte; los eonou-
leal que inspiraba á los caballe- trentes solían hablar de lo que más les 
ros andantes y á los poetas, no era: preocupaba en la vida, costu-mbre de 
otro que l a dignificación de la mujer 
Y cul l ¡var ^ alll'or en sus más nobles 
•OBceptos. Este adelanto moral, que 
& un fenómeno raro en las etapas del 
progreso, del que solo se ve alguna 
traza en los poemas indios de doce si-
glos antes, es la obra magna del Cris-
tianismo, el más brillante prestigio de 
(0 civilización cristiana. La doctri-
ea de Jesús ensalza la mujer eleván-
dola á la eategor ía de un ser intelec-
tual y perfectible; y como todos 
|os movimientos de avance, por una 
ley de la fuerza viva, conducen; á ex-
que son bello rezago algunas recepcio-
nes de la sociedad moderna, y más 
aún los de á principds del siglo pasa-
do, cuando se organizaban lecturas de 
poesías y de menrerias en los salones 
de Par ís . Ccncurr ían á las de la E-dad 
Media muchas damas y caballeros y 
trovadores, y es natural que á menudo 
hubiese allí pareceres diversos, en 
punto á galanter ía , y que las damas 
fuesen naturalmente proclamadas 
jueces de aquellos litigios amorosos. 
Los peregrinos que llegaban de Orien-
te en l a época de las 'Oruzadas. eran 
tremar /) exagerar las nuevas tenden-! admitidos en aquellas reuniones para 
©las; el encumbramiento de la mujer jque contasen lo que habían visto; y 
^ganando el don de su inteligencia con \ w de estas sesiones fué cuando 
el privilegio de la hermosura dio mo- i un viajero que regresaba de Palestina 
tivo á que la gadantería tomase gran- j -refirió con palabras de embeleso \que 
des proporciones. Dos poeta* y los! había admirado la gentil y preclara 
caballeros i-ojn . encantador de su ^ ^ ' C s u r a de Melisenda, .hija del eon-
Inuevo ideal, hicieron de la mujer m i l 1 ̂  Trípoli. Descri.bió sai beMeza en 
ponderaciones, r indiéndole todos los té rminos muy vivos y apasionados al 
Komenajes que se tr ibutan á una ' «xtremo de exclamar con el éxtasis de 
| ¡Q SA un a b e a tituid sn'blim e : 
De ahí surgieron las costumibres ca- —Considero digno de lás t ima á to-
bal-leres.cas. idealizadas por trovadores do el que no ha contemplado tan ex-
y romanceros, que a l principio eran ' celsa hermosura. 
Bimples cronistas de la caballería y de 
las proezas guerreras. E l culto á la 
mujer arrastraba á los caballeros á 
una vida errante en pos de aventuras, 
y movía á los poetas á entonar loores, can esa lást ima. 
BÍU término á las bellas. En su honor 
la cabal ler ía celebraba torneos y pa-
sos de armas, y los vates se reunían 
en lo-s estrados de los reyes y de las 
(lanías nobles, para disentir en gayas 
coplas su querellan de amor y sus en-
En aquel momento, alzóse uno de 
los caballeros que formabn el carro y 
en un arranque de inspiración d i j o i 
—No seré yo de los que te merez-
Era Godofredo de Rudel, señor de 
tBlaye. que se enamoró de la dama, 
con solo haber aido poderar su belle-
za, y par t ió á la Tierra Santa, sin otro 
objeto que el de recibir una mirada do 
los ojos de Melisenda. E l viaje fué 
s u s de dicha, ce.ebrando justas ; la-rgo y penoso. A l llegar 4 Constan-
poéticas. Los temas en discusión 
eran llamados tenzones, y general-
mente sometían al fallo de una dama 
los puntos discutidos'; de ahí surgie-
ron las Cortes de Amor á principios 
del siglo X I I , para refinarse después 
con el gusto ¡literario, y 'Convertirse 
rn Juegos Fl'práles instituidos por i tras exclamaba: 
tinoipla se encontró con las mismos 
cristianos en guerra, y después de m i l 
dificultades, enfermo y estropeado, 
pudo llegar á Trípoli, ¡hallándose ya 
imoribundo. Melisenda acudió á re-
cibirle y Oadofredo loco de felicidad, 
expiró clavando en ella los ojos, mien-
—¡ G-ran ventura es la mía. que pue-
! do veros y daros mi alma antes de 
: entregarla á Dios 1 
Este mismo Giodofredo en la Corte 
; presidida por Leonor de Aquitania. 
j tuvo una cuestión can los trovadores 
i Sayar í y Hugo de Bacheler. sobre 
; quien de los tres era el más favoreci-
i do .por una dama ilustre. Los tres 
: amaban á la hermosa Guillermina de 
; Benagues, vizcondesa de Gascuña, y 
| hal lándose un día en un salón donde 
' ella salió á recibirles, la dama tendió 
juna mirada á Hugo, dió la mano á 
i Godofredo. y apoyó su pie en el de Sa-
i varí . Cada uno de los tres se cireyó 
¡ el preferido. L05 dos •primeros hicie-
j ron alarde de su ventura y Savarí go-
j zó su dicha en silencio, teniéndose por 
i el que mayor prueba de afecto había 
! recibido. Sometieran el pleito á la 
1 Corte de Amor y el tribunal formado 
| por tres señoras, decidió á favor del 
agraciado por los ojos de Guillermina. 
Otra sentencia muy piadosa citan 
las crónicas medio-e val es. A un ca-
ballero le había prohibido su dama 
i|ue hiciera ó drijera nsda en favor 
de ella públ icamente ; el caballero 
promet ió obedecer absteniéndose de 
toda alabanza en pro de la señora .de 
sus pensamientos; pero un día oyó 
hablar mal de ella, y el angustiado ca-
ballero rompió su voto para defender 
noblemente á su gentil señora. •So-
metido á la Corte de Amor el caso, pa-
ra averiguar si era punible el acto del 
tal caballero que desobedeció á su 
amada; el juez, que era la condesa de 
Champaña, declaró que la señora ha-
b ía sido demasiada severa en sus ór-
denes; y que contra toda razón los ca-
balleros deben acudir siempre en de-
fensa de las damas. 
En las Cortes de Amor se discutían 
otras muy importantes cuestiones so-
bre materias de afecto amoroso, y 
algunas eran presentadas en forma de 
acertijos, adivinanzas ó problemas que 
hoy 'llamaríamos ps:«co'l'>jri;cbs. Algu-
nos temas eran como los siguientes ó 
por el estilo: 
¿Por dónde entra el amor, por los 
ojos ó por el alma? 
¿•Cuál es la amada más querida; la 
presente ó la. ausente? 
¿Cuál es el amor más vivo; el que 
se enciende por vez primera ó el que 
ee reanima? 
¿Debe perdonarse un simple beso, 
dado por un galán en la oscuridad ó 
sin testigos ? 
Si un icaballero va á visitar una 
dama, y al sulbir la escalera ve ba-
ja r por la misma otro galán ¿cuál 
de los dos es el más diohoso? -
¿Cuál es mejor señal para un 
amante ó ver que una dama se r íe al 
oir un galanteo 6 verla bajar ' los 
ojos ruborosa? 
Cuál es el amor más dulce, ¿el que 
se guarda en secreto, ó el que se os-
tenta en público? 
Era costumbre también celebrar las 
Cortes en jardines y íiorestas. y como 
se hace hoy día en los juegos de pren-
das, presentar cierto género de chara-
das, dando por ejemplo, las señas de 
una flor ó de una planta existente 
en el local, para que los caballeros la 
adivinen. En este caso la dama ofre-
cía al caballero una muestra de la 
flor adivinada para que la besase. Er-
mengarda. la vizcondesa de Xarbona. 
que era un diablillo de traviesa, dis-
1 urrió un acertijo nuevo, para que ra-
biasen los trovadores buscando la so-
lución, al parecer muy difícil. La 
adivinanza era ésta: 
—¿Cuál es y dónde está una flor 
brillante y hechicera que exhala un 
perfume suave y tibio, que 'besa á los 
que la tocan, y habla y ríe y suspira? 
jinchos de los caballeros y trovado-
! res presentes, que no sospecharon el 
atrevimiento de la dama, mostrábanse 
cavilosos y mohínos pensando cuál se-
ría aquélla flor maravillosa; pero en-
tre ellos había un trovador muy du-
cho en cosas de mujeres, Bernardo 
de Venta bol. que después de pensar 
un rato, se dirigió á la vizcondesa y 
le dijo en una sentida trova: 
—Hermosa dama: esa flor que be-
sa y ríe y suspira, es la flor de tus 
•labios. 
La Corte en pleno celebró el acier-
to del vate, eü cual muy contento de 
su fortuna, reclamó el premio, que 
era besar allí en público, la flor 
adivinada. 
Las crónicas antiguas citan el caso 
de otra dama que se quejó ante el 
tribunal femenino, contra un caba-
llero que ** la liabíia besado de una 
manera impolítica hasta hacerla en-
loquecer;" y ^ue al caer desmayada 
se le había abierto la gorgnera de 
encajes alechugados, descubriendo el 
rico tesoro de su garganta suave y 
tersa. E l tribunal condenó al atrevi-
do amante á que hiciese pública ro-
, tractación de su delito. Pero el acu-
' sado, al oir la sentencia vió alllí pre-
j senté la dama de sus amores más be-
j Ha qne nunca, y negóse á cumplir el 
fallo diciendo: 
—¡Antes la muerte! 
E l Tribunal, asombrado por la re-
beldía contumaz del caba-Mero, revisó 
los autos, conclyendo por declarar que 
la dama ofendida debía de perdonar-
le por aquella vez. y que para más 
previsión en lo sucesivo llevase me-
nos holgadas l'cs pliegues deil escote. 
César Cantú refiere también el ca-
so y varios otros, entre ellos los si-
guientes: Un escudero cita á su da-
ma á juicio por haberle herido con 
•un ¡beso, y la Corte condena la delin-
cuente á curar tres veces aquella 
herida con sus labios. Otro amante 
se quejó de usura en los convenios es-
tipulados con su dama, debiendo él 
prestarle servicios, homenaje y hacer-
la regalos sin f in , para no alcanzar de 
ella sino un beso. E l tribunal de-
claró que no había usura en seme-
jante trato; pero el comentador pro-
testa de la sentencia apoyándose en 
el Digesto y en los con^ilias que re-
prueban todo linaje de usuras. 
Las sentencias de la Corte de Amor 
tenían, sino fuerza de ley, gran acata-
mento en las costumbres. E l resulta-
do de sus deliberaciones tomó carácter 
de legislación, y con ello formularon 
el Código de Amor, que contiene 31 
artículos en esta forma, tal como los 
publica Andrés Capellano en su 
"Tractatus amoris et de amoris re-
medHo". Allá van traducidlas las 31 
conclusiones del mencionado Código: 
Quien no sabe callar no sabe amar. 
Nadie puede sentir á la vez dos 
amores verdaderos. 
El amor no puede ser siempre 
i igual : debe si-empre ó crecer ó dismi-
1 nuir. 
Xo tiene valor lo que un amante da 
I ó exige por fuerza á otro. 
E l hombre solo ama cuando está en 
I plena pubertad. 
I E l que sobrevive á su amante de-
¡ be llevar luto dos años. 
Nadie debe ser privado del dere-
cho de amar sin una razón más que 
.suficiente. 
La avaricia arroja de una casa el 
amor. 
Nadie ama sin la esperanza de ser 
amado. 
No conviene amar á la mujer á 
quien nos avergonzaríamos de llamar 
esposa. 
El verdadero amor solo desea cari-
cias de lia personia amada. 
Amor divulgado, poco dura. 
E l éxito fácil, quita al amor su 
encanto. Las dificultades le dan más 
valor. 
Todo el que ama palidece á la vista 
del objeto amado. 
La aparición súbita del objeto ama-
do pone trémulo de dicha al amante. 
E l amor nuevo, mata el amor viejo. 
Solo el mérito personal nos hace 
dignos de amor. 
E l amor que se extingue muere 
prontamente y rara vez se reanima. 
E l verdadero amante siempre es 
tímido. , 
Los celos verdaderos crecen con, el 
• amor, 
el amor. 
Las sospechas y los celos aumenl.ii 
E l que está afectado de amor, co-
I me y duerme poco. 
Toda acción y ocupación del ama.n-
j te termina en pensar en el objeto 
'. amado. 
E l verdadeero amor solo halJa bue-
no lo que gusta al ser amado. 
El amante nK> puede saciarse del go-
I ce que le causa el objeto amado. 
La más débil presunción hace que 
1 el amante sospeche cosas horribles. 
! E l exceso de placer mata el amor. 
! E l que ama ve en todas partes la 
i imagen del ser adorado. 
Las Cortes de Amor cesaron á f i -
! nes del siglo X I V con Ja muerte dte 
]a reina Juana de Ñápeles; y pre-
I cisamente aquel siglo habían comen-
; zado las fiestas poéticas ó Juegos Flo-
1 rales, que, con ligeras interrupciones, 
| han continnado en Francia y en Es-
! paña, eapecialmente en Barcelona, 
| donde se celebran cada año el primer 
! domingo de Mayo, desde hace rae-' 
dio siglo justo. En el de este mes 




E s t a r á de moda pero no es Hig ié -
nico. 
El hombre generalmente compra na som-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos loa dias. Los som-
breros cobijan gérmenes parasíticas que se de-
KaiToban y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de caspa, es señal segura de que 
> esos gérmenes incontables están entregados á 
su iabor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la aplicación del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas s« extinguen los gérmenes y el nelo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y Jl en moneda amo-ricana. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarrñ. é Hijo». Manufl Johnson. Obispo 53 y 55. Agentoa especiales. 
MARCA CONCEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e D t o r e s e n l a I s l a de Cuba : 
S a r í n S á n c h e z 1 / C o m p . O ñ c i o a G 4 * 
c 1S5 E 312-3 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
« O t e r i " 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
6antiag:o de Cuba, 
Kiiig:stou, fTaiuaica. 
Colón. P a n a m á . 
Conexión semanal para New Y o r k . 
Conexión quincenal para Central v Sor 
América. West Indies y Europa con los vapo-
res Hamonrgueaes -Americanos y Royal Mail 
St̂ am Packet Company. (Mala Eeal) 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
A b r i l 22 - Mayo tí-13-20 y 27. 
Para pasajes, fletes y demás particulares di-
ríjanse á 
W . M . Daniel, Agente. 
Teléf. 456. Obispo 21 . Habana 
C. 1699 26-l&Iy. 
C O M P A Ñ I A 
(II 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
DJE V A P O R E S C O K K E O » 
DE LA 
M i R E A L I 1 L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 1? de Junio 
á las tres de la tarde, el vapor d« 
doble hélice 
" S E G U R A 
11 
DIRECTO PARA 
( M o a n American Lino 
El vapor correo alemáu 
A L L E M A M U 
oaldrá dlroctazneuio 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
el 19 de M a y o . 




Para Veracruz. . . . » 36.00 
Para Tampico. . . . 46.00 
(En ore espafiol) 
8e expenden lambién pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova. Irolo, Nogales, Ometuaco, 
Orizaba, Pacbuca, Puebla y San Marcos. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
» disposición de lo« «eñores pasajeros, para 
conducirlos junto con au eauipaje. libre de 
Kaetos. del muelle do la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores Informaran Jos con-
•'Knatarlos. 
E E I L B U T & RASCH 
APAK'JL'AUO '. £K. 
1S-5 
Santa Cruz íe Teneriñ 
Las Palias de Sraü Canaria. 7 i p 
Coruña. Santanier, Bílteo, 
F l y M í l i ( M a t e r r a ) y Hayre (Francia) 
LDZ eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3? tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de Tercera tienen HUPcamaroce. 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
En lí, $102.35, 2» 53.85 oro español. 
En 3í, 528.90 oro americano. 
Acudid á sns consisruatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sncesores 
D U S S A Q Y 6 0 H 1 E R 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 448 . 
Para mfis comodidad de los pasajeros, 
i el remolcador de la Compañía estará atraoa-
j do 6 la Machina. Paaojeros j equipajes gratis, 
c 17S0 15-17 
«AW T|RNACIO M. 
e 1806 
V A P O R E S C 0 K K E 0 8 
A. N T 3 3 CE? 
L 0 F E 2 Y Ca 
A L F O N S O X I Í I 
cap i t án A m é z a g a 
•norc para 
CORüÑA T SANTANDER 
Snü de Mavo 4 la3 cuatro de la tarde lle-
"Qo la correspondencia públia*. 
Uha pasajeros y carga geaeral, incluso 
«-acó para dichos puertos. 
flei« e a2úcar, cató y cacao en partidas 
Vwc?r.rido y con conocimiento directo par» 
Nón' Biibao y Masajes. . . . 
billetes de pasaje solo serán expeliao» 
^Mas diez col día de salida. _ 
Bií£ffp6hzaíi<ie carga se Armarán por e Coa-
'lfo«&^0an^ de correrlas sin cayo reqm-
serán nulas. 
k¿t0re,ciberi los documentos de embarque c£*,*el dlalQ yUcarg4 a bordo üasta el 
^ i í ^ ^ P o ^ e n c i a solo ss recibe en la Ad-
-tración do Correos. 
^ informes diriirse á sn consienatario 
MANUEL OTADÜY 
OFICIOS 28, HABANA. 78-lAb. 
Compapís Bénéralf Trasatlantipg 
m í c o h \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FRA1ÍOES 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
galdri para dicho uuerto sobre el día 2 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
CaDitkn DÜCA.U. 
Admite carpa á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
c J709 lft-16 My 
L A C H A M P A G N E 
( anitán DÜCAU. 
Este vapor sUdrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá únicamente los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Ix)s bultos do tabacos y picadura deberfin enviarse precisamente amarrados y sellados. De mflus pormenores informará su conslg-
i \ l a C o m í H a i v M m 
(Hamburg AúnenleJL Linie) 
El Topor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 17 de M a y o , D I R E C T A M E N T E para 
CORüSA, SANTANDER \ BILBAO (Essaüa) PLTMOIITH ( l a T M e m ) 
HAVRE (Francia) y HAMBURSO (AlBmam) 
PEEOIOS D E PASAJE. 
A CORUÑA Y SANTANDER: I A LOS DEMAS POBRTOS 
En PRIMERA clase, desde $103-S3 oro español En l i desde $l:«-03 oro español, en adelante. 
En SEGUNDA, desdo $88-40 oro español. | En 2:- desde $ 103-23 oro español, en adelanta. 
Kn tercera, $ 3 0 - » 0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
natarlo: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. 
c 1710 
Teléfono 115. 
S a l d r á e l 4 de J U N I O D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G K ) ( A l e m a a i * ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIQO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA claee, desde f 104-15 oro español desde $114-40 oro español, en adelante. 
E n tercera clase, Í&SS-ÍK) oro amer ic í tuo incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos loa servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América. Africa, 
Australia y Asia. 
Para má.s detallas, informes, prospecto», etc.. dirigirse Si sus consignatarios: 
S E I L B X f T Y B A S C H . 
San Ignacio 54. Correo: Apartado 729. Cable: H E I L B Ü T . 
C. 1597 ae-lMy 
V a p o r e s j M w t e r o s ; 
E l 
SOBRINOS DE E S R R E R l 
S. en C 
SALIDAS DC LA HABANA 
dorante el mes de Mayo de 19OS. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 16 á las 5 de la barda. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Cri-
bara, Mayari , Baracoa, Cruau tánamo 
(soloá la ida; y Saucíasro de Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA 
Silbado 23 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, jMayari, Baracoa, ( ¿ u a n t á u a m o 
(solo a la idai y SauUa<;ode (Jut>a, 
V a p o r NÜEYITAS. 
Miércoles 27 4 Us 5 de la tarde. 
Para Gibara. V i t a . B a ñ e s . M a -
yar i , Sagua de de T á n a m o , Baracoa. 
G a a a t á n a m o y Sautiasro de Cuba, 
retornando por Baracoa, Sarna de 
T á n a m o . Mayar í , Gibara, Bañes , V i -
ta, Gibara nuevamente y Habana. 
f'?'^:uE8te bnqae no recibirá carza en laHabana nara MajrarL 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , fóaracaa, G u a n t á n a m o 
(solo Á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Calborión, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central ilailway", p?j-a Palmlra, 
(Jaguaguas, Cruces. Laja», lS3i>eranaa, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Saffua y vioeveria. 
Pasaje en primera « 7_oo 
Pasaje en tercera '.'.7.'.'." 3-50 
Víveres, ferretería y lora ...... 0-30 
Mercaderías.: o-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera, |10-00 
en tercera „ | 5_3o 
Víveres, ferretería y loza $1-30 
Mercaderías. f O-óO 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagaa á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(1£1 carburo paja como mercan3;i 
-t'argra general a flete corrido 
Para Palroira « 0.52 
„ Caguagas 0.57 
„ Cruces y Lajas, o_6i 
„ Sita. Clara, y Rodas 0-7ó 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARGA DB CABO'íAJJBL 
Sa recibe naata laa tr«a as ia tarto dsJ día 
do jmlidc 
CAKCiA DB TRAVESIA-
Solamente se recibirá bastí las 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de IOÍ diaj 2, 9, ¿i y 39, atraca-
ran al muelle de Boquerón, y ios ae IOÍ dias 
8, 16, y ¿7 al de Caimanera. 
A V I S O S 
Se suplica & los señorea cargaaores pen-can especial cuidado para que todos los bultos sean marcados con toda claridad, y con el punto de residencia d»>l receptor, 10 que harán también constar en los conoci-mientos; puesto que, habiendo en varias lo-calidades del interior do los puertos donde se hace la descarga distintas entidades y colectividades con la nusma razón social, la Empresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta de cumplimiento do estos requisitos. Igualmente harán constar en los respecti-vos conocimientos, eá contenido de los bul-tos, pedo y valoi, para dar cumplimiento k lo dispuesto por la Administración de la Aduana, á. virtud de la Circular número 18 de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 do Junio ultimo. 
Hacemos público, pa/a generai eonocl-
miento, que no será, admitido ningún bulto 
que á. juicio do los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con ia 
demás carga. 
Habana, 1 de Mayo de 1908. 
Sobrinos de Herrera, 9. es O. 
C. 1221 78-lAb. 
Ja A i 
O B I S P O 1 9 Y 21 
~T.£?!?E PaS?s P?1' ei cable, íaclllla cartas do crédito y gira letras á corta y larira vista soore las principales plazas de esta Isla y las de I rancla, Inglaterra, Alemania Kusl¿ hitados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto Kico, L-hma, Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos ne España. Islas Balearea. canana.- é Italia 
C- 1223 78-lAlx 
(S. en O), 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Londres París y sobre todas las canltu £ y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. ' 




E L N U E V O V A P O R 
Capi tán Urtu&o 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco üe ia tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A1¿MA£>01¿12S 
Hermanos Znlncta y G ó í z , Ciiin nim. 2) 
C. 1600 2C-lMy. 
V ü e l í a A b a j o 8 . S . C o . 
El Vapor 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá, de Batabanó 
Para Coloma. Punt de Cartas. Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi -
llanueva á las 3 y 16 P. M. retornando 
los Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
• \ 7 * I E l OEL 3Xr » 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren do 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
jfara más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos), 
C 1220 78-lAb. 
Z A L D 0 Y C O J i l ' . 
Hacen pagos por ei cable giran letras i cortu y larga vista y dan cartas do crédi'" sobre New York, Filadelíia. New OrJ. ^ , tan Francisco. Londres, París. MadVid Barcelona y demás capitales y ciudad^ I-Ücortantes de los Estados Unidos. Méjico v Europa, así como sobre todos los pueblos da España y capital y puertos de Méjico 
En combinación con ios señores* F B Holhn etc. Co.. de í,ueva York. recibe¿ órl denes para la compra y venta de valores A acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu-dad cuyas cotizaciones se reciben por cubi¡ diariamente. Uia 
C- 1217 78-lAb. 
8. Ü ' K E i L L Y . a 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
de^fdU?^08 POr 61 Cable- Facmtaa cartas 
Giran letras sobre Londres, New Yorit 
New Orleans. Milflia. Turín R¿ma, Venecla 
Florencia. Nápoles. Lisboa, Oporto. Gibra'-
tar, Bremen, Hamburgo. París" Havre Nan-
tes. Burdeos. Marsella. Cádiz, Lvon Méjlc* 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. et¿ ^ 
ZESfi» JE» ̂ i l S r . ^ u sobre todas las capitales y puertos sohr« Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y l a m í Cruz de Tenerife. oaui» 
«obre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
í1*"*. PH^arién. Sagua la Grande, Trini, 
dad Cienfuegos. bancti Spírltus Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, Pi 
íiar del Río. Gibara, Puerto Príncipb y Nue: vitas. 
C. 122 7S-lAb. 
. G E L A T S Y C o m p . 
IOS. A G U I A R i o s , esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cHble. facilitan 
caitas de c réd i to y -ir-Au lo era* 
a corea y larifa visca 
^brex l̂ievaoi"orí£- Nueva Oriean» Vera, cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, LoS ares, París, Burdeos. Lvon. H^v.wA 'xr.011-
U) l í ! 
.v-w ĉ. -loiouae. venecia. l'-loreiiclo. Turtn ...x.simo, etc. así como sobre todas las ca. pílales y provincias de ca 
n C9̂ S1,AA'A K ISLAS CANARIAS 
BANQUEROS.—MERCADKRES 22 
Casa originalaiente establecida en 1S44 
Giran letras & la vista sobre todos loa Bancos NacionaleB de los Estados Unidos y dan especial atención. " 
TRANSFÉRfiNGIáS POR EL CABLB 
7S-1A»» 
H I J O S D E R . á a s ú á L L ^ j 
BANQUEROS 
MEíiCADEfitó 3o. i iABA!í i 
Teléfono adm. 70. Cable.; "Uaiuoaarsnr* 
Depósitos y Cuentas Corrientes— r>«n-
sitos de valores, naciénuose ¿ rgü de? P- '" 
pales plaza, y también sSme ¡os ¿L%^' 'u :-
Cspaña, Islas Baleares y Canarias : S u'; 
poá y IUKíj4 
1216 Ififi-l.u.. 
DIARIO DE LA MARINA—EdieiÓD de la mañana.—Mayo 17 de 1908. 
D E P R O U l N C i A S 
O R I E N T E 
1 (Por telégrafo) 
Holguín, Mayo 16, a las 3 p. m 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Ayer, en el poblado de San Andrés, 
la señora Blanca Lacalle se suicidó 
rociándose con petróleo te do el cuer-
po y prendiéndose fuego. Falleció 
hoy. Se dice oüe tomó esa determina-




12 de Mayo de 1908. 
Guaiido llegue publíearae -esta oo-
frespondeniaia. habri ll^ub á poder 
<ie los señores Direítoréa del DIARIO 
DK L-A MAE i XA y ••Vir.óu Bs|pa-
ñcla", una ¡n.̂ taneia susei-ita i)or va-
rios de sus isruscriptores en esta loca-
lidad, pidiendo mi destitución, d̂  los 
carpos de eorre®poiisa3 de esas publi-: ? 1 , i i i onerado experimenta na aisrun dolor eaeiou s. imenazando con borrarse de i ^ 1 " -- ,c -
<iico de refereu'crA ;'charlatán cientí-
firo". 
Má.s taníis adiemos desengañados 
me contaron (tus vdÍL-1/..s; me conta-
ron que habían dado su dinero inút:-l-
mente. Luego ocurrieron .tros hechos 
que acabaron d-e llevar á mi ánimo la 
verteza de mis duda.s. 
En los periódicos locales apareeie-
ron unos articules encomiástica s, r -
Bi ñ-pdo m'. ravill. .si:- currits. Se firma-
ban i -t s a- tículos OSD las letras A. K. 
Greyó todo el mundo que su autor era 
ú señor ¿uttomio H • ».i.»; pero éste 
.. smibtió r itiinJa y públicamente esa 
creencia. (Quién ena e\ autor de estos 
ar'í.-ulos? 
Después de í.nunciarse una cura ad-
mirable óa un imlividuo conocido por 
'•Sagii i l a f u i á vorlf al hctqutaJ á 
los sei'S días de operado; y al ense-
ñarme la p&ifá operada, pude ver 
"gangrenados" los puntos de sutura. 
Hubo luego una operacaón de "hi-
i;i'i- l̂es" q.ue «re anuirció como **her-
oda crural." En eÍTujía .sabe todo 
aquel que tenga medianos COOOoimien-
: s. ((ue si hoy no hay (•(unplie.̂ 'ione-s, 
cg el hidrosesles una operaJcaóo fácil de 
realizar y sin riesgics para ^ enfermo. 
El doctor juró que se cortaría el 
(ueHo. que rompería su título si el 
Victoria de las Tunas, Mayo 16. 
á las 2-25 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
El Coronel Manduley habló á los 
ir r.niíestantes saludándolos y anunció 
un mitin, dando el pésame por la 
Mayo 15 de 1908. 
Dignas de aplauso 
Lo son en grado sumo las constan-
íes gestiones que cerca de nuestras 
autoridades hace el culto profesor se-
ñor Manuel M. Morejón para conse- \ 
guir que se cerque y se mejore las i 
pésimas eóndicioiiés 
; f nuestro Cementerio. 
Mea:ira parece, pero es lo cierto, 
que aquel lugar sagrado se baila com-
pletamente aibandonado, sirviendo de 
ipasto á chivos y otros aniimdrs que 
en él penetran. ¿No podrían les res-
petables damas que forman el Apos-
tolado de la Oración, unir sus es-i aquí el general José Miguel Gómez 
fuerzos á los del profesor Morejón acompañado de una numerosa comi-
en pro del mejoramiento de aqnel lu- \ eEtre la cuaj fignrabaa el ge-
•gar? ¡neral Caraa:ho y les cómeles Pa-
Xadie 
ni iM.' . ias Agracia que aflijo al jefe de los 
etí que se ha-¡ ̂ . ^ 3 de Tunas. 
Pumariega. 
Victoria de las Tunas, Mayo 16. 
á las 2-30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
A las cüce de la mañana, llegó 
me.ior empeño, en el que todos estamos inte 
resados. 
Movimiento de tropas 
diente 7 Rafael Manduley. 
No obstante 
del ferrccarnl 
hallarse la estación 
á un kilómetro de 
la población, fué invadida por un 
Hoy han sido retiradas las tropaa J ^ . ^ S Q núblico. 
. Dad» la anestesia y Jieívado. el enfer-.os penodieos s. no cieñen en cuerna.^ , ^ ^ ^ op,,ai.lones, volvió 
Q S T ^ e r ecnstar q « este eWri- « * ™ * ^ to no es una d e W stoo una i„for.' ración; y fue tal la exoitacaon nervio-
sa <.v-asa>nada por el imnenso <iolor, 
que llegó á peligrar la vida del ope-
rado. Y tanto alegó á peligrar, que 
Raice áil'guños meses llegó 
mación: y aó SBS una defensa porque 
usi la necesito. 
Ahora la información: ... , , rl . , , ,11 ' / „c.+0 1 c rntauo doctor, asustado, dijo a los asr n •] le ero a esta TneSC.S an gv» n. y ̂ a, 4{C,. , 
-iudml mi médi.-. que. a gP.î  de van- . ^ ie ayudaron : éste 
guardia e^loradora, hizo repartir , ^ SG muere' muerc ^ntificamen-
C m pi* >n unos prospectos en que ! ̂  
se anuni'iíib1, l,a Hígada de un algo 
así eotno Mesiias, i 
de mil maravillosa curas, anunrmndo dW q«e no era una. celebridad_quien 
Al enteranrje del resultado de la 
, relaciones' "P r̂ació'n califiqué de fracaso, V 
9 enra», 
aimra'os ejen-tífioos qüé eunvba-n todas 
las enfernied: d 3. 
Pistos prospectos repartndos por los 
caiiupios. hicieron el natural efecto en-
tre los incautas y senciil-los campesi-
nos, que. creyendo pn aqWllas man-
villas, acudieron de t̂ das partes en 
busca de remediio para sus males. Ya 
Kabié en mis pasudas eorresponden-
Qiírs de aquefT» peregrina orón incesaT»-
1 - d hete! en que se alojaba el Doctor 
do referencia. 
' Bn medio de aquellos en+nsin̂ nrs. 
h 1 'iéndo verdadero icontrastet con las 
ad|3'baiizfi<9, se ilovantó mi voz para cri-
ticar primern y a.tacar después á la 
mucbê lumbre in'Cô scienet>e. 
Yo solfo me atreví á dudar cuando 
ledos '«'reían. Yo era el único ateo en-
tre tanto creyerntc fervoroso de áqñ̂ l | 
Mesrss. 
/, Por qué dudaba? 
Dudaba p-orqne me dije que no po-
<'ía ser una ce'lebridiad científiica quien 
se abuniciiaba con bombes y platillas 
eomo se anuncia una e.cxmnañía de sal-
timbanquis: poirque me dije que esos 
.prospectos mdi'Ca'ba'n poca seriedad 
])i'ofe<?ional y carencia absoluta del 
ronooimiiemto del prestdgio á que la 
carrera obliga. 
Después, el caso trajo á mis mano-* 
un nwmer;) de ^Revista Médico-Far-
majcéutiK'a" que se publaca en la Ha-
ü ana. cuya1 publicación 'llamaba al mé-
no ê ttudiaba el 'temperairneuto de.1 en-
fermo y preveía de antemano -Los efec-
tos de ila anestesia sobre su organi-mo. 
DeiSípués un míaê tro de 'a'lbañil roe 
contó como su hermana, operada 'fie. 
fibroma á instancias del doctor que 
aseguró vcl éxito, había muerto á los 
poces días 
Pero, á (pié.seguir? 
Pues este dotcitor cine en una reumon 
dijo que sabía más que sus colegas, 
porque h.'-:iHa esitudiado un año de 
"icucirilogía" y dos de "mundo'logía 
despechado ahora por el resultado 
i.láctico de mis •escriflha iniciado 
y fomeaüado lía miserable intriga de 
recoger finnas entre algunos españo-
leé para pedir m-i dcstdtuoión de eo-
rresponsal. 
Ya están enterados 'todos ds la in-
triga meditada por el icfélebrp doctor 
¿pie acabaré do poner de manifiesto. 
N. Vidal Pita. 
americanas que desde el principio de 
la intervención permanecían en esta 
¡plaza, sustituyéndolas cincuenta y cin-
co números de tropas regulares de 
la compañía E. mandadas por el te-
niente B. F. Me Chellan. 
Se dice que será destinada aquí 
otra compañía de esas fuerzas al 
mando del teniente L. D. Gasser. 
Investigación 
Para esclarecer los hachos denun-
ciados por los conservadores de esta 
villa, desarrollados el pasado domin-
go frente á su Círculo, han venido 
hoy hasta ésta una comisum de ofi-
ciales del ejército de pacificacum, los 
cuales han tomado distintas declara-




La Secretaría provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
Se 
quia de 
11 A B A M A 
DE GUIÑES 
15 de Mayo, 
están celebrando en la parro 
Mavo 
fl) A la instancia A que se refiere nues-
tro ilustrado corresponsal contestó el di-
rector del DIARIO DE LA MARINA dictan-
rio que esta Empresa no acostumbra .'i con-
denar á nadie sin pruebas y menos cuando 
como en este caso, la petición vien/? acompa-
ñada de amenazas. — (N. de la D.) 
Modelo fie laTTotolía ¿3 Terd¿3erÓ | 
GliíLLIE 
Desdo ha.:c mes de novontr,; ios, el .ELIXIR del D;| DILLIE es empleado coni ito contra lar enfermedatiestó 1 niga«¡o, ¿íl Estómago, 1=; 
Gota, Retmattii»i'C3. Fio-j'V \ B̂et» Palíidioas y PernH* cinsAS, ¡a Disenteria, 'ai o" Grippe 6 laOrjenza, !se|U enformedndps del Cutía y ¡as Lombrices Intestinales. Es uno de ios nied-comcn-! ~, tos mas Cíonórnicc» 'oaaotg]. Furgativc y B̂ purat̂ vo,es¡!-|• el meior r̂ niediocniiií1 ;odr.L-i c,3' 
las enfernirdades OCawonR-l > 
das ¡>or la Bilis ylrcriwces.i § 
Depó?i!o (i?uerel: i 
D«- Paül GAOE ÍJíjd ' 
?I*¡SÍÍP 0, Ru« Gifnclle-Sair'-̂  -BMW GcrTrain, 9, Pyia. i7.r- TODAS LAS FARMACIAS 
(taBttBIBÓBp 
N O M Á S 
A C E I T E DE HIGADO 
de bacalao 
EL 
de la Cruz de Ginebra 
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gozarán de mejor salud. 
E l V I N O G I R A R D ¿ó 
zccetado p o t m ú ó deSo .ooo 
m é d i c o á en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cuyo 
c tec imiento puede i n á p i z a t 
c u i d a d OÓ. 
A. GIRARD, 22, Roe de Condé, PARIS 
En las prinsipales árejuerias 
y farmacias. 
en 
Güines las cultos de 
con pxtiMordmaria solemnifiad. 
En todos los a.'ctos piadosos predica 
el padre Viera. 
Ha. sido trasladado á la parroquia 
de Cárdenas el 
señor don Fernando Carro que 
sempeñaba en esta el cargo de Te-
niente Cura. f>u ausencia la .sentimos 
todos, y especial mente el párroco que 
pierde la eooperación de un celoso y 
humilde sacerdote, amante de la vir-
tud y del recogimiento. 
E l Corresponsal. 
EL V I A J E DEL GENERAL GOMEZ 
(Por telégrafo) 
Holguín, Cuba, Mayo 16. 
álas 7-55 a. m. 
Al DIAEIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ano-che regresaron de Chaparra y 
Pnerto Padre el general Gómez y 
sus acompañantes. Numeroso público 
con dc<s bandas de música lo reci-
bieron en la estación. 
Al llegar á la casa, del señor Man-
duloy el público se hizo inmenso pi-
diendo que hablara el señor Casís-
lianos organizándose un mitin en el 
Parque de Martí. 
Castellanos pronunció un hermoso 
discurso, dsndo ovacionado, pues es-
tuvo elocuentísimo, lo mismo que el 
señor Roig que predicó la unión de 
los cubanos. Terminó diciendo que 
así cerno la ' Periquera" fué el ba-
luarte dorae se estrelló el esfuerzo 
de los cubanos, no por falta de valor 
virtuoso presbítero i sino por falta de fuerza, que sea Hol-
de. j güín con su amor á la libertad, 
la "Periquera" de la patria cubana. 
Vidtó el general la sociedad "Li-
ceo", celebrándose una recepción á 
la que asistió la oficialidad america-
na con sus familias. 
Hoy continúan viaje á Tunas. 
Pita, Ooresponsal. 
E S C R I T U R A 
A L A V I S T A 
M O D E L O 3 
$ 4 0 . < 
S 
Al aparecer el general Gómez el 
pueblo le aclamó. 
Excedían de seiscientos los jine-
tes procedentes de San José de la 
Plata, Ojo de Agua, Playuelas, Las 
Arenas Cubanas y Cuabas, que ha-
bían acudido para esccitar al gene-
ral, marchando en pelotones. 
La primera visita del general fué 
para don Bendito Barceló, presidente 
del Comité liberal de esta localidad, 
para manifestane su sentimiento por 
la muerte de su hermano don Miguel, 
presidente de la asamblea de Puer-
to Padre. 
Esta tarde se oelebró en la plaza 
Vicente García, un gran mitin que 
fué presidido por el general Gómez 
y en el que reinó gran animación. 
Los conservaderes han enviado á 
esperar y saludar al general Gómez, 
una comisión presidida por el doc-
tor Guillen. 
Si el general Gómez hubiera apla-
zado para el 20 de Mayo su visita 
á esta, los jefes liberales creen que 
hubieran pedido organizar una mani-
fe?tación. irás imponente y numerosa 





De orden del señor Presidente, su-
p-lico á los señores delegadas que se 
sirvan concurrir á la sesión extraordi-
naria que tendrá efecto el día veinte 
y tres de los corrientes á las 9 p. m. 
len él Olub Conservador Nacicnal 
(Ptttdb 93) eon objeto de aprobar las 
actas de delegados elegidos reciente-
mente y designar el eandidato á la Al-
caldía de esta ciudad, que habrá de 
llevar á las urnas el Partido Conser-
vador Nacional. 
Habana, 16 de Mayo de 1908. 
Sergio Cuevas Zequeira. 
Secretario de Correspondencia. 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del barrio de Guadalupe 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente cito 
á los señores afiliados para que con-
curran á la junta geneTal\ordinaria 
que celebrará este -Comité el dia 19 
del corriente, á las ocho de la noche, 
on el local del minn' . Manrique, 76, 
altos, rogándoles ! t más puntual 
asistencia. 
Habana. Mayo 16 de 1908. 
Saturnino Escoto y Oarrión. 
Secretario. 
T E C L A D O 
U N I f É R S ' A L 
M O D E L O 5 
$ 4 5 
AGENCIA E X C L U S I V A EN CUBA: AGUIAR 122, HABANA 
Se solicitan agentes para la Habana y provincias. 
C 1723 0-17 
A N i C O P O S T A L 
fío- A i f 
- • - - c. 
COMPLAiCIDO 
Habana, Mayo 13 de 1908. 
Sr. D'rector del DIARIO DE LA MARINA. 
Mucho agradeceré á usted dé pu-
'Vilicidiad á las siguientes líneas por cu-
yo favoir lie váviré 'a'gradecido: anti-
cipándoile ilas gracias quedo de usted 
atonto S. S. Q. B. S. M. 
Melitón Reinóse. 
Es mi deseo hacer illegar á conocá-
miéóto de mis amigos particulares en 
general y á Los corrcligiionarios poTí-
cos en particuar. que desde el día 31 
de Marzio pasado, fecha en que se hizo 
cargo de la Jefatura de la Sección de 
Limpieza de la 'Ciudad el señor Ma-
ííuel a verlo és'le. y no yo, es el que 
atiende, comió Jefe que es de dicha 
Sección, las soliciitudes de trabajo, có-
mo t'fi'mhién es el que hace las pro-
puestas de empleados á la Superio-
iklad. 
Molesto á usted señor Diretctor por-
que ¡me interesa sobremanera hacer 
esta aclaración con el fin de evitar 
(OToncas interpretaciones por parte de 
los que, acostumbrados á darigirse á 
mi en ese sentido, al no ser complaci-
dos hoy puedan estimar comió desaire 
á ellos mi negativa, que obedece solo 
al cumiplimicnitio de una orden de di-
cho señor Jefe. 
Riverón. 
Dr. An^rel Prudencio Piedra 
MBDICO-CIRUJr ASÍ o Especialista en las enfermedades del es-f.-.rríâ o liferado bazo é intestinos. 1 ConHÚltaf de 1 á 3. en su domicilio. Santa Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves de 12 á 1. C. 1509 26-lMy 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Imperialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
c. i50i -q-1My 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del celebro y de los nervios Consultas en Btdascoaln 106̂  prftximo á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. C. 1511 26-lMy 
I l j ü a n j e s ú s " y a l d e s 
'awnrJX;CirajaDO Rutista 
De 8 á 10 y de 
12 á4. 
GiLIAKO 111 • 26-lMy. 151C 
FERNANDO M. VIDAL 
ABOGADO - NOTARIO Ha trasladado su bufete á la casa Aguiar nümero 38. Teléfono 419. 
7218 2«-12My 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición de la Escuela de Medicina. fian Miffnel 1¡>8. altos Horas de consulta: de 3 á. 5.—Teléfono 186? C. 1513 26-lMy. 
D r . C - E - F i n l a y 
Î itpeclallnta en enfermedad*» de lo» ojo» y de lo» oído». 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 fi, 4. 
C. 1487 26-1 My 
Especialista en SIFILIS T VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en sus ocupaciones durante el trntamiento. * La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 á 2, Enfermedades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126. ' C. 1576 26-lMy. 
Ooctor JKafoel Jíogueira 
Ex-interno de Cirujfa, por oposición, y Jefe de Internos del Hospital Nuestra Se-ñora de las Mercedes. Cirujía — Anestesia. De 1 á 3. Habana 22. 6743 28-3My 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio UrolÓRico del Dr. Vildósola 
C Funda do en 1SS») 
Un análisis completo, microscópico 
. y químico, DOS PESOS. 
C omposfela 97, entre Mnralla y Teniente Hoy 
C. 1515 26-lMy. 
S. BAUROETA SCHEIDNAOEL. 
ABOGADO. Kx-Jver. de Primera lutancla. Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus*-pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. 5928 26-21Ab 
s i s d e o r i n a s 
Laboratorio Baeteriolfieico de la CrAnüoa 
Médlco-Q,nlrflrRlca de la Habana 
Fundado en 1SS7 
Se practican análisis de orina, esputo», 
snnsrre. leche, vina, etc., etc. 
• C. 1472 2My 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos y Cirugía ©n general. Consultas da 1 é. 3, Empedrado 5», Teléfono 295. C. 1531 26-lMy 
Dr. Panta león J . Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugrestivo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-das las enfermedades nerviosas. Consultas de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20 Teléfono 1613. C. 1531 26-lMy. 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Síñlis, hidrosele. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús María número 33. C. 1494 26-lMy. 
con vistas de las prineípales ciudafies de Cuba, y retratos de los Beyes de España 
El preferido de toda dama elegante, por su buen cierre, elegancia 
y precio económico. 
De venta en todas las sederías. Al por mayor: Riela 46, la casa que se ha 
ha hecho popular vendiendo la sin rival agua de mesa medicinal "Cabreiroá" 
c1719 1-17 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S , ECZEMAS Y TODA C L A S E 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
-Gonsu l ta s de 11 
c. 
á 1 v de 3 a 5. 
"«-i.Mr-
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO San Ignacio 50, de 1 á 5. C. 1616 Teléfono 179. 
2«-lMy. 
D R . G A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-cia y esterilidad. — Habana número 42 C. 1581 26-lMy 
P o l i c a r o o L u j á n 
Â niar SI 
C. 1224 
ABOGADO Banef Unpnñol 
Teléfono 3814. principal. 52-lAb. 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Knfermedade* del pecho 
BItON'aUIOS V (i A R G A >' TA 
NARIZ Y OIDOS 
Xeptuno 137 De 12 á 2. Para enfermos pobres, de Garganta. Nariz y Oídos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes & l is S de la niafiana. C. 14»» 26-lMy 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35. Vedado: Consultas de 1 á 3. Lu-
nes, Miércoles y Viernes. Galiano 24,altos.—Teléfono 9193. Consul-tas de 2 á 4, Martes, Jueves y Sábado. 6797 26-5My-
¿ r . JES,. : o o : o 
CIRUJANO DJüNriaTA Rernaan KttuL. 38, catFesoel**. C. 1491 26-lMy. 
D O C T O R R E H O G U E S 
OCULISTA Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 5393 52-9Ab 
P-LEL.—SÎ TT.IS—&AN ÜK-t Curaciones rápidas per sueuias modernl-Elmos. Jeafla María Si. De ;̂ n u C. 1495 26-lMy. 
I>K. JUAN MOL1NET 
Enfermedades peculiares de la mujer. Ge-nito Urinarias y Venéreo Sifilíticas en ambos sexos. Cirujfa en general. Conultas de 1 á 3 p. m. Lamparilla 40, al-tos. 5938 26-21Ab 
. Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general. Cnsulta especial de en-fermedades del aparato digestivo, estóma-go, intestinos, hígado, etc. Vías urinarias, Fisioterapia, O'Reilly 87, altos. Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. C. 1520 26-lMy 
D r . R . G U I R A l T 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manrique 73. Teléfono 1334. 
C. 1B04 26-lMy. 
DR. F. JÜSTINÍANl CEAGON 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 1514 26-lMy. 
Fernanío Saucliez de Fneníes 
ABOGADO 
Asuntos civiles, criminales y contenciosos. Ha trasladado su bufete á Aguiar número 38. Teléfono 419. 7217 2G-12My 
D r . J . ¡ S a n i o s F e r o á a d e z 
OCULISTA 
Connnlfasi en Prado 103. 
Al lado del DIARIO DB LA MARINA 
C. 1512 26-lMy. 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, cirujía ©n general y partos. Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. C. 1400 26 -1 My. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 á 2. — San Î ásaro 246. — Teléfono 1342. C. 1508 as-iirv. 





c a b r e a 
DR. JOSE A. PRESNn 
Catedrático por oposición de la F 





-Consultas e 1 á 3 
TKLEPONo y 
L E . G O N Z A L O A R O S T É T Í T ^ 
Médico de la Casa de ^^ÜX 
Be-eflceneta y Mater... Especialista en las enfermedades ^ •* niños, médicas y quirúie- ̂  e ,0« Consultas de 12 á if s' AGUIAR 108%. TELEFovo C. 1502 «24. 
- G 
njaterui; P- ̂ üite 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A SAN N I C n i i í 
Montada á la altura de sus simn *̂íi existen en los países más adelantad *" Itte bajos garantizados con los 3 teHSiy tra, los reputados fabricantes S. tal é Ingleses Jesson. 
Prec-ioa de loa Trabajos 
Aplicación de cauterios. . 
Una extraccién 
Una id. sin dolor [ 
Una limpieza. . . • . . . . * 
Una empastadura \ 
Una id. porcelana \ 
Un diente espiga 
Orificaciones d̂ sde $1.50 á. . . 
Una corona de Oro 22 kls. . . 
Una dentadura do 1 6 3 piezas. 
Una id. de 4 á 6 id 
Una id. de 7 á 10 id. . . . , 















cuenta con aparatos nara Ĵos de noche á la períecm 
pieza Esta casa tuar los trabaja., ^ ..̂ ..c «, ;il períerou" Aviso á los forasteros que se terínirarán B' trabajos en 24 horas. Consultas de S e ^ d e l 2 á 3 y d e 6 y media á 8 y media ^ 1528 2<?Ste 
S ^ a n c i o B e l l o y A r a n ^ 
A B O G A L> H A B \ N A ^ , TBX.GÜF'n.NO 703 ^ 
C- 15-3 26-lMy 
CURACION lie TODAS ias ENFERMEDADa 
sin medicinas ni eperacionei 
S i s t e m a K u h n e Para conocimiento de las curaciones rea""!», das léase "La Nueva Uieacia", r-sviata"»!! gttariana. MANRIQUE 140. ^ 
C. 1526 26-lMy. 
J E S U S T R O M É^ÍT 
ABOGADO. 
Galiano 79 Animas 121, B, aitoj 
C. 1519 26-lMy 
K ü . E R A S T U S W I L S O N 
Médlco-Clrujano-Dentísta Ha trasladado su gabinete y laboratorifl de Monte 51 á Aguiar 76 altos, entre O'Relll» y San Juan do Dios. 
6941 26-6Mv 
aplicado cientiticaraente cura ó alivii 
eoíermedades nerviosas, las de es-
tómago ó intestinos; reuma, 
diabetes, obesidad y anemia, 
(lolleto gratis). Los médicos más emi« 
nenies me confían sua eniermos. 
NEPTUNO 3, 
de 1 á 3. 
26-lMy. 
D r . K . l 'hoi iuU. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curaciún rápida.—Con-sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. KGIDO NUM. Z (altos). C. 1496 26-liIy 
DR. R. C A L I X T O VALDtS 
DENTISTA Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Galiano IUo, es-quina á San José. C. 1575 26-lMy. 
D R . F R A N C Í S O O J . D E 7ELÁS00 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllíticas.-ConsuN tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á ÍS Trocadcro 14. —Teléfono 459. C. 1493 26-1M. 
P M Y B ü S T A f f l á N T E 
ABOGADOS Pan Ignacio 4f>, praL C. 1524 Tel. 839, de 1 á L 26-lMy. 
D R . J O S E A R T U R O FIGÜBRAS 
CIRUJANO-DENTISTA Especialidad en piezas protésicas. Priraeí dentista de las Asocianciones de Kepórtert y de la Prensa. Consultas de S á 11 a. m. í de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajo* Teléfono 3137. Habana. C. 1492 26-lMy-
D R . G U S T A V O G. DÜPLESSÍS 
CIKLTJIA GL-SEKAL Consultas diarias da 1 á 8. San Nicolás nüia. í Teléfono i 133. C. 1498 26-lMy. 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO Catedrático de la Efccuela de Comercio Belascoaín núm. 30. altos. De 7 á 12 ,̂* 7042 26 S-MV 
DE 2 á 3. ES LA HORA DE CONSULTA OBUI 
Mélico hom96pata — Especialista on modades del estómago é intestinos. Ot»** pia 57. , 6948 26-7My. 
DR. C L A U D I O FORTCN 
MEDICO CIRUJANO Cirugía, partos y enfermedades de sena-ras. Consultas, de 12 á 2. Campanario nuw ro 142. Gratis para los pobres. „ „..h 6580 26-30̂ ^ 
D R . A D O L F O G. D E BUSTáMANTB 
Ex-Interno del Hopital International 
SGtá 
París. Bnfermedadeé de la PIKÍJ y de la SA Consultas de 12 á 2. — RAYO 17 6633 6-lMy 
S O L O Y S A L A Y A 
-A. o o ^ c i - ^ ^ • 




y Ssiiliap. Noiano in 
tetes Ferrara 
Habana 72. Teléfonc 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 P-
C. 1518 
P E D R O JIMENEZ T Ü B I 3 
ABOGADO Y SI OTA Bl O 
Estudio: Mercaderes 11. Pi'ncipí;.' .L tp no 529. — Domicilio: Ancha de; w<" Teléfono 1,374 * OR. : C. 1S27 
D r . F r a n c i s c o M . Hécior 
Consultas de 4 á 5802 
MEDICO-CIRUJANO 
— Oficios oŜ j 
DR. JUSTO VERDUGO^ 
ilédico cinjjano a«» la i-acuitâ  Especialista an enierin̂ dacies o j 
iTLixtío e iniestinot;, setjun el proct ^ di; los Dioleaores doctares Hayem J . de París por si anáiisi» dol -^rípo CONSULTAS Dfú 1 á a. ^ .̂¿".i: C. 1517 ' 
Dr. Juan Estanisiao val" 
CIRUJANO-DENTISTA ^ 
Aguila 7S, e-squiaa. a rx \ ilicaJi. »• 
TELEFONO li 
D I A R I O D E L A MA1W.TTA.—Edición efe la mañana.—Mayo 17 de 19CS. 
L A N O T A D E L D Í A 
Tumbaron la Plaza Vieja, 
•pero yo encuentro la plaza 
1 mucho más vieja, debido 
á la vejez de las casas 
colindantes, de manera 
que de quedar las fachadas 
como e.slán. nada más viejo 
podrá admirarse en la Habana 
después de los torreones 
de las caídas murallas. 
Son viejas las galerías. 
Las vidrieras, las ventanas, 
las puertas, las azoteas, 
las pinturas, las lechadas, 
los muebles, los inquilinos, 
las comidas... y las ratas. . . 
que no saben afeitarse 
é la moda americana. 
¡Hediez, con la plaza viejal 
cualquiera le igrita ¡ataja!; 
al verla tan ominosa, 
tan retrógrada y tan máula! 
Un sombrerero de gusto, 
para remediar la falta, 
levantó á la callandita 
un palacio á las espaldas 
de la carcamal y reta 
é las pobrezas pasadas 
con las riquezas presentes, • 
(r^mento á la filigrana), 
haciendo un contrasrte diín i 
de la apoteosis. Caigan 
esas vejeces al punto 
como ha caído la plaza. 
C. 
Con dirección á España sale hoy, 
en el vapor alemán, nuestro queridí-
simo a-migo don Antonio Quesada. 
Por no .poder éste despedirse de to-
dos sus amigos, nos encarga le despi-
damos desde este DIARIO, así ocioo 
qn-e demos en su nombre las gracias 
más expresivas á todos los qne le en-
viaron el pésame con motivo de la 
muerte de su esposa. 
Ouraplimos gustosísimos el encargo 
del querido atribulado amigo, á quien 
deseamos un viaje prósjpero y un re-
greso feliz. 
S a s t r a c c i ó n de C o m s p o n á e n c i a 
E n once del mes actual, el vecino de 
la villa de Alacranes, Ldo. Francisco 
Diaz Hernández, entregó personal-
mente en la Administración de Co-
rreos de aquella localidad, una carta 
dirigida á un familiar residente en es-
ta capital, sallándola con franqueo 
especial, y lacrándola 'por contener 
una moneda de .$4.24, de la qne se dió 
por recibida dicho funcionario, ha-
ciendo la anotación correspondiente 
en el Libro resipeetivo. 
Pero es el caso, que no obstante el 
liemp'D transcurridio la dioha carta no 
ha llegado á su destino con gran sor-
presa de los interesados, que dada 
•la tardanza que se advierte sospechan 
con justa razón ha sido sustraída y 
iheeha desapareceir una vez el apode-
ramienta de la cantidad que contenía. 
E l hecho, en resumen, reviste los 
caracteres de un delito de hurto de 
correspondencia privada, qne tiene 
saipenialrdad en ol Código Postal, qne, 
por su naturaleza, merece se investi-
gue en justo desagravio á los perjudi-
oados y por el buen nombre, de la 
Admimstración. i.-aiponiomlo cu (Mi-
nitiva, en caso de (resnltar delineuen. 
cia, el correspondinto castigo ai cul-
pable. 
CUATRO TANDAS 
Bailes por la aclamada pareja la 
Sevill&nita y la Serrana.—Dialogo por 
los Negritos de Palatino y estrenos 
de vistas diarias. 
Entrada 10 centavo». Tertulia 5 ct%. 
Ssñalamientos para mañana 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala Primera de lo Criminal. 
Contra Miguel Méndez y Esperan-
za Novo, por defraudación. Fiscal: 
Rabell; Defensor: Larrinaga. 
Juzgado del Este. 
Contra Edgar Gómez, por estafa. 
Fisal: Rabell. Defensor: Lemo. 
Juzgado del Centro. 
Contra Palla Gor^ya y Antonio Me-
flinn. por malversación. Fiscal: Pino. 
Dc-fensor: Mario García Kohly. 
Juzgado del Este. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Contra Dionisio Piedrahita, por 
lesiones. Fiscal Benítez. Defensor: 
Lámar. 
Juzgado de Bejitcal. 
Contra Manuel Cardona, por aten-
tado. Fiscal-: Giménez. Defensor: 
Jorrín. 
Sala Provisional de lo Criminal. 
Contra María Detti, por atentado. 
Juzgado del Este. 
Contra Francisco Valdés, por esta-
•íuzgado del Este. 
Contra Armando Moya. 
Juzgado del Centro. 
por rap-
^^J^^DO VP- ,.T,ENE LOMBRICES 
debe deshacerse de eüas en seguida. Cómpress 
un frasco de! VERMÍFUGO de B.A . FAHNES-T0?1̂ - ^ FÍJ'cse en las iniciales B. A. Nunca ha fallado. 
L O S S U C E S O S 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a hlanca María del Carmen He-
rrera González, de 24 años, casada y 
vecina de Santa liosa, reparto Alde-
coa, fué asistida en el Centro de So-
corros del Tercer Distrito de una in-
m e o 5 j w e g r o 
Madrileña neta se titula el cuadro 
que de carátula sirviera al más artísti-
co y más leído de los semanarios espa-
ñoles, y débese á pincel de tanta repn^ 
tación como lo es el de E . Estevan. E l 
texto, como siempre: avalorado por las 
firmas más salientes de la inteleetuali-
dad contemporánea. Tal es, el precio-
so número último del Blanco y Negro 
•que. desde ayer sábado, está á la venta 
en casa del simpático Solloso, ó séase 
en Obispo núm. 152. easa de Wilson. 
A la misma popular librería, llegaron 
además, Ntievo Mundo, Los Sucesos, E l 
Arte de Tentro, L a Saeta, Cuento Se-
manal, L a Semana Tlustrada, y en fin. 
toda la periodiquería de Madrid. Bar-
celona y Xueva York, pues Solloso, re-
cibe siempre.—y antes que ninguna 
otra agencia,—todos los magazi i s 
amerieanos. 
E n novelas, ya francesas, ya españo-
las é inglesas, hay siempre en Obispo 
ó2. gran surtido y selecta lista de auto-
re?. 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE E X I T O . S S T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CÜRADOS 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " . 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
' . _ C. lo2a 
Los teatros. 
E n el Nacional ofrece uña variada 
matinée Chas Prada, empresario del 
maravilloso cmenrátografo. 
Consta el programa de dos partes, 
exhibiéndose en ambas magníficas vis-
tas cinematografíe, 
Por la noche tres tandas. 
Se exhibirán las mejores películas 
que posee él popular Chas Prada y 
cantará nuevos couplets la Petite Dau-
ióny bailes por Laura López. 
Toresky, el notable transformista, 
que se despide esta noche, pondrá en 
escena L a vuelta de Manjon y Suegro 
modelo. 
Buen programa ha combinado para toxicación de pronostico grave, ongi- Ia matinée de h prank Cost^ el 
nada por haber ingerido cierta can-
tidad de fósforos disueltos en alcohol. 
L a Herrera dijo que había trata-
do de suicidarse por estar aburrida 
de la vida. 
E l doctor Sánchez se hizo cargo de 
la asistencia facultativa de la pa-
(Cdente, y el señor Juez de Guardia co-
noció de este hecho. 
UNA MENOR E N 
G R A V E E S T A D O 
Por el doctor Roch fué asistida ano-
che, la menor morena Antonia Gar-
cía, de seis años de edad, vecina de 
San Martín número 4, la cual se en-
contraba en estado comatoso de pro-
nóstico grave, ignoiúndose la cLusa. 
L a madre de dicha menor infor-
mó que momentos antes de encon-
trarse su hija en ese estado, solo ha-
bía comido un anango, ignorando si 
éste le hubiera hecho daño. 
Dicha menor qnedó en su domici-
lio, habiéndose hécho cargo de su 
asistencia médica el doctor Cruz. 
E X UNA I M P R E N T A 
Trabajando en la Imprenta Mer-
cantil, establecida en Mercaderes es-
quina á Teniente Rey, el mestizo Her-
minio Fuentevilla, vecino de Habana 
número 200, tuvo la desgracia, de le-
sionarse das dedos de Ja mano iz-
quierda, con una máquina de im-
primir, en circunstancia de ir á sa-
car un pliego de .papel. • 
E l hecho fué casual, y el estado 
del paciente lo calificó de grave el 
inédi'.ü que le hizo la primera cura. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Don Alberto Ferrer de la Osa, del 
comercio, y vecino de Mercader-es nú-
mero 38, denunció á la policía secre-
ta que hace varias noches sus de-
ipendieutes han visto á dos individuos 
desconocidas en. la azotea de su casa, 
y que en distintas ocasiones han lle-
gado hasta el interior de la casa, por 
lo que supone traten de cometer al-
gún robo en la caja de caudales que 
en la misma existe. 
L a policía secreta dió idlenta de es-
t;i denuncia al eeñor Juez de Guar-
dia. 
Absuelto 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
dictó ayer sentencia absolutoria á fa-
vor de Isaac Bermúdez, procesado 
que fué por un delito de homicidio 
por imprudencia. 
Condenados 
Por sentencia del mismo tribunal 
fueron sentenciados ayer Tomás Mo-
rejón, á la pena de cuatro años y 
dos meses de prisión por robo, y To-
más Díaz por el delito de hurto. 
Recursos 
E l Fiscal de la Sala Primera de lo 
Criminal ha establecido recurso de 
casación contra la sentencia dictada 
por la misma Sala, en la causa vista 
seignida. por robo flagrante contra 
Juan Cheniqne Cárdenas. 
Terminación 
E n la Sala Primera de lo Criminal 
terminó aver el juicio oral de la ̂ cau-
sa instruida contra Octavio Mena, 
por el homicidio de Tomás Santama-
rina. cuyos detalles ya conocen nues-
tros leotores. E n olla terminó su 
informe brillante el licenciado Mano 
García Kohlv defensor del procesado. 
E l señor Kohlv. en párrafas eloouen-
i'-s desmenuzó las hechos que dieron 
origen al sumario y desmennzAndoJas 
y analizándolos con arreglo al dere-
cho, rebatió los cargos hechos al pro-
cesado por el Ministerio Publico y 
terminó tratando de llevar al animo partjdos y quinielas que se jugarán 
del tribunal la inocencia de su patro-! hoy ^ ^ n g o ^ ¿ ,ja mia de la tar-
cinado pues que de la P R U E ^ ^ J ^ ' de' en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Manuel Rodríguez (ionzález, vecino 
de I , esquina á 23, Vedado, se pre-
sentó en la Estación de la Policía del 
Puerto, manifestando qeu ayer tarde 
en la Machina, al regresar del va-' 
por " L a Navarre", le sustrajeron del 
bolsillo, un reloj Roskoff y una leon-
tina de plata, ignorando quién sea el 
autor. 
Trabajando á bordo del vapor 
americano "Havana", el estivador 
Severiano Valdés, vecino de Oficios 
número 11 se causó una lesión en la 
región frontal parte media. 
Ingresó en la Casa de Salud " L a 
Purísima Concepción", donde se cons-
tituyó el vigilante número 9 de la 
poli ía del puerto. 
T E A T R O N E P T U N O 
GALLANO T NEPTUNO 
EMPRESA MOXTEL-líALLCORB V 
Hoy, matinée con regalos.—En la no-
che das estrenos,—Los 3 luciferes.—f-e 
petite üe l iay la bella Morita. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
bía resultado cargo alguno que propa-
la la culpabilidad de Mena y su pre-
sencia en el lugar del suceso, h l se-
ñor Kohlv terminó elevando a üeti-
tótivas sus conclusiones provisionales 
en le*, cuafts soücta que su represen-
ta,i;, 8ea puesto en libertad. 
Al terminar'su informe el notable 
criminalista fué felititado por los le-
ne concurrieron á la vista. 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos ú0A 
primer partido, no se devolverá la 
entrada SR poy cualquier causa se sus-
ppndiese. 
amable empresario dr3>l magnífico cine-
matógrafo que funciona en Payret. 
Las vAsfcas que s?e exhibirán son to-
das de mucho mérito, 
Pbr 'lia nofche, tres tandas, llenas de 
novedades, tomando psrte también la 
pareja Requena-Gil y Miss Clara Day. 
los cales ej-ecutarán lo mejor de su 
repertorio y aamici'ones por ¿ quinteto 
-cubano. 
E n la matinée que ofrece Albisu so 
cantarán las aplaudidas zarzuelas E l 
húsar de ta guardia, Fenisa la Come-
didnta y KíJciriM. 
Por la noche en función corrida se 
pondrán en escena las zarzuelas E l hú-* 
sar de la guardia, Fenisa Ja Comedian-
tá y L a somni ds la ign-oecncia. 
E n los intermedios tomará parte el 
eminente barítono don Ramón Blan-
chart, quien cantará Eri- tu de la ópe-
ra Un hallo in maschera y la canción 
gallega Os meus amores. 
E n Martí, donde cada noche conquis-
ta más simpatías la graciosa Aurelia 
Ja Sevilílanita, se anuncia' una variaba 
matinée con vistas propias para que los 
niños' pasen un buen rato. 
L a Sevillanita cantará couplets y los 
negritos de Palatino se harán aplau-
dir con sus diálogos. 
Por la noche cuatro tandas que se-
rán cuatro llenos. 
Se estrenan vistas, y couplets por 
Aurelia la rSeviUtóitá quien bailará 
con la Serrana y nuevos' diálogos de 
actualidad por los negrilos de Pala-
lino. 
También ofrece hoy una variada ma-
tinée ei eterno favorito de nuestro 
mundo infantil: Actualidades. 
So ha combinado un programa supe-
rior. 
. Por la noche las cinco tandas de eos-
fcmubre, con magníficas vistas éinemá.-
loíjráficas y nuevos bailes por Perla y 
Diamante y couplets por Les Mary 
Brnni. 
E n el simpático salón teatro Xeptu-
no, habrá hoy matinée y función noc-
turna, . 
E n ambas se exliibirán magníficas 
vistas cinematográficas y se cantarán 
nuevos couplets por la bella Morita. 
También tomarán parte en el espec-
táculo la aclamada Petite Delia, que 
cada día conquista nuevos éxitos y Los 
tres Luciferes, 
Y en Alhambra va á primera hora 
E l que rompe paga y después Napo-
león. 
Más espectáculos. 
E l Jai-Alai con sus partidos y qui-
nielas, 
Y en Almendares juegnn las ague-




Mañana debutará en el Nacional el 
simpático duetto italiano Reseda-Pe-
rretti. 
Estos artistas son ya conocidos de 
nuestro público, por lo que sólo dire-
mos que será uno de las atractivas máá 
poderoso que poseerá el Nacional para ¡ 
que se vea cada vez más favorecido. 
L a Empresa^ está d'e plácemes eon i 
ti duetto Riespda-Perretli. 
Para el martes se anuncia otro de- i 
but. 
E s éste el de Clara Luis, "la hada de 
las serpentinas," 
Y según telegrama que recibió el 
amigo Prada de su representante en 
New York, el jueves embarcan nuevos 
artistas. 
Bien por Prada. y. . . adelante! 
Nuestra enhorabuena. — 
Con que gusto nos hemos entera-
do de qué nuestro amigo don Manuel 
Alonso, empleado que fué durante 
largo tiempo de la administración de 
E l Fígaro, ha sido nombrado subse-
cretario de la Unión de Fabricantes 
de Licores. 
Cargo es ese donde pondrá á fe-
liz prueba el señor Alonso su laborío- i 
sidad, honradez é inteligencia. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
.-ia pobre!— 
Contóliita está ini&onsola.hle desde 
que.se le tonci^ el pié en el paseo. , 
Fricciones, catapfcasmas, ungüentos, de ! 
riada sirven para adormecer el dolor. 
Cada memento arrecia más. Sus -ami-
gas la consuelan, la agasajan, pero 
Conchita mo puede cslzaTse ei pié. Los 
dolores se lo impiden. 
ün-a- vecina aeonse-ja pedir á la acre-
ditada «peletería la Marina, en Los Por-
tales de Luz, un par de zapatos marca 
''Patrieian ", especial para Señoras. 
Las amagas desiconídan del resultado, 
pero cuando llega el par de zapatos 
" Patrieian", pedido, todas prorrum-
pen en fixid^malciones de admiración 
y de contento. 
Xo solo ha pod'id;> ponérselo Con-
i hita, sino que hasta de la aiegría em-
pezó á dar brincos, sin sentir ningún 
dolor. 
Desde entonce^, no hay dama 'bien 
informada, que no deje de usar los 
famosos ''Patrioian" que recibe ex-
dusiivamente la Marina. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha Militar Martí íprlmera audición) 
A. Rodríguez Ferrer. (Premiada en los Jue-
gos Florales del Ateneo y dedicada por su 
i autor á la Banda de Artillería). 
Overtura de la ópera El Barbero de Se-
villa. Rossini. 
Serenata de Eterna! City. Mascagnl. 
American Patrol, F. W, Meachan. 
Selección de la ópera Alda, Verdl. 
RnrnI Scenen. A. E. Matt. 
Nro. 1. Pastoral (In the Meadows) 
Nro. 2. Romanza. (Love Scene). 
Nro. 3. Scherzo. (Vlllage Reveis). 
Danzón La Flor Xatnral, F- Rojas. 
Two Stop Klsnkl, (Primera audición) 
Sá-hchcz Fuentes. 
Jos£ Marín Varona 
Capitán Jefe de la Banda 
.% 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal de Guana-
bacoa en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la Plaza de Recreo: 
Pasodoble Dlai» IPelIoes, Wiegand. 
Obertura Paulina, Bartle. 
Idilio Sogre la Mesa-Grande. Maurlce. 
Serenata de Ion Angeles, Braga. 
Vals Delielan del Malecón Escarpantor. 
Two Step Arabola, Hondrix. 
Danzón I.a Paz de Cnbn, Ceballos. 
El Director, 
I), I/)per. 
M u Se I H P e i m e l 
A L O S O E P E M D I E M T E S 
M I S S T H E 0 D 0 R A P. B U S H 
Pintura. Estudio Cha-Clases de Dibujo y cón 25, altos, 
5837 26-19Ab 
Ooonpañeros: 
Por fin, y gracias á las insistentes 
solicitudes de varios señores conce-
jales, en -la última sesión del Ayunta-
PROFESOR DE INGLES. A. AUGUSTUS 
ROBERTS. autor del Método Novísimo, pura 
aprender Inglés, úk clases en su academia y 
& domicilio. Ami.sta,d 68. por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idi. :aa 
Compre usted ei Método Novísimo. 
7100 
A. F l 
muestra profunda""-
la muerte de un 
bolsillo há contado 
L a nota final.— 
Un bohemio se 
mente afligido por 
amigo, con cuyo 
muchas veces, 
—'¿Le quería usted muciho? 
—¡ Oh!—responde con los ojos lle-
nos de lágrimas.—¡Si usted supiera to-
do lo que yo le debo!... 
L a Estación Primaveral,— 
rasada la estación invernaJ, en la 
¿jiie tanto se ha divertido la Haba-
na entera, llegó la primavera satu-
rando el ambiente de los delicados 
perf umes que emanan de las olorosas 
Qóres, que abren sus corolas á ini-
rpulsos de la sabia vivificadora que 
la florida estación les presta. 
Las lindas señoritas habaneras dis-
pónense á sustituir los pesados tra-
pos que usaron en el invierno por 
otros más ligeros y vaporosos, pro-
pios para la calurosa estación quo se 
aproxima. Las mujeres cubanas, 
que además de modelos de hermosura, 
10 son de economía, no han querido 
dar principio á sus trajes de vera-
no, hasta encontrar lina máquina de 
coser que lo hiciera pronto y bien, de 
modo que uo se descosan en mucho 
tiempo y puedan servirles para más 
veranos que uno. 
Después de muchas vueltas y re-
vueltas "de gran utilidad", consi-
guieron encontrar una que supera 
Bus deseos y qaie es una verdadera 
ailhaja: la sin par Selecta que ven-
don Alvan'z. Cernuda y Compañía, 
en Olbkipo 123, en cuya casa encontra-
ron también elegantes y finas camas, 
todo ¡jipor un peso semanal v sin fia-
dor!! 
PROFESOR ACREDITADO con mucb«« 
años en 3a enseñanza: da clases & domlclll» 
, y en su casa particular, de primera y según-
miento se leyó el informe de la ! ̂ r!ansedn^^^^ ^ " S 
sión nombrada pa-ra dictaminar GO- l^sreso en las carreras especiales y en el , , . . . 3, 1 i Mn^isierlo. Ô mpo 08, Petlt Par 
bre la instancia en que pedíamos el 
cierre á las seis. 
Por tal motivo, y como mañana 
lunes empezará la discusión en el 
Cabildo, los dependieutes debemos to-
mar acuerdos sobre el particular, 
porque la "Unión Internacional de 
Dependieutes". eco fiel de todos los 
que á la clase pertenecemos, lo consi-
dera de imperiosa necesidad para el 
pronto triunfo de nuestras justas as-
poraciones. • 
Es necesario, pues, qne todos con-
curramos á la gran Asamblea que se 
celebrará hoy en los espléndidos sa-
lones del "Centro Oallego", á las 7 
p. m. 
Harán uso de la palabra para apo-
yar nuestras pretensiones varios ora-
dores de diferpntes partidos políticos, 
entre ellos los señores Mario García 
Kobly, José M. -G-ovín, Dr. Llerena y 
Enrique Valencia. 
¡Dependieutes, á la Asamblea! 
L a Directiva. 
Habana. Mayo 17 de 1908. 
" F R A N C O - H I S P M O - A M E R I C A N O " 
De Primera y Segunda Enseñanza. Diroo-
tores. Propietarios: Beatelro y Plquer. San 
L-ázaro 250. 
Este Plantel de educación ofrece ft las dls-« 
linguldas familias de esta capital la ga 
rantía en e! éxito de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado pertenscienta 
& la Universidades de París, Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de Idiomas, matemáticas, 
teneduría, cálculos y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc^ 
clón. 
6687 2« 2My 
D E E N C A J E C A T A L A N 
Liainparllla mümrxo 57, aitón. Se dan lec-
ciones de 8 á, 10 de la «nañana y de 2 4 
4 de la tarde. 
6428 17-29Al> 
DIA 17 D E MAYO 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
E l Cireuilar está en las Siervas de 
María. 
L a semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en la Merced. 
Santos Pascual Bailón, francisca-
no i Bruno y Silvano, confesores. Pa-
blo y Eradio. 'mártires; santas Basi-
lisa y Restituta. mártires. 
San Pascual, confesor, del, orden 
de San Francisco, en Villa Real en el 
reino de Valencia, hombre de admira-
ble penitencia é inocencia, al cual ca-
nonizó el papa Ale.ian.dro X I I I . Ha-
ce Dios innumerables prodigios por la 
intercesión de éste Santo con todos 
aquellos que para ser oídos procuran 
sor imitadores de sus sania sobras. 
DIA 1S 
•Santos Fél ix de Cantaüeio. capu-
L I B R O S É M P p m 
MUY BONITAS TARJETAS DE BAUTIZO, modelos nuevos, acaban de recibirse ea. Obispo 86, librería. 
7580 4.17 
MODISTA PENINSULAR DESEA COLC£ 
caclón en casa particular ó taller de modas. 
Corta y cose por figurín condiciones con-
vencionales. Informes Sitios 64. 
' 7473 4-15 
A COMER SABROSO A LA Española A LA 
francesa y fi, la inglesa. Llevo tablero y can 
tina á domicilio. Precios módicos. Casa 
particular. Lealtad 124. 
7400 4.14 
L a R e i n a d e l a M o d a 
Es el mejor y el único taller donde se ha» 
cen las blusas del rico fllet; es la Violeta, 
Habana número 124, tanto es el pedido que 
tiene en blusas y chaquetas que tiene que 
ensanchar el taller, visiten el taller y ve-
rán primores. La Violeta, Habana 124Í 
7330 8.i3 
ARBORICULTOR — ESTERMINIO RADI-
cal de la vivijagua. Informes DIARIO DE 
LA MARINA. Redacción, C. C; José Alma-
gro, Virtudes número 21, Habana. 
S - l í 
P A R A - R A Y O S 
£*. Moreu¿, üecauo BiscU-R-lsia. consiruc^ -.r m j y51" é jnstai»idor Oe para-rayes sistema ma-chino, eoniesor; Venancio y Teodoro, I derno a edin.;ic>a, poivonnea. terrea, panteo-nes y buques, garanthuMido eu inatalaolón y materialos.—Reparaciones do los mlamoa, Bienao recunocidos y prottados con el apara-to pa;¿-. mayor garantía. Instalación de tlm-brea eléctricos Cuadros Indicadores, tubo» acústicos, llneao telefónicas por toda la Ista Reparaciones Uo toda clase do aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra^ bajos.— Callejón de Espada núm. 32, C. 1546 | 26-lMy. 
Tren de tostar café LA MEXÍCANA (Mar-V 
ca registrada) de EUSEBIO AMAT. San Ni-
colás 109. Se sirve á domicilio. Ordenes: San 
Nicolái» 109. Unico tostadero que sirve & 
particulares. Especialidad en café de Puerto 
Rico. El mejor café que se toma en tía 
Habana lo vende LA MEXICANA. Pruébela 
usted. 
V018 26-7My. 
imirtiTes; Erioo. rey; vsantas Faiñ-a, 
Claudia y Alojandra, vírgenes 3r már-
tires. 
•San Félix de Tantalicio, confesor, 
del orden de menores caipuc.liiaios, en 
Roma; ilustre por su candidez y ca-
ridad evangélica; íué canonizado por 
el papa Clemente X I . siendo celebra-
da en toda la cristiandad esta canioni-
zaeión con extraordinaria devoción y 
magnificencia. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.— E n la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de maría. —Dia 17. —-Corres-
ponde visitar á Nuestra 'Señora de 
los Desamparados en el Mo-nserrate. 
E l dia 18 al Purísimo Corazón de Ma-
ría, en Belén. 
Iglesia de San Felipe 
La fiesta que se hace todos los meses 
al Glorioso San José será, á, la hora de 
costumbre, las ocho. A continuación de la 
misa so hará, el ejercicio. 
Se participa ú, sus devotos y contribu-
yentes. 
T433 2t-H-lS-4m-15 
ESCALERA: SE COMPRA UNA DE CA-
racol ¿n buen estado, que tenga una altura 
de cinco metros 6 más. Avisen á Inquiŝ duc 
números 10 y 12, Teléfono nGmero 998. 
7126 8.» 
de 
E . P . D . 
EL BENOB 
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I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El domingo 17 do Mayo celebrará, la Aso-
ciación de Nuestra Sra. del Sagrado Cora-
zón la solemne fiesta anual en honor de su 
Patrona. 
A las 7 y media será la Misa de comu-
nión armonizada y á las 8 y media la Misa 
solemne con orquesta y sermón 6. cargo del 
Ti. P. Constancio de S. José, C. D., Director 
de dicha Asociación. 
T443 3-15 
n n IH&iNTAií'rilii E W Y O S | 
^ pan loe Anuncios Franceses son los 
^ 18, rué de 'a Grange-SatñHére, PARIS 
ACADEMIA DE INGLES de Mrs. COOK SE 
dan clases á. los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y & las señoritas 
por la mañana; también á. domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refugio 4. 
7475 26-15My 
SE DESEA UN CUARTO PARA «LLQU1-
lar. ó casa y comida en cambio de lecciones 
por una profesora inglesa (do Londres) que 
dá clases & domirilio, de música (piano v 
mandolina) Dibujo, instrucción é Idiomas 
que enseña á hablar en pocos meses. Dejar 
las sefias por una -semana en Escobar 47 
7442 • 4-15 
UNA SRA. AMERICANA. PROFESORA EN 
un colegio de esta ciudad, desea dar clase 
de Inglés en casa de una familia cubana 
de honorabilidad. También se ofrece para 
dar clases particulares. Dirigirse á Mlss X 




^ P i l u l e s Orientales 
el único producto quo en dos mesm nsepra el desarollo y la flrmeza del pecho sin causar doflo alguno á la snlud. Aprobado i>or las notabilidades medlcns. 
J. RATIÉ,Pi«>, B.Pass .Verdeau, Parit. 
Frasco m Instrucciones en París : 6f36. 
!n La Habana : Dr «UMEL J0XI8OS* 
Ida de José Sara é Hijo jen todas fanu» 
( T e s F e r i n a ; 
v u r m é n r á p i d & j r s e g u m 
A. P0ÜRI2, J, li¿P.-- PíiS Süfljín, PiHIÍ 
M 9 A U L A DE O R O , PARg-n 
M» Vitoví <M las yriucwalei Faranacitm 
A 
N E M i A 
CLOROSIS - CALtNTüfiAS - ÜEEILIOAD 
I C.-RACJÚN CIERTA por !« 
P I L D O R A S C R O N I E R 
I al loduro ele Hierro v de Ouiniiu HrHMÍTT \n'RRl^rGA^ REC0NS,TÍTUŶ TKS BCHMITl, Farraaceiilico, 75, rué dft la BoOlie, P«RJ9. 
-Ka LBjiMana • Vd' de JOSE SAÍWA í HIJO. I - A S G ^ A S C O l á f c B M T S S S S í s 
H I E R R O 
r>3 
DEBIliDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
£ col™***:* •aí' ^ de 0,0r y de 8abor Recontado por lodos1" 
SO COSTRINB JAMAS. NUNCA «NNBORECB LOS 
os medicoi. 
DIBNTES.'— Descouflese di Us ImIUcienM. 
HALLA. TODAS LAS 
E n mny poce tiempo procura"-
^ Ü D ' V I G O R . F U E R Z A , B E L L E Z A 
M ^ . V ^R'>q"**'*"_ JmmiTO : 130, Rué iuofay"PARIS 
DIAEIO DE LA MARINA—Edición te la mañana.—Mayo 17 de 1908. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
D O S C E M E N T E R I O S 
)os sepulcros distintos! L o censuro: 
muerte un fin & todos nos depara; 
1 hombre en sociedad vive y se ampara, 
r qué ha de estar aislado en lo futuro? 
ecia es la ley si con lenguaje duro 
jeto interno la sanc ión declara; 
i-uia es la ley cuando separa 
tumbas de los hombres por un muro, 
ilo exféte un sepulcro milenario: 
"ierra, ingenie lecho funerario 
por el Padre Dios e s t á bendito, 
leparar^as dos tumbas: ¡Vano intento: 
)re las dos gravita el firmamento 
KacarWa l lera Medina. 
aí iádoiid. Abril , isos. 
S U P R E M A L E Y 
Vive de una i lus ión la mente humana; 
y esta i lusión que la existencia dora 
es oca^o á las veces, y es aurora, 
risa, dolor 6 placidez liviana. ' 
L.a rarón — imponente y soberana — 
pierde también su magia seductora; 
y la necia maldad fascinadora 
su puefto usurpa y su virtud profana. 
Ríe el pesar, sollosa la a l egr ía ; 
viste dorada túnica la escoria 
y ocupa un pedestal la rebelclia; 
y es que en el viaje eterno de la historia 
se trueca en noche el esplendente día 
y en 'hondo abismo de pesar la gloria. 
m. Lula Padilla. 
A I O S Q Ü S V I A J A N . 
N o .se o lv iden de hacer u u a v i s i t a á esta ca-
sa; a q u í e n c o n t r a r á n u n buen sur t ido de ne -
ceseres para v ia je , c u c h i l l a s , t i jeras , efectos 
para escritorio , etc. , ¡etc. 
P i 7 M a r g a l l 6 3 , a n t e s O t i s p o . 
al lado de l c a f é E u r o p a , A p a r t a d o 1067. 
A L Q Ü I L E E E S 
ri. v nnderna casa 
s. "duchas, aguas 
os adelantos mo-
] Cerro, á pocos 
4-17 
._NTE>TES, se alquila la bon'ta 
casa de dos ventanas Paula ?7 
,ciosa sala y saleta, con piso de 
cuatro grandos habitaciones, es-
baño é inodoro, patio, traspatio, 
>cina. La. llave en el 38. Informes 
4. 
8-17 
CALiZADA D E I .A VIBOR-A. 5S6, se alquila 
« s t a ca^sa, acera de la brisa con dos ven-
tanas, sala, saleta. 4 cuartos cuarto de 
baño, i Inodoros y cuarto de criados, todos 
Jos pisos de mosaicos; en el 584 Informaran. 
7666 
A T E N C I O N — Tengo un local para cual-
quier clase de establecimiento y en los a l -
tos se-alquilan e sp l énd idas y baratas habi-
taciones para personas de moralidad. I n -
Informan Vives ICó. altos. E l encargado. 
7669 8-17 
V E D A D O se alquilan en $34 oro los ha-
jos de la casa calle 13 entro F y G á. me-
dia cuadra de la linea con todo el servicio 
inflependiente propio para corta familia. 
7570 
E n K e w York. Casa de Huéspedes 
Habitaciones amuebladas sin 6 con comida 
(cocina francesa) en casa limpia, espaciosa 
y Ventilada, precios razonables. Situada en 
lugar céntr ico , cerca del Herald, tiendas, 
teatros, y todos los mAs importantes esta-
1. ' cimientos; próx ima A, las estaciones del 
Elevado y Ferrocarr i l subterráneo: 19 W. oC 
St. (calle 36, número 49 al Oeste, cer^a de 
Broadway, entra las Avenidas Quinta y i íex-
SOL r>2 ALTOS, sala, antesala, gabinete 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño de 
hierro esmaltado y duciia niquelada, lavabo, 
cuarto de criados con su inodoro. Mamparas 
toda la ca¡sa y pisos de marmol y mosaico. 
l,a ¡ lave en los bajos. Informes Empedrado 
30. cuarto número 25. 
7584 8-17 
P A R A C O R T A F A M I L I A sin nlfios ee de-
sea alquilar para dos ó tres meses una ca-
sa amueblada en el Vedado ó la Víbora. D i -
rigir ofertas con urgencia: K . P. Co. Apar-
tado 410. Habana. 
7587 4-17 
V E D A D O . S E A L Q U I L A la hermosa ca-
sa (¡uinta calle B número 49 entro 17 y 19. 
con muebles en veinte centenes; sin ellos 
en quince. Informan en la misma y de 
otra espléndida en la calle ü2 esquían a tre-
ce, harata. 
7533 4-18 
T a r a e s c r i t o r i o o b u f e t e ~ 
Se alquilan habitaciones en ton altos de 
Lampari l la número 40. 
7531 8-16 
S E A L Q U I L A en $21.20 la accesoria Sierra 
2 con tres departamentos y un patio con 
más de novecientos metros, enlosado y cer-
cado de mamposterfa, entrando por Cas-
tillo, entre E s t é v e z y Universidad; la llave 
al lado, el dueño J e s ú s del Monte 418, C a l -
zada, Te lé fono 6022. 
7529 4-16 
B E L A H C O A I N 22. en estos espléndidos a l -
tos, donde habitan personas respetables, se 
alquian dos departamentos en $21.20, con 
vista á la calle; hay dos hermosas habita-
ciones á $14 y $10 plata cada una, hay ba-
ños, luz e léctr ica , t e l é fono 1146; le pasan 
por BU frente todos los tranvías . 
7527 4-16 
u n 
B E C A M B I O 
SIN K E G A L I A . alquila una con vidrie-
r a para tabacos, situada en buen punto co-
mercial. Informan en Virtudes 144. 
7558 4-17 
S E A L Q U I L A N en veinte centenes los bo-
Bitoa y bien situados altos de la Avenida 
del Golfo, al lado del número 6, con pór-
tlco, sala, cinco cuartos y otro de criados, 
saleta de comer, cuarto de baño y dein.ls 
Bevvicios. L a llave en los bajos del número 6 
7C64 8-17 
"•"EN 7 C E N T E N E S se alquila la casa V i r -
tudes 12S pata corta familia con sala, co-
ja, dor y dos diarios . L a llave bodega es-
quí a á Gervasio. Informes Morro 7. 
7549 1-;7 
S E A L Q U I L A á dos cuadras de Reina, la 
fr< sea casa, calle do Campanario número 180 
con Hala comedor, dos cuartos bajos y dos 
altos, agua, gas. mosaicos en toda la casa, 
la llave en el 178 altos, su precio ocho cen-
tenos. 
7541 • 4-17 
| S E A R R I E N D A una magnifica finca en 
carretera á un k i l ó m e t r o del tranvía de la 
Víbora. J e s ú s del Monte 562. de 8 & 10 
a . m. v de p. m. en adelante. 
7564 4-17 
L . E S Q U I N A á 11 V E D A D O . So al-piila 
esta moderna casa con frente íi la brisa. 
T n s habitaciones nltas y en el hajo' saia. 
boincdor, bañv) etc. y d e m á s comodidades. 
-Precio 10 centenos. Informes; Prado .".l y 
jn-?dio. Te lé fono s iv 
769'J 4-1" 
• OJO A LA GANGA: se alquila la bonita 
casa Campanario 61. entre Neptuno y (Con-
cordia en 55S.30. con sala saleta y cuairo 
grandes cuarto;:. Informan en la misma 
y su dueño Bolaüo, San Ignacio 90. 
7.76'J R-Í7 
SOL 52, A L T O S . Sala, antesala, gabinete, 
cuatro cuartos, cuarto de baño espléndido. 
Inodoro y cuarto de criados aparte. Mam-
paras en toda la casa. L a llave en lo;j ba-
jos, informe;; Empedrado 30, cuarto nú-
mero L'S. 
^ 75 61 i S- 17__ 
A P E R S O N A S decentes so alquila ana lia-
Ikltacióii en ir-:-:- luíses y tres id. corridas 
j.u'ntas, independientes* y con balcón á la 
calle én 5 centenes. Lealtad 120, cerca de 
Reina". 
7.678 '. - 4-17 
" ' E N 5 C E N T E N E S se alquila la casa~Sañta 
Jim i l ia Leu-a E , en J e s ú s dc?l Monte acaba-
*da de ftibricar, compuesta de portal, sala, 
BaJeta, tíos cuartos y ioda su instalación sa-
nitaria moderna. D e m á s informes Facto-
ría número 48. 
^.7iÍ85 4-17 • 
O F I C I O S 5, altos, cerca de Obispo! A 
personas decentes so niquila una hftbitáciOn 
en un luis y un gran salón con balconeé 
á, le oallo en 4 centenes. 
._ .4-17. 
E N C U A T R O C E N T E N E S se alquila un 
departamento alto independiente y con bal-
C6i¡ fi la calle. Reina 2 1 
757.9 . 4-17 
N E P T U N O N U M E R O 150. se alquila "esta 
P,< a • asa. con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, patio, inodoro y ducha. Todos los 
pisos son 
OM«uo n informes 
'j 'ü .A Sen Miguel US, sala, za-
trsaia. gal -ta, comedor cinco ba-
•o altos, dos patios, demás servi-
•/. muclKi ían::l¡a. la llave en la 
quiler J1B pesos moneda americana 
4-17 
\ i a.tos por Estrel la, elefante 
enpo Independiente so alquila con 
la .calle y dos cuarto.-? más. propio 
unas 6 bufete. Casa respetable y 
)C) E n lo m á s céntr ico y á la brisa 
U1?08 altOs espaciosos y á pro-
i ' a Presente temporada, pro-
les baños de mar y con entrada 
ouio. su precio ocho centenes. In-
i el Café L a Luna, Calzada V Pa-
w j ii escás nanuaciones 
i niatrirnonios sin nl-
• los. Se cambian referen-
in magnifico zaguán! fñ^ 
6 esquina á Campanario 
l a ñ o . 
4-17 
MARI ANAO alquila, propia para 
e nortai r,"s'c'on. una casa com-
uonos • sa,a- caleta, biblioteca, 
,0mec..>r. servicio sanitario 
fivKo vent<). gran cocina, des-
r l » ™ ' I'11 c«>alleri«a para 4 caba-
, alloa "¡tía criados y 2 lardi-
r T e l é ^ o í o 0 ^ ' ^ 0 ? ' Sltos' entracía i. leieiono 3olo, de 9 á 11 de la 
C. 1 783 
P A R A E L P R I M E R O 
8t-15-Sd-15 
de '; 6 
7541 
lia baña l u 
£-lü 
S E ALQÜILA Nlos bajos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión Esco-
bar 15. Tiene sala, saleta, y tres cuartos. 
L a llave en la bodega de Escobar, esquina 
á Lagunas, D e m á s informes Concordia 51 y 
y 53, esquina á Manrique. 
7522 4-16 
S E A L Q U I L A N los muy bonitos altos de 
Manrique 5 con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, baño cuarto de criados, pisos de 
marmol, etc. en $80 Cy. Informes Neptuno 
72, t e l é fono 9276. 
7523 | * 8-16 
E N SANTA M A R I A D E L Rosarlo se a l -
quila la antigua casa de los Condes de Casa 
Bayona, acabada de reconstruir, con baño y 
sorvlcio sanitario. Informes Chacón n ú m e -
ro 1. de 8 á 10 a. m. 
7520 8-16 
S E A L Q U I L A : L a gran casa de dos venta-
nas con sala, saleta, 3 cuartos, 2 patios de 
azotea y tejado, pisos mosaico, cocina etc. 
calle de Vil lanueva número 7. Je sús dei 
Monte esquina á Santa Ana. Informes en 
Obispo 113, Camisería . 
7484 W - M 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
Se alquilan unos frescos y hermosos altos 
con todas las comodidades, para familia 
y un departamento para oficina. Informan 
Habana 51. 
7534 8-16 _ 
E N H A B A N A 30. Se alquila una habitaOlOn 
clara y fresca, que tiene entrada indepen-
diente" '̂ or la calle de Peña Pobre. Se a l -
quila ún icamente á caballeros ó señoras de 
moralidad que no tengan niños ni anima-
les y que ofrezcan buenas referencias, pues 
.«e trata de casa de una famüia respetable. 
Ultimo precio tres luises. 
7438 • 
E N R F I N \ número 14 se alquilan hermo-
sas y c-snlétididas habitaciones con vista á 
la calle con todo servicio y entrada á todas 
horas, con ó sin muebles Hay de todos 
precios en las mismas condiciones en Reina 
49 se desea sean personas de moralidad. 
738S 26-lMy 
SB A L O U I L A N los bajos y ios ü l tos de 
la casa, cali" del indio número 11. < « m-
puestos de sala, saleta, tres habitaciones 
baño, cocina, inodoro, pisos mo-ai--"-. en-
trada independiente y á rredia cuadra <if\ 
tranvía. E n L a V i l l a de Avi lés . Atonte : 65 
informan. 
74 29 V'V" 
J E S U S D E L M O N T E se alquila la casita 
de la calle de las Cañas número 6. Su due-
ño San Ignacio 16. 
7423 4-15 
89 AGOSTA entre Curazao y Picota, se 
alquila una ancha y ventilada casa con se:s 
cuartos, tres altos y tres bajos y demás ser-
vicios. Al lado e s t á la llave y Aguila Í2 
informarán. 
7418 « - « 
S E \ C A B A N D E desalquilar los altos In-
dependientes de la casa Sufirez 102 de 4 
habitaciones, baño y cocina 4 balcones á la 
calle casa nueva de esquina á la brisa 
con toda la higiene completa, la llave en 
la tienda do ropa de la esquina y su dueño 
Corrales 26. 
73T1 . 
E N S E I S Y C U A T R O L U I S E S , respectiva-
mente se alquilan dos casas en 25 entre 
G v H Vedado, Informarán en la misma. 
74 0 6 _ _ _ _ l l L 4 _ 
<|. \ : . •; M.A in liormosa . asa (Vrro ,-,e,i 
compuesta de sala, antesala, comedor 7 
cuarto» un magnifico baño con agua ca-
liente, patio y traspatio, en la misma infor-
marán. . . • 
7;>99 8-14 
Rtt l l f t l l I I I 1 1 i r l l l 
" V " e C l < E L C l O 
Calle 17 entre J y K " L a A T A L A Y A " se 
alquila. 
7396 S-14 
N E P T U N O 117 
E n t r e Lealtad y Perseverancia. Se alqui 
la er* veinte y cinco centenes la hermosa 
casa recién construida, de tres ventanas, 
compuesta de zaguán , sala de marmol, sa-
í leta, comedor, cinco cuartos bajos y cua-
i tro altos de mosaico baño é inodoro en los 
' bajos y altos, cocina. Informan Habana nú-
mero 130, de 12 á 4. 
7S42« 4-14 
E n L U MAS hermoso de la loma d-M Ve-
dado se alquila una casa con todas las co-
modidades que se pueden apetecer, calle 
Baños, entre 25 y 27, al lado la llave é 
informarán Obispo 34. 
7417 <-15 
SB A L Q U I L A una espaciosa casa con agua 
de Vento, Cerería 87y medio. Guanabaooa. 
L a llave al lado. Informes, Obispo 34. 
7416 4-15 
S E A L Q U I L A la ca^a Virtudes 55 entre 
Amistad y Aguila, de dos ventanas, ;;p.i'iián. 
recibidor, saleta cinco cuartos, buonns i» -
sos y servicios sanitarios. L a llave en Vir-
tudes y Aguila, bodega. Informan Cárcel 
25 altos. 
7413 
Si: A L Q U I L A N los altos de Trocadero nú-
mero 60, propios jar ados matrimonios, com-
puestos de dos posesiones en el principal y 
dos en la azotea, provistas de todo: la l la-
ve en la carpinter ía del frente é imnonen 
en San Lázaro número 21, altos. 
- : \ r , 4-14 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 27B, prá-
ximo á Reina, tiene sala, saleta, dos cuar-
tos, bario y demás servicios sanitarios mo-
dernos. La' llave en Salud y Belascoaín, ta-
ller de materiales de construcción y para 
más informes en la Calzada del Monte 50J. 
altos. 734S 4-14 
S E A L Q U I L A la casa en Peña lver número 
17. con sala, comedor tres cuartos, cocina, 
duclia. pisos de mosaico y servicio sanitario 
en seis centenes Informarán en Campanario 
número 117 
7460 4-15 
E N UNA CASA respetable de un matrimo-
nio se alquila una habitación á señora sola 
pudlendo vivir como en familia. Se cambian 
referencas Compostcla 45. 
7453 4-15 
S E A L Q U I L A la casa Maloja número 149 
acabada de construir, compuesta de seis 
cuartos, sala, saleta, servicios sanitarios y 
un gran patio, e s t á en el punto más alto 
de esta ciudad. Se dá muy barata, en el 
número 148. e s tá la llave. 
7452 4-15 
P R A D O número 98. so alquila un piso 
á la brisa y con todas las comodidades, ser-
vicio de portero, timbre, acción á caballe-
rizas y lugar para coche. También se alqui-
la el bajo para comisionista, consultas mé-
dicas, escritorios, etc. Informan en la mis-
ma de 4 á 6. 
7448 15-15My 
S E A L Q U I L A una sala de dos ventanas 
pisos de marmol, dividida su puerta, reja, 
portal cerrado. E n la misma habitaciones, 
todas muy frescas. Galiano 37, frente á 
Carneado. 
7447 4-15 
E N L A V I B O R A . 
Se alquila una magníf ica casa moderna, 
pasa el e léctr ico por delante L a llave en 
el número 582. 
7470 8-15 
S E A R R I E N D A UN L O C A L propio para 
una c igarrer ía ó Tabaquer ía en Figuras nú-
mero 3. 
7477 4-15 
S E A L Q U I L A el bajo de la casa Ancha 
del Norte 319A, acabado de construir á la 
moderna, en ocho centenes mensuales. Tó-
mese el carro de Universidad. Informan en 
el número 317. 
7355 4-14 
S E A L Q U I L A N las casas Aguacate 104 y 
Acosta 117 (bajos) ambas con servicio sani-
tario moderno y grandes comodidades. Las 
llaves en el Café y bodega respectivamen-
te. Informan San Rafael y Aguila. Café. 
7369 4-14 
V E D A D O . Se alquila en la calle 21 y B, 
un hermoso y bonito chalet, con 7 habitacio-
nes, saia. comedor, cocina, dos baños y se»-
viclos, portales, gas y abundante agua. L a 
llave en frente. Precio $75 a. m. Su dueña 
Neptuno 114. 
7288 8-13 ' 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
bajos de Neptuno 74, entre San Nico lás y 
Manrique. L a llave en la bodega de esquina 
Manrique. Informes San Nicolás 42 Te lé -
fono 1901. 
7269 8-13 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa Cuarta esquina á 
Quinta. Informarán Aguiar 38 
7280 8-13 
S E A L Q U I L A en Lampari l la 94. altos, 
esquina á Bernaza, dos habitaciones, jun-
tas 6 separadas, piso de marmol; á personas 
decentes. 
7302 8-13 
CONSULADO 84 casa de familia se alqui-
lan dos habitaciones amuebladas á tres cen-
tenes una, á hombres solos.» Son frescas. 
Se dá l lavín. 
7303 . 8-13 
S E A L Q U I L A N en Galiano 70 hermosas y 
ventiladas habitaciones con luz, duchas, vis-
ta á la calle y acera de la sombra: Precios 
módicos. 
7518 26-16MV 
UNA SRA. E X T R A N J E R A desea alquilar 
á un caballero ó matrimonio sin niños, una 
hermosa habitac ión con comida y todas las 
comodidades de un hogar. Se cambian refe-
rencias. E s lo más alto y sano del Vedado. 
Calle 21 entre B y C. Casa de Bloques. 
7305-7358 6-14 
S E A L Q U I L A twi departamento alto in-
dependiente con cocina, ducha é inodoro, á 
personas de moralidad que no tengan niños. 
San Ignacio 13 entre Obispo y Obrapfa. 
7515 - 8-16 
S E A L Q U I L A el Chalet Avenida Estrada 
Palma y O'Farri l l , 1,200 metros de terre-
no, 7 cuartos, cochera. L a llave en la bodega 
de la Avenida. Informa: A. V. Faul l , Cuba 
número 58. / 
7502 5-16 
EN LA C A L L E DE ATOCHA número 1 cer-
ca de Palatino, se alquila un departamen-
to compuesto de tres habitaciones, un pasa-
dizo, inodoro y ducha. No se admiten ni-
ños. 
7401 6-14 
P R O P I A P A R A B O T I C A se alquila una 
casa en la calle 12, esquina á 21. Vedado, 
hay mucho poblado y no hay otra botica. 
Razón al lado ferreter ía y v íveres . Solo gana 
30 pesos moneda americana. Te lé fono 9055. 
7501 4-16 
SAN R A F A E L 158A se alquilan los her-
mosos altos de esta casa moderna y situada 
á la brisa, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y comedor corrido, precio 10 cente-
nes. Informan en San Miguel 159 altos. 
7479 6-16 
S E A L Q U I L A el Chalet Cristina, situado 
en la calle 8 entre 17 y 19, tiene comodi-
dades para una extensa familia, te léfono, 
luz e léctr ica, timbres, agua, en abundancia 
cochera caballerizas, un gran jardín y e s tá 
situado en una superficie de terreno de 1800 
metros. 
Se puede ver á todas horas y darán r a -
zón en Monte 220, ferretería. También se 
vende. 
7496 8-16 
F A M I L I A P A R T I C U L A R , admite un caba-
llero con toda asistencia. Vedado J , entre 
9 y 11, Bel la María. 
7489 4-16 
E N LOS A L T O S de Consulado y Trocadero, 
f> una cuadra del Prado, se alquilan amplias 
y frescas habitaciones con halcones á la 
calle á personas de moralidad y median-
te referencias. 
74Í;7 S-16 
V E D A D O . — Se alquila en 7 centenes una 
casa con sala, portal, 3 cuartos, jardín y 
servicios modernos. Las llaves en la misma. 
Informes San Rafael 34. 
7538 4-16 
S E A L Q U I L A N los altos de Perseverancia 
i8. esquina Neptuno. Informan Habana 50. 
7507 4-15 
S E A L Q U I L A 
L a casa Sol 77 . Informan Aguacate 128 
De 8 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
750S 8-16 
T A G U N A S 9 0 " 
Se alquila en 8 centenes. Informes Monse-
rrate 91. 
7504 4-18 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones muy frescas y 
ventiladas á familias cortas ú hombres so-
los, casa de moralidad. 
" m Ü É T A S ^ 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
Se nlqiiiinu nia^nffirnm liahitacloncs. y de-
paetamcátOa pnra fnniiliRn; toda» con balefm 
íi In cnllc y pi.sos ite niAnnol. Kspl^udida y 
v.- rlnda niesn. Se ndmilcu nbouados. Scrvi-
elo eM-.i«rnd». bnüo y entrada fl tod«s huras. 
Cnsa de respeto. 
7415 15-14My. 
G l i A N C A S Ü D E H U É S P E D E S 
E N E L V E D A D O 
E l Havana House Renting ofrece una vez 
más al públ i co una prueba» de que trata 
siempre de encontrar beneficios para sus 
numerosos favorecedores. 
E l lunes próx imo empezaremos A admitir 
huéspedes en la casa Calle Línea en el Ve-
dado. 
E s t á montada con todo el confort necesa-
rio, frescas y ventiladas habitaciones, baños, 
gran jardín, hermosos corredores, y condi-
ciones sanitarias. 
L a ca¿a tiene te lé fono, le pasa el e léctri -
co por la puerta, y está cerca de los baños 
de mar. 
Su dueña de esmerada educación tratará á 
los huéspedes con esmero. 
E s t a es la ocas ión para la-<» familias de-
centes poder pasar una temporada barata 
en el Vedado. 
;;;NO LO OLVDEIS::! 
ninjr .rs" ^ Havana Mouse Renting. Cuar-
to mi mero 7. • 
Bámft íio Nova scotla. Teléfono StWf. 
S E A L Q U I L A N en la calle de Monasterio 
Cerro á una cuadra de la calzada, 2 casas 
acabadas de fabricar con todos los adelan-
tos sanitarios, con sala, saleta, 3 cuartos, 
escalera á la azotea, en la bodega Segundo 
Alvarez 62 Informan. 
7471 4-15 
E N L A C A L Z A D A de .1. del Monto nú-
mero 636 próx imo , a l paradero de los ca-
rros se alquilan unos bonitos altos a c a b ^ 
dos de construir compuestos de portal, sala, 
saleta, un cuarto cocina y buen servicio 
sanitario, entrada independiente. Informan 
Reina 6. 
7466 8-15 
S E A R R I E N D A una finca en San Cristóbal 
situada en el sitio Herrera ó la puerta de 
la muralla al pie de las lomas, tierra colo-
rada, propia para tabaco que lo dá de lo 
mejor que se cosecha en esta isla con 
una máquina de 20 caballos de fuerza y un 
donque de tres pulgadas de salidas y un tan-
que que le caben dos mil pipas de agua; se 
puede regar de pie ó por cañerías como me-
jor le convenga al Interesado, con ocho ca-
sas viviendas y seis casas para curar taba-
co con cujes, arados, bueyes, máquina para 
cegar yerba, todo lo necesario para una 
finca. Informan en Figuras 3, y en San Cris -
tóbal en casa de F é l i x Sánchez. 
7476 4-15 
SE A L Q U I L A N en 16 centenes mensuales 
los altos de Ancha del Norte 270, con es-
calera de marmol y cuarto de baño, acaba-
dos de hacer. L a llave en los bajos. Infor-
marán de más pormenores en Cuba 120, de 
2 á cuatro. 
7481 4-15 
E N M A K I A N A O 
Se alquila la casa Calle Martí 88, á una 
cuadra del t ranvía con portal, zaguán, sala, 
comedor cinco curtos y tres para criados, 
dos inodoros, cocina, agua de vento, baño 
y un hermoso patio con muchos árboles 
frutales. E n la misma por ausentarse la 
familia se venden los muebles, cuadros, va-
jillas, lámparas, etc. etc. y también se a l -
quila con los muebles. 
7310 • 5-13 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa calle 17 n ú m e -
ro 11 entde L y M. L a llave en la bodega 
de la esquina á M. . á todaa horas ^para 
más pormenores Compostela 114, Telefono 
número 704. 
7323 8-13 
Una vajilla de porcelana blanca 
con filete dorado 'ó filete de oro y co-
ral, compuesto de 24 platos llanos, 12 
soperos, 12 de postre, 12 para dulce, 
12 tazas para café, 6 para café con 
levíhe, y sus correspondientes platos; 
7 fuentes ovaladas surtidas, una sópe-
la ovalada, una ensaladera, una sal-
son-a y 2 rabaneras. 
SG vende en E L FENIX. Hierro y 
Conipaííía Obispo 68, teléfono 560. 
C. 1G28 15-7 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 1563 
S E A L Q U I L A N en 7 centenes los bajos de 
la ventilada casa Hornos número 8 á media 
cuadra del torreón de San Lázaro, compues-
tos de sala., comedor, 4 puartos, cocina, 
inodoro, patio, pisos finos. 
7167 8-10 
S E A L Q U I L A 
Un buen cuarto de madera, una caballe-
riza para tres caballos y una cochera. Tie-
nen entrada independiente, ducha. Inodoro, 
agua y sumidero. 
A matrimonios sin nipios ú hombre solo, 
todo por 3 centenes. Baños 51, Vedado. 
C. 1654 6-10 
P A U L A número 78, con sala, comedor, 4 
habitaciones bajas y dos altas, dos Inodoros 
v cuarto de baño. E n doce centenes. Infor-
man en la Cámara de Comercio, Aguiar 81, 
altos, do 1 á 5 
7090 8-3 
SAN L A Z A R O número 9. Se alquilan los 
modernos bajos, de esta casa, propios para 
f-orta familia. Precio 9 centenes. L a llave 
en el número 11; Informan San Miguel 78, 
bajos. 
7088 8-9 
S E A L Q U I L A en diex centenes la casa 
CONCORDIA 3, que tiene sala, saleta de co-
mer y cuatro habitaciones con buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Aguiar 81, altos, de 1 á 5. Cámara üe Co-
mercio. 
7091 8-9 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S y frescas ha-
bitaciones altas, cerca de Parques y teatros. 
Aguila 96 (altos). 
7101 8-9 
S E A L Q U I L A N los elegantes, h ig ién icos y 
cómodos altos acabados de fbarlcar de Mon-
te 73, con entrada independiente, pisos do 
mosaicos y terraza moderna al frente, pro-
pios para personas de gusíQ. Alquiler mó-
dico. 
7116 8-9 
V E D A . D 0 
Se alquilan los espléndidos altos de la 
casa situada en la calzada número 56, esqui-
na á F . recientemente cnstruída, con todos 
los adelantos modernos; ocho cuartos espa-
ciosos y cuadras y cocheras con entrada por 
la calle F . P r ó x i m o s á desocuparse también 
se alquilan los bajos de la misma ca.sa don-
do e s t á la llave é informarán en Quinta 
19 entre H y G. 
7137 . 10-9 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Belas-
coaín número 125, entre Reina y Estre l la : la 
llave la tiene el maestro zapatero y para 
informes y condiciones en San José núme-
ro 34. 
7140 15-9My 
P A R A E S C R I T O R I O S se alquilan los her-
mosos altos acabados de fabricar situados 
en Inquisidor número 10 esquina á Sol, muy 
claros, ventilados y espaciosos. Informarán 
en la misma. 
7125 8-9 
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble, una habi tac ión á matrimonio sin ni-
ños con toda asistencia y otra propia para 
una persona sola. Galiano 95 (altos;. 
7131 v 8-9 
SE ALQUILA 
Para mediados de Mayo la magníf ica ca-
sa estilo Europeo, Carlos I I I 6, entre San-
tiago y Be lascoa ín . Tiene sala, antesala, 4 
cuartos izquierda, 3 derecha, comedor, re-
postería, cocina, 2 baños y cuartos criados, 
en el alto. E n los ba'Jos, cociera, caballe-
rizas y gran baño. E s de esquina y • muy 
fresca. Ins ta lac ión de electricidad. Infor-
mes en la misma. 
7334 8-13 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Galiano 75, Te lé fono 1461 se sirven 
en tableros condimentada con ar t í cu los de 
Primera dase, puntualidad en las horas 
que la pidan. 
7325 7-13 
P O T R E R O V E N T O 
Se arrienda esta finca, de 23 cabal ler ías 
de tierra, cerca del VTajay. Informarán en 
Amargura 23. 
7247 10-12 
S E A L Q Ü I L A 
L a casa número S de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se al -
quilan conjunta ó separadamente los bajos' 
de los altos. L a s llaves es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104'bajos. 
7073 16-8My 
V E D A D O : próx ima á desocuparse se a l -
quila la casa calle 15 entre A y Paseo con 
cinco habitaciones, comedor, sala y servi-
cios. Informan Calzada Cristina número 7A. 
7015 15-7My 
G A L I A N O 9 2 A L T O S 
Se alquilan estos elegante y cómodos a l -
tos faoricados, á la moderna, en las oficinas 
del Banco del Canadá, bajos, informarán. 
6758 15-5My 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cá-
diz, se alquilan varias accesorias de cons-
trucción moderna, pisos de mosaico y un 
buen servicio sanitario, patio independiente. 
Precio dos centenes. Informarán en la mis-
ma ó en Reina 6. 
6774 15-5My 
SE A L Q U I L A N amplias y fre.-cas habi-
taciones, propias para el verano, con bal-
cón al Malecón', desde -$15.90 á $21.20 hay 
alumbrado y d e m á s servicios. Entrada San 
Lázaro 198 altos, ct«sl esquina á Galiano. 
7431 9-15 
V E D A D O — E n la calle Sépt ima esquina 
á F , número 63, Se alquilan 2 locales uno 
do dos babitacionen en $12.75 y el otro de 
tina en $10.60 y también se alquila un cuar-
to de manzana en $10.60 todo cerrado y muy 
adecuado para depós i to de macotas ya de 
flores ya de árbo les frutales etc. E n la mis-
ma informarán. 
7368 8-14 
E N S A N F E L I P E 
A L Q U E D E S E E H A C E R B U E N N E G O -
clo con poco capital se le presenta buena 
oportunidad, se alquila una casa esquina en 
el pueblo de San Felipe, acabada de cons-
truir de manipos ter ía y azotea soportales 
de cemento, propia para peletería , sombre-
rería, seder ía y quincalla, por no haber nin-
guna que abarque estos giros en el pueblo y 
ser hoy uno de los pueblos m á s s impát icos 
y más prósperos de la República, para in-
formes Aguacate número 124, Habana y en 
San Felipe. Ramón García. 
7392 8-14 
E N E L R I C H M O N D H O U S E Prr.do 101. 
hav dos habitaciones bien amuebladas y con 
todo servicio, casa de familia estable; pre-
cios moderados. Hay baños y entrada á to-
das horas. Te lé fono 3331. 
7403̂  • 8-14 
S E - A L Q U I L A N los bajos independientes 
de Campanario 23, zaguán, dos ventanas, sa-
la, antesala, comedor al fondo, cinco habita-
ciones, baño, dos inodoros y cuarto para 
criados. L a llave en la Botica. Informan en 
Amargura 16, altos. 
7893 <-14 
E N S A N F E L I P E 
E N SAN F E L I P E , frente á la Es tac ión 
del Ferrocarri l , se alquilan casas para es-
tablecimientos y viviendas, acabadas de 
construir, de maniposter ía y azotea, sopor 
tales con piso de cemento: Informa Ramón 
García en el mismo pueblo y en la Haba-
na, Aguacate 124. 
7391 8-14 
V E D A D O 
E n la calífe 11 esquina á C se alquila una 
habi tac ión en $7.50 plata con inodoro y du-
cha. 
7360 8-14 
E N A M A R G U R A 3 2 
alquilan tres magníf icas habitaciones. 
Informará, en la misma casa el Sr. Julio 
Sai"^. de 12 & 4. 
7373 8-14 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos ,iei 
café de la Calzada del Monte, esquina Te- i 
jas. pierio módico y propio para una fa- I 
milla de S á 10 personas. 
7276 4 - U J 
S E A L Q U I L A 
E n el barrio del Pilar, Infanta número 36, 
bajos, entre Santa Rosa y Estevez, una ca-
sa nueva construcc ión , compuesta de sala, 
saleta. 4 cuartos, buen comedor, con pisos de 
mosaicos, tiene z a g u á n y buen patio, inodo-
ros, cocina, baño y azotea, con todos los ¡ 
adelantos sanitarios, tiene gas, su precio 
mensual, $53 oro. Informando en Amar-
gura número 34, Banqueros J . Balcells y 
compañía y la llave en Santa Rosa n ú m e -
ro 53. 7219 10-12 
SE A L Q U I L A N las bonitas y nuevas casas 
de Cerrd" 629 y 629A con portal, sala, saleta 
cinco hermosos cuartos, comedor, dos patios 
y arboleda al fondo; son muy ventilados; 
precio: once centenes. Informes en la mis-
ma á todas horas. 
6857 12-5 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa Je-
sús María 49. recién construida, compuesta 
de zaguán , saleta, cinco cuartos, comedor, 
cuarto de baño, dos inodoros y cocina, con 
entrada Independiente. L a llave é Informa-
rán en los altos de la misma. 
7200 8-13 
L A G U N A S N . 15 
Se alquian los bajos Independientes. L a 
llave en los altos. Informan Escobar n ú m e -
ro 166. 7256 8-12 
Ed la calzada de la Infanta n. 47. 
Próx imo á Carlos I I I y frente á la F á b r i -
ca de Chocolates L a Estre l la . Se alquila una 
hermosa casa con jardín al frente y un 
hermoso portal de mosaico, una gran sala y 
saleta, 6 hermosos cuartos y una ga ler ía a l 
frente de estos mismos, cocina, ducha é Ino-
doro, todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa. Informan en la misma. 
7201 8-12 
V E D A D O : Se alquila la espaciosa y fres-
ca casa número 30 de la calle 8, entre 11 y 
13, eñ la loma, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y baño. Informarán 
en el número 8 calle 15 esquina á M . 
6 608 15-lMy 
~ ~ E N CASA D E F A M I L I A de moralidacT se 
cede para bufete .escritorio ó cosa a n á l o g a 
la sala del piso bajo que e s tá en buenas 
condiciones. E n la misma se da razón de 
dos habitaciones. Animas número 100 
6060 : 26-22Ab 
t S E A L Q U I L A N los espléndidos"altos^Tíe 
las casas San Miguel 157 y 159 acabados de 
fabricar con 2 saletas, 5 grandes cuartos 
y todos los adelantos modernos. No tiene 
puesto papel. Precio 15 centenes; en los 
bajos la llave é Informes. 
6658 • 15-2My 
Agencia "La Primera de Agniar11 
L a ún ica que el públ ico puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rci-
lly 18, t e l é f o n o 450. 
J. ALONSO Y VILIiAVERDE 
6485 26-29Ab 
A G E N C I A DE C R I A D O S Y T R A B A J A D O R E S 
Dependientes para toda clase de comerei» 
y toda clase de servicios domést i cos ; corin» 
ros y crianderas. L a Vizcaína üe A. Glmé 
nez, Muelle de Luz, Kiosco número 32, Xolél 
fono número 31S2. 
4829 26-•lAb 
P A R D A C O S T U R E ^ 
casa particular. poP 
C O S T U R E R A : UNA 
ra ' desea colocarse en 
día. Corta y cose por figurín, de todo; cosa 
á mano y máquina y tiene quien !a re-
comiende por su trabajo y honradez. Esco" 
bar 103. • 
7596 4-17 
P A R A E L V E D A D O C A L L E J NUMERO 
46 entre 19 y 21 se solicitan una criada da 
manos y una cocinera peninsulares, de 30 4 
40 años , que sepan cumplir con su obligacló?» 
y presenten referencia». Ambas que duer-
man en el acomodo. 
Sueldo 3 centenes la cociner^ y 3 cente-
nes y ropa limpia la criada de manos. 
7561 4-: t 
UNA J O V E N CATAIJANA S E COLOCA 
para cocinera ó camarera; cumple bien con 
su obl igac ión. Bernaza número 39, bajos, 
cuarto número 9. de 1 á 5. 
7566 4-17 
UN J O V E N D E B U E N A S R E F E R E N C I A S 
desea colocarse de camarero, criado de ma-
no ó portero, es muy práct ico en los indi-
cados oficios y tiene garant ías . Informarán 
en L» Especial , Pasaje Central de la Man-
zana de Gómez. 
7567 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera de dos meses, á media 6 leche 
entera; buena y abundante y cuyo niño se 
puede ver. Informes Romay y San Ramón 
55, bodega. 
7550 4.17 
UNA P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D DKT 
sea colocarse en una buena casa: sabe coser 
á mano y á la máquina y sabe bien su 
obl igación con buenas referencias. Informa-
rán en la Antigua de Mendy O'Reilly L'L'. 
7592 - "4-17 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA D E cria-
da de manos 6 n iñera: tiene referencias Mu-
nicipio número 10 Jesús del Monte. 
7 5.',2 4-17 
O P O R T U N I D A D : UN J O V E N D E 28~af,(7S 
español , que habla un poco el ing lé s desea 
posic ión para acompañar á señora ó caballe-
ro ú otra cosa a n á l o g a no hay inconveniente 
en salr al extranjero. También me ofrezco 
al comercio como Agente viajero para cual-
quier ramo. Mucha práct ica en Peleter ía , 
Buenas referencias. Luz número 1, L . Rodrí-
guez. Habana. 
7555 4-l.T 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A COLO-
carse de criada de cuarto ó para manejar 
en. casa decente. San Nicolás 120, accesoria. 
7558 4-17 
~ Ü Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
ocho meses se coloca á leche entera, bue-
na y abundante, y una joven para limpieza 
de habitaciones en casa de un matrimo-
nio sin n iños : ambos tienen buenas refe-
rencias. Animas número 58. 
7557 4-17 
SB necesita UNA C O C I N E R A Q U E S E P A 
su ob l igac ión y tenga referencias. Se paga 
tres oentenea y el cuarto. Vedado, Quinta 
de Lourdes 13 y G. Portería. 
7597 4-17 
C O C H E R O Español S A B I E N D O B I E N SU 
obl igac ión desea casa formal: tiene quien 
lo garantice San Rafael 15, Las Tullerías , 
in formarán. 
7542 8-17 
S E S O L I C I T A E N E S C O B A R 39 ALTOS, 
una criada joven para cocinera y que ayu-
de á los demás quehaceres. Ha de dormir 
en el acomodo y traer referencias Se dá buen 
sueldo y ropa limpia. 
7544 4-17 
C O C I N E R A C A T A L A N A : UNA SRA. JO-
ven desea colocarse con una niña de tres 
años y medio para la cocina, en casa deciMi-
te: razón Correa 3, Je sús del Monte, cerca 
de la Iglesia. 
7545 4-17 
UNA SRA. JOVEN QUE ENTIENDA AL-
go i n g l é s desea hallar una colocación de 
dependiente en una tienda de modas ó som-
brerería de señoras . Informarán en Corrales 
129, desde las 8 de la mañana á 5 de la 
tarde. 
7547 8-17 
. SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar limpia, decente, que sepa su obl igación, 
y que tenga quien la recomiende, para un 
matrimonio americano con dos niñas. Her-
nández, Calle Línea entre G y H. Vedado. 
7548 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea dííocarT 
se de manejadora 6 criada de manos. Tiene 
buenas referencias. Informarán Egido 13. 
7573 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse en una casa particular de criada?! 
de manos. Saben coser tienen quien las re-
comiende. Informes esquina á San Nicolfis, 
Sitios 54 Carnicería. 
7574 • 4-17 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
de mes y medio de parida con abundante 
leche pudlendo verse su niño; en la misma 
una criada de manos de mediana edad que 
entiende de cocina. Suspiro 16. 
7576 4-17 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
recién llegado de Buenos Aires, para depen-
diente de café ó bodega, práctico también en 
varios trabajos. Tiene recomendaciones. Di-
rigirse Aguiar número 67, al portero. 
7594 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y formal en su trabajo se coloca para co-
cinera en casa particular ó establecimiento: 
tiene quien responda por ella. Cienfuegos 
número 22. 
7593 4-17 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E S A S T R E 
en Amistad 35, á pieza y colocado. 
7532 8-16 
S E S O L I C I T A E N L A B A T E R I A SANTA 
C l a r a una lavandera para lavar en la casa, 
sueldo 1 luis á la semana y av ío s puede dor-
mir en la casa si quiere. Pregunte por la 
señora del cap i tán Silva. 
7535 S-16 
UNA C R I A D A D E MANOS D E COLOR, 
joven desea colocarse en esta ciudad 6 fue-
r a de ella: tiene buenas referencias. Cuba 
número 2S, de S de la mañana á 4 de la 
tarde. 
7505 4-16 
C A M P A N A R I O N . 7 4 
Se alquilan los altos independientes. L a 
llave en los bajos. Informan Escobar n ú -
mero 166, 
7257 8-12 
V E D A D O : SB Alquila una casa de es-
quina, media cuadra de la Línea 17. con sa-
la, comedor, baño, cocina, dos Inodoros, siete 
cuartos y uno de criado. Calle 19 esquina á 
D.. su dueño San Lázaro 151, bajos. 7243 6-12 
J A R A B E V l D Q i P A S T A V I D 0 
• mi h e r o í n a , y a l b r o m o f * o r m o f • a i I x e r o i ' n a y A l a S t o v a i n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronquitis crónica. Coqueluche, Asma, 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
C . D A V I D , Doctor en íarm»cia. en Courbevoie, cerca de París , y er todas farmacia». 
Acabada de pintar so alquila la lujosa 
casa, de moderna distr ibución, propia para 
familia de gusto calle 17 entrando por el 
crucero la primera á la Izquierda. L a llave 
en la misma. Información única Zulueta 36-
7234 8-12 
SE ALQUILAN 
Los elegantes y cómodos bajos de la casa 
Campanario 70 entre Neptuno y Concordia 
E n los altos informan. 
VloS g.io 
SB A L Q U I L A la casa número 16 de la ca-
lle de la Rosa, en el barrio del Cerro, con 
sala, comedor, portal, siete habitacic^íCs. es-
pacioso jardín, agua abundante, la llave en 




Se alquila un departamento para escri-
torio ó bufele $15.90: San Ignacio 46. prin-
c.pal. Informan Ldos. Puig y Bustamante. 
de 1 á 4. 
7161 8-10 
S B A L Q U I L A N los altos v bajos Inde-
pendientes de la casa concluida de fabri-
car J e s ú s Mí.ría número 117. dotada de to-
nas laii comodidades y nu-jores condiciones 
de salubr'dad. Tnformar'u. los Sres. Caste-
leirn y "> iioto, S. en C. en Lampari l la nú-
mero ^ > 
O V O 
L E C I T H 1 H E 
r : i ^ 
Este medicamento es el más enérgice] 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta !:iy, asi et 
1 que esta indicado muy particularmente] 
en las Enfermedades siguientes: 
l ft EUR ASTENIA-EXCESO ds TRABAJO] 
COHVALECEIICIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 




O V O 
L E C I T H I N Í 
B I L L O N 
/Medicación fosfórea que da los 
/mejoras resultados en todas las 
(Enfermedades que occaslonan una 
[denutrición rápida, tales como." 
FOSFATURIA - DIABETES 
ENFERMEDADES del PECHO, etc. 
F.xsfnmentado en los liospitzlcs i 
1 de París y por tas r.otalillidades ¡ 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado les mejores 
resultados. 
Allí eVOLEmS m i a ?nipieí bijo loiau ¿e Granfcbs, 
l¡: W U Habint : V'l< £c J0S£ SAI1.1A é lUí i 0, , 
¡ñas í ea niescmits bi^dénios. 
>RIS. 
•É i'".:: 
D I A E I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n de k m a f l a n a . — « a y o n a© 1908. 11 
E N G L I S H P A G S S 
O F T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
U a v a r i a . 3 1 a y 17 , 1 9 0 S 
" A C T U A L I D A D E S " 
" K l M u n d o " i s i n f a v o r of c los-
i n g tbe s tores of H a v a n a a t 6 P . M . 
A n d i t a p p r o y e s the f a c t tha/t the 
clerks,—some s l e r k s w o u l d be m o r e 
oorrect,—^have a d d r o s s e d fo) t h e 
A y u n t a m i e n t o a p e t i t i o n to t h i s ef-
b e c a u s e '"the s a m e a u t h n r i t y 
^ i í c h c o u l d I'imit to certadii h o n r e 
ggles a t n i g h t i n c a f e s a n d r e s t a u -
rant s . a n d c o u l d o r d e r the s t o r e s to 
cllose t h e i r doors at .e ight o ' c l o c k 
oc -week d a v s a n d a l l d a y on S u n -
¿ a j - s , c a n oi'der t h a t doors he olo«sed 
Fo l loAv ing t h a t s a m e w a y o f t h i n k -
jng, the A j u n t a m i e n t o c o u l d o r d e r 
g]8o t h a t doors be c losed at f ive one 
¿a} ' , a n d a n o t h e r a t f o u r a n d aino-
^her a t t h r e e a n d so on u n d l the 
gtores r e m a i n open b u t one m i n u t e 
« day . 
W o u l d i t be a b s u r d ? 
W o u l d i t d e s t r o y c o m m e r c e ? 
TVe a r e j u s t discu&sin«g " a d ab-
g o r d u m . " be c a u s e w h o c a n l i m i t 
those s u p p o s e d r i g h t s of the A y u n t a -
miento a n d the d'aimage ¡t c a n i u f l i c t 
on c o m m e r c e 1 
A m a r c h i s t s ded lare t h a t w i i h t h e i r 
«y^tem the d a i l y w o r k of a n y m a n 
would n o t l a s t o v e r t'wo h o u r s . 
B u t the a-narc'hiats are m o r e l ó g i -
ca! t h a n " E l M u n d o " a n d i t s . e l c r k s , 
beeause before issuin.g the o r d e r to 
reduce w o r k to t w o h o u r s t h e y 
abol ish p r o p e r t y a n d , w i t h p r o -
perty . c o m m e r c e . 
W o u l d the A y u n t a m i e n t o of H a -
v a n a d o the s a m e ? 
A v e r y origina'l m a n n e r of p r o v -
ing i t se l f c o n s e r y a t i v e . 
A n d ' 'h'Lghly c c t n s e r v a t i v e " (de 
a l t u r a . ) 
(But w e n e e d no t e x h a n s t o u r ar -
grameuits sln^ee I h i s s a m e s u b j e c t is 
a d m i r a b l y d e a l t w i t h i n t h e D I A R I O 
by a v e r t e r á n c l e r k . 
E e a d w h a t S r . A l v a r e z M a r t i n 
s a y s in h i s a r t . i d e " S o c i a l i s m o de 
t r a s t i e n d a " aibout g a m b l i n g dens 
a n d y o d o f o r m v a p o r s a n d t h e n let 
•as decdare i f he o r the M u n d o i s 
r i í f h t . 
D O C T O R D . T . L A I N E 
W e r e p r i n t w i t í i p l e a s u r e t h e fo l -
' l owing s k e t c h p u b l i s h e d in the 
" H a v a n a P o s t " c o n c e r n i n g one of 
C u b a ' s f oremos t m e n of s e i e u c e : 
D r . D á m a s o T . L a i n é . p h y s i o i a n 
a n d s u r g e o n . w a s b o r n J a n u a r y 11. 
18G6. in M a t a n z a s p r o v i n c e . C u b a , 
H e a t t e n d e d G e o r g e t o w n Co l l ege . 
W a s h i n g t o n , f o r two y e a r s b e g i n -
n i n g i n 1876 a n d e n t e r e d the U n i v e r -
s i t y of P e n n s y l v a n i a in 1881. H e 
w a s g r a d u a t e d f r o m the m e d i c a l de-
p a r t m e n t of the l a t t e r i a s t i t u t i o n 
i n 1886. H e t h e n p a s s e d t w o y e a r s 
i n a h o s p i t a l affiiliaAed w i t h the u n i -
vers-ity a n d weait to E u r o p e i n 1894. 
A y e a r l a t e r he r e t u r n e d to P h i l a -
deTphia f o r p r í v a t e p r a c t i e e , a l so aet-
irig a s a l e c t u r e r i n the u n i v e r s i t y . 
W h - e n the w a r b e g a n i n 1898 h e of-
f e r r e d h i s s e r v i c e s to the g o v e r n -
m e n t a n d p r o e e e d e d to Sanitiaigo a s 
a c t i n g a s s i s s t a n t s u r g e o n . W h i l e t h e r e 
"he organiz-ed the N a u t i l u s O l u b hos-
p i t a l . A f t e r t h r e e m o n t h s h e r e t u r n -
ed to P h i l a d e l p h i a arad at onoe r e -
t u r n e d to Gu'ba on the invi i tat ion of 
"Surgeon G e n e r a l S t e i n b e r g w i t h the 
E v a c u a t i o n O o m m í i s s i o n . w i t h the 
r a n k of m a j o r of t h e U n i t e d S t a t e s 
Yo'hmiters . H e w a s a p p o i n t e d a n d 
s e r v e d a s h e a d q u a r t e r "s s u r g e o n u n -
d e r G e n e r a l B r o o k s a n d G e m e r a l 
W o o d . 
W h e u the RepuW' ic of C u b a w a s 
i n a u g u r a t e d he tooik h i s e x a m i n a -
t i ons u n d e r lis l a w s a n d b o g a n the 
p r a c t i e e h e r e w h i o h he h a s s i n c e 
follo-wed. I n A u g u s t . 1907. he open-
ed t'he A m e r i c a n H o P ^ i t a l of H a v a n a 
f o r the c o m p a n y wOiich o r g a n i z e d 
t h a t i n s t i t u t i c n a n d h a s 'been a c t i v e 
i n promotdng its in t ere s t s a m o n g the 
T a i t y a n d his f e l l o w n r a ^ . i ^ i o n e r s . 
D r . L a i n é is m a r r i e d a n d re s ides 
at 70 P r a d o . 
B S C O M I N G P A E T I O U L A H 
B y Associated Press 
I / o n d o n , M a y 1 6 . — A d e c i s i ó n w a s 
r e n d e r e d in c h a n c e r y c o u r t t o d a y 
h o l d i n g t h a t d'ivorces s e c u r e d i n 
D a i k o t a are i n v a l i d i n both G a n a d a 
a n d Seo(3and . 
J A P A N E S E BANKERS 
S E E K I N G A LOAN 
R e p o r t a d t h a t T h e y A r e I n W a s h -
i n g t o n on O f f i c i a l B u s i n e s s f o r 
T h e i r G o v e r n m e n t . 
T H E S T E W A R T C A S E 
R o c s e v e l t " R e q u e s t e d " to O r d e r a 
C o u r t of I n q u i r y . — T a b l e -
f u l of G o v e r n o r s . 
(From onr re^nlar oorrespondent) 
W a a h i n j g t o á , M a y 1 3 . — T h e pre -
s e n c e i n W a s h i n g t o n of a p a r t y of 
p r o i n i n e n t J a p a n e s e b a n k e r s . h e a d e d 
b y B a r ó n K o s h i r o S a k a t a n i , f o r m e r 
m i n i s t e r of f i n a n c e of the e m p i r e , 
h a s r e n e w e d r u m o r s t h a t t h e M i k a -
do is in s o n é f i n a n c i a l s t r a i t s a n d 
is s e e k i u g to n e g o t i a t c a l o a n of at 
l e a s t 75.000.000 y e u . e i t h e r i n t h i s 
c o u n t r y o r in E n r o p e , w h e r e , i t is 
s a i d . he also h a s f i n a n c i a l aigents 
at w o r k . 
B a r ó n S a k a t a n i d e n i e d t h a t h i s 
m i s s i o n h e r e w a s to o b t a i n a l o a n , 
b u t whpn A m b a s s a d o r T a k a h i r a w a s 
seen y e s t e r d a y . while* he d i d no t a d -
mi t t h a t h i s c o u n t r y n e e d e d m o n e y , 
o r t h a t the p a r t y of J a p a n e s e b a n k -
e r s is here as a g e n t s of the g o v e r n -
m e n t , h e d i d not d e n y that s u c h is 
the case . 
I t ie allleged by oppon^nts otf the 
p r e s e n t m i n i s t r y t h a t the b u d g e t 
f o r the c u r r e n t y e a r w í l l l e a v e a 
d é f i c i t of m o r e than 70.000,000 y e n , 
a n d t l i a t the m o n e y to meet t h i s ean-
no t be r a i s e d in J a p a n . 
W h e n a s k e d about the m a t t e r yes-
t e r d a y . A m b a s s a d o r T a k a h i r a s a i d : 
" Y e s ? Y o n s a y t h e r e w i l l be a 
d é f i c i t ? M a y b e . N a t i o n s as w e l l as 
i n d i v i d u á i s a r e often c o n f r o n t e d b y 
a d é f i c i t . I . m y s e l f h a v e been . 
" I n a case of t h a t k k i d the o n l y 
t h i n g to do i s to c u t d o w n e x p e n s e s 
o r b o r r o w m o n e y . " 
T h e A m b a s s a d o r w a s to ld t h a t c a -
ble r e p o r t s froan T o k i o s a i d t h a t , 
u n d e r the budget . a s p r e p a r e d b y 
t h e p r e s e n t m i n i s t r y , tho n a t i o n 
w o u l d face a d é f i c i t of m o r e t h a n 
70,000,000 y e n . anid t h a t i t w o u l d 
be n e c e s s a r y f o r J a p a n to b o r r o w 
t h a t a m o u n t i n a f o r e i g n c o u n t r y . 
AlHus ion a lso w a s m a d e b y the 
r e p ó r t e r to the f o r t h e o m i n g elec-
t i ons in J a p a n a n d the p o s s i b i l i t y 
t h a t the op-position to the m i n i s t r y 
raid s o m e t h l n g to do w i t h t h e ap-
p a r e n t i n a b i ü i t y of J a p a n to b o r r o w 
m o n e y e i t h e r a t h o m e o r a b r o a d . 
T h e A m b a s s a d o r r e m a r k e d : 
" I n m y pos i t i on n a t u r a l l y I c a n 
h a v e n o t h i n g to do w i t h p a r t y p o l i -
t i c s . E v e n i f I w e r e f a m i l i a r w i t h 
the p o l i t i c a l s i t u a t i o n . w h i c h I a m 
not , I c o u l d n o t d i s c u s s i t . I a m 
n o t a p o l i t i c i a n ; I a m a d i p l o m a t . 
" • A s to the oppos i t ion s e e k i n g to 
e m b a r r a s s the g o v e r n m e n l in i ts ef-
f o r t s to n e g o t i a t c a l o a n , t h a t w o u l d 
'be b u t n a t u r a l , w o n í d i t n o t ? W e 
usrual ly d o t r y to e m b a r r a s s o u r op-
í w n e n t s . " 
A s k e d w h a t h i s g o v e r n m e n t w o u l d 
do i n the e v e n t the a l l e g e d d é f i c i t 
s h o u l d dovelop, A m b a s s a d o r T a k a -
h i r a s a i d : . 
" W h a t c o u l d w e d o ? W e w o u l d 
h a v e to r e d u c e expenses or get the 
m o n e y s o m e w h e r e . I f w e d i d n o t 
h a v e m o n e y tn b u i l d sh ips . we w o u l d 
h a v e to qui t b u i l d i n g sh ips . 
" A s I told y o u I a m not a po l i t i -
o ian , n e i t h e r a m I a f i n a n c i e r . I f 
y o u w a n t to k n o w about d é f i c i t s a n d 
b u d g e t s . w h y do y o u n o | see B a r ó n 
S a k a t a n i , w h o is n o w i n the e i t y ? 
H e w a s f o r m a n y y e a r s o u r m i n -
i s t e r of f i n a n c e . a n d c a n t e l l y o u aíll 
a b o u t budgets . B u d g e t s is h i s b u s i -
n e s s . " 
W h e n a s k e d i f B a r ó n S a k a t a n i 
a n d h i s p a r t y w e r e in th i s c o u n t r y 
f o r the p u r p o s e of n e g o í i i a t i n g a l o a n 
f o r t h e i r g o v e r n m e n t , A m b a s s a d o r 
T a k a ; h i r a s a i d : 
" W h o k n o w s ? T h e y a r e f i n a n c i e r s 
a n d p a t r i o t s a n d f r i e n d s of t h e i r 
E m p e r o r . I f t h e i r c o u n t r y w e r e i n 
n e é d of t h e i r s e r v i c e s in a n y c a p a c i -
t y t h e y w o u l d w i l i n g l y r e n d e r it. 
B u t w h y no t a s k B a r ó n S a k a t a n i I 
H e w o u l d k n o w m o r e a b o u t t h a t 
t h a n I d o . " 
S e n a t o r R a y n e r . of M a r y l a n d , yes -
t e r d a y d i sc lo sed to the S e n a t e the 
i n s i d e h i s t o r y o f the " t e m p e r a m e n -
M " case of Go l . W i l l i a m F . S te -
w^art. of the C o a s t A n t i l l e r y C o r p s 
o f the a r m y . the o f f i cer w h o h a s 
b e e n i n d u l g i n g b y o r d e r s f r o m the 
P r e s i d e n t in geographica!! g y r a t i o n s 
betw-een F o r t B a r r a n c a s , P í a . , F o r t 
G r a n t . A r i z . , S t . P r a n c i s B a r r a c k s , 
j ? l a . . a n d f i n a l l y , F o r t G r a n t a g a i n . 
T h i s is the o f f i c e r w h o h a s been 
e o n s i d e r e d -by h i s m i l t a r y s u p e r i o r s 
a s u n f i t f or aot ive s e r v i c e , a n d w h o 
w a s a s s i g n e d to s ta t ion , w i t h o u t the 
d u t y w h i c h goes w i t h h i s r a n k , at 
the aband'O'ned a r m y pos t i n the 
A r i z o n a deser t , t h i r t y m i l e s f r o m 
the r a i i r o a d , w h e r e h i s o n l y com-
p a n i o n s a r e a c o n s u m p t i v e c i v i l i a n 
w h o i s t a k i n g c a r e of the g o v e r n -
m e n t p r o p e r t y t h e r e a n d a t e a m s t e r 
e m p i o y e d b y the W a r D e p a r t m e n t . 
C o l . S t e w a r t is t w o d a y s ' t r a v e l f r o m 
t h e nearesit s u r g e o n , a n d i s o s t r a c i z -
ed , to a l l i n t e n t a a n d p u r p o s e s , f r o m 
hife s e r v i c e as soc ia te s . T h e r e h a s 
"been mucih mlys tery c o o c e m i n g t h i s 
'case, a n d th i s h a s n o w b e e n r e l i e v -
e d b y t h e s p i r i t e d r e m a r k s m a d e b y 
^ I r . R a y n e r y e s t e r d a y a n d t h e p K u b l i -
c i t y a t t e n d m g a r e m a r k a b l e a n d c h a -
racter i s t i -c l e t t e r w h i c h t h e P r e s i d e n t 
a d d r e s s e d to t h e M a i y i a n d S e n a t o r 
i n e x p l a n a t i o n o f the " • p u n i s h m e n t " 
of Ccfi. Sterwart . 
I t m u s t be a^sumed that t h e r e is 
r e a l l y s o m e t h i n g the m a t t e r w i t h 
t h i s s é n i o r a n t i l l e r y co lone l . e lse t h e 
t e s t i m o n y o f m a n y p r o m i n e n t of-
f i c e r s w h o k n o w h i m c o u l d o n l y be 
r e g a r d e d as a n u n p a r a i M e d consp i -
r a o y o f w h i c h A m e r i c a n a r m y of-
f i c e r s . i t is u n n e c e s s a r y to s a y , a r e 
i n c a p a b l e . I t is not a ques t ion , 
h o w e v e r . w h e t h e r Gollonel S t e w a r t 
h a s been m e r c i f - i í l l y t r e a t e d . P e r -
h a p s beeause of h i s t e m p e r a m e n t a n d 
h i s m a n n e r t o w a r d of f icers , enilisted 
m e n , a n d c i v i l i a n s he d e s e r v e s qu i t e 
a'll the h a r d s h i p a n d i so la t ion to w h i c h 
he has been s u b j e c t e d . I n the 
ea.se there is i n v o l v e d a m u e h m o r e 
s e r i o u s a n d i m p o r t a n t eonsiderait ion 
— t h a t of the P r e s i d e n t to e x e r c i s e 
the f u n c t i o n s o f h i s off ice as C o m -
mander- i -n -ch ie f of the m i l t a r y es ta -
b l i s h m e n t to i ssue s u c h o r d e r s as 
h a v e a p p l i e d to C o l . S t e w a r t . U p o n 
the s i m p l e p r o p o s i t i o n t h a t a n a r m y 
o f f i c e r i s e n t i t l e d to a f a i r h e a r i n g 
a n d a o p p o r t u n i t y to dpfend h i m s e l f 
a g a i n s t eharges . a t t a c k s . or com-
p l a i n t s . t h e r e c a n be no poss ib le 
q u e s t i o n . T h i s p r i v i e g e appeai 's to 
h a v e been d e n i e d Cdl. S t e w a r t i n a 
w a y w h i c h is f a r f r o m c r e d i t a b l e to 
m i l i t a r y a d m i n i s t r a t i o n . 
T o th'at ex tent , as ide f r o m th i s 
p e r s o n a l i t y of the a r t i i l e r y eo'lonel. 
the objee t of S e n a t o r R a y n e r ' s reso-
l u t i o n " r e q T i e s t i n g " the P r e s i d e n t 
to o r d e r a c o u r t of i n q u i r y in the 
S t e w a r t case s l i o u l d meet w i t h s u p -
p o r t w h e n i t comes before the S e -
n a t e a g a i n t o - d a y . 
P e r h a p s the most i m p o n t a n t meet-
i n g e v e r h e l d in the C a p i t a l of the 
U n i t e d Stat-es is the conferent-e of 
g o v e r n o r s o f S t a t e s a n d m e n dis-
t i n g u i s h e d in poli-t ical l i f e of the n a -
t i o n at the W h i t e H o u s e t o - d a y , to-
m o r r o w , a n d the d a y f o l i o w i n g i n 
beha/ l f of the p r e s e r v a t i o n of th-e 
c o u n t r y ' s n a t u r a l r e s o u r c e s . 
T h e p e r s o n n e l o f the d e l e g a t e s 
a l o n e malres t h e c o n v e n t i o n a n event 
o f w o r l d - w i d e i n t e r e s t . A m o n g those 
i n v i t e d to a t t e n d b y P r e s i d e n t R o o s -
e v e l t a r e m e m b e r s o f the C a b i n e t , 
j u d g e s of the S u p r e m a C o u r t of the 
U n i t e d S t a t e s , g o v e r n o r s of a l l the 
S t a t e s i n t h e U n i o n , inc íLud ing the 
execut i ives of A l a s k a a n d H a w a i i ; 
r a i i r o a d magnai tes ; J o h n M i t c h e l l , 
t h e l a b o r l e a d e r , a n d p r o m i n o n t 
s c i e n t i s t s a n d b u s i n e s s m e n f r o m aW 
o v e r the c o u n t r y . 
P o l i t i c a l d i f f e r e n c e s , o p p o s i n g i s -
sues of n a t i o n a l ques t ions a n d b u s i -
nes s r i v a l r y , a r e l a i d a s i d e to d i s c u s s 
the w a y s a n d m e a n s of feonserving 
the n a t u r a l r e s o u r c e s of t h e c o u n -
t r y . 
F o r t h r e e d a y s th is . ques t ion ia 
to be t h r a s h e d out b y the g r e a t e s t 
p o l i t i c a l a n d eeonomic i n t e í l e e t s of 
the c o u n t r y . P r e s i d e n t R o o s e v e l t 
open-ed the c o n v e n t i o n w i t h an e x -
pos i t ion of the w h y a n d w h e r e f o r e 
of the c o n v e n t i o n , a n d an o u t l i n e of 
h i s v i e w s o f the m a t t e r . 
W h i l e on h i s t r i p d o w n the M i s -
tfissippi R i v e r l a s t f a l l , w i t h the gov-
e r n o r s o f s i x t e e n S ta te s , u n d o r the 
a u s p k e s of the I n l a n d W a t e r w a y s 
•Associatcton, he i s s a i d to h a v e 
o b t a i n e d the n u c l e u s o í the idea , 
w h i c h h a s s inoe r e s u l t e d in the p r e -
s e n t c o n f e r e n c e . T h e P r e s i d e n t on 
t h a t t r i p e x p r e s s e d the o p i n i ó n t h a t 
the q u e s t i o n of the c o n s e r v a t i o n o f 
the n a t u r a l r e s o u r c e s of the c o u n -
t r y w a s of m o r e i m p o r t a n c e t h a n 
t h e r e g u l a ti on of the r a i i r o a d ra'íe 
q u e s t i o n . 
E v e r y s u b j e c t a n d tbe e n t i r e 
s c h e m e w i l be gone in-to t h o r o u g l r i y 
a n d w i l l be h a n d l e d w i t h the g r e a -
test r e g a r d for d e t a i l . 
T h e f o l i o w i n g g o v e r n o r s w e r e the 
P r e s i d e n t ' s gue^ts a t d i n n e r l a s t 
n i g b t : 
G o v e r n o r s P r e s t e n L e a , of D e l a -
w a r e ; Ed^win S . S t u a r t , of P e n n -
s y l v a n i a ; J o h n W . F o r t , o f N e w 
J e r s e y ; R o l a n d S. W o o d w a r d , of 
C o n n d c t i c u t ; M a r t i n P . A n s e l . of 
S o u t h C a r o l i n a ; C h a r l e s M . F i o y d , 
o f N e w H a m p s h i r e ; C l a u d e A , 
S w a n s o n , o f V i r g i n i a ; C h a r l e s E . 
H u g h e s , of N e w Y o r k ; J a m e s H . 
H i g g d n s , of Rh'ode I s l a n d ; F l e t c h e r 
P r o c t o r , of V e r m o n t ; A u g u s t u s E . 
W i l l s o n , of K e n t u c k y ; A n d r e w L . 
H a r r i s , of O h i o : N e w t o n C . B l a n -
c h a r d , of L o u i s i a n a ; J . F r a n k H a n -
•ly, of I n d i a n a ; E . L . N o e l , of M i s -
s i s s i p p i ; C h a r l e s S . D e n e e n . of 11-
l o n o i s ; B . B . Com-er. o f A l a b a m a ; 
Jo&epb W . P o l k , of M i s s o u r i ; F r e d e -
rá-clc M . W a r n e r , of M i c h i g a n ; J . O. 
D a v i d s o n , of W i s c o n s i n ; J o h n A . 
J o h n s o n , of M i n n e s o t a : E d w a r d W . 
H o e h , of K a n s a s : W i l l i a m M . O . 
D a w s o n , of W e s t V i r g i n i a ; H e n r y A . 
B u t c h e l . of C o l o r . . d o ; J o b n B u r k e , 
of N o r t h D a k o t a ; Ooe I C r a w f o r d , 
of S o u t h D a k o t a ; H o n . M r . N o r r i s , 
o f M o n t a n a ¡ Attbert E . M e a d , of 
W a s h i n g t o n ; F r a n k B . G o o d i n g . of 
I d a h o ; B r y a n t B . B r o o k s , of W y o m -
i n g : J o l m G . C u t l e r , of U i k á h ; X . O . 
P i n d a l l , a c t i n g g o v e r n o r of A r k a n -
s a s ; G-eorge G u r r y , of N e w M é x i c o ; 
Wilfo>rd B . l í o g g a t t . of A l a s k a ; 
JosepTi H . K i b b e y , o f A r i z o n a : W a l -
t e r F r e e r . of H a j w a i i , a n d R e g i s H . 
P o s t , of P o r t o R i c o . 
E d w a r d L o w r y . 
. UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
país desea colocarse pura limpieza de habi-
inclones: sabe coser ú. mano y á, máquina, 
tiene referencias de laH casas en que lia 
trabajado, no se coloca fuera de la Habana 
ni se coloca para comedoc Informan on 
Crespo número 3 
75^7 4-16 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos para proponer instrumentos de medi-
cina entre las familias de la Habana. De-
ben ser de buen aspecto y venir bien reco-
mendados Se puede hacer mucho dinero 
vendiendo estos instrumentos. H A V A N A 
E M P L O Y M E N T B U R E A U . Banco de Nova 
Bcotla. Cuarto número 7, altos. 
C. 1702 8-16 
SE A L Q U I L A N los bajos de Bernaza 40 
con entrada independien le. sala, saleta, cin-
co cuartos, cuarto de baño y demás servi-
cio. L a llave en la fonda de al lado. Infor-
man Reina 131, Altos. 
7506 4-16 
fc- S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
práctica en el ramo de farmacia para ir 
al campo. Informarán en L a Perseverancia. 
Bernaza 62. 
7613 4-16 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
oarse de criada do manos 6 manejadora: 
•abe cumplir con su obl igación y tiene 
quien garantice su conducta. Informes 
Cuarteles 12. 
_ 7514 4-16 
[r-UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C O -
locarse de criandera abundante leche: tie-
ne buena garant ía . Prado 3, altos. 
^ 7491 4-1G 
L E E D C O M E R C I A N T E S . — S E O F R E C E 
Tenedor de Libros y Perito Industrial quí-
mico, por horas ó á todo estar. Pretensiones 
módicas, dispuesto & trabajar corporalmcnto 
V enseñar industria nueva en la Habana de 
mucho porvenir. Escribid, Luis Fuster, I n -
fanta 52. 
7488 4-16 
JOVEN español R E C I E N L L E G A D O A E S -
« población escribiente con 11 años de 
prftctira en una Aud¡.Miela Provincial y con 
*' tíluln de Secretaro de Juzgrado Munici-
pal, habiendo trabajado con varios Aboga-
do?, desea colocarse en cosa relacionada 
e n su profes ión 6 en otra análoga. Para 
Informes en Oficios 7, esquina Obrapía, Bar-
bería. 
"616 5-16 
L'NA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
««rse de criandera: tiene buena y abundante 
jeche, de un mes lo mismo en la Habana 
en el campo. Su hija se puede ver á to-
nas horas. Informarán en la calle de Zanja 
»umero 72 
7482 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
*J mediana edad para criada de mano para 
J01"1» familia C matrimonio solo, sabe coser 
* E!*no y máquina. Tenlon l» Rey 50, altoH 
UNA B U E N A COCIHÍERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informes Amis-
tad 136, cuarto número 12. 
_ 7446 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
acostumbrada al servicio de camarera en 
hotel, manejadora ó para cocinar, sin plaaa, 
deseando ir al extranjero O'Rellly 94 
7461 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos ó para limpieza de oficinas, un penin-
sular de mediana edad: tiene referencias de 
donde ha estado. Escobar número 22, bodega 
7414 4-15 
F A R M A C I A . — UN B U E N P R A C T I C O D E 
Farmac ia desea colocación en una casa se-
ria tiene quien abone por su conducta y 
pueden dirigirse á Joaquín Monzón, Compos-
tela número 66. Habana. 
7456 4-15 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
San Lázaro 7. Bajos. 
7458 4-15 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
lieos, pobres y de pequeño capital, 
4 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo Impidan cauuas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y ain escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y cea moral. —: 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los Intimos " fami-
liares y amigos 7374 8-14 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D CON 
catorce años de residencia en el país , .!•••-•••;•. 
colocarse bien de ayudante de carpeta ó 
dependiente de vidriera ó de portero ú otra 
cosa análoga . Informarán Oeliano 96, es-
quina á San José. 
7426 4-15 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para todo servicio de corta familia en el 
Vedado, calle 17 entre B y C, en la única 
casa de altos en los bajos á la derecha. 
7459 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A . C o -
locarse de criada de mano en casa de mo-
ralidad: tiene quien responda. Informes 
Merced número 5, bajos. 
7360 4-14 
M A N U E L S A S T R E , N A T U R A L D E E S P A -
ña. desea colocarse de cochero en casa parti-
cular. Informarán Santa Clara número 16. 
7435 , '. 4^15 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra. Gloria número 84. 
7437 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en cana de buena 
familia: sabe cumplr con su obl igación y 
tiene buenas referencias. Informarán Cura-
zao 16. e 
7439 4-15 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA P A R A 
limpieza de habitaciones ó manejadora: tie-
ne quien la garantice. Corrales número 209. 
7440 
TNA PLCNÍNSI L A R D E MEDIANA K.PAh 
se coloca para cocinar en establecimiento 




D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E C E N -
te una joven de color para limpieza de ha-
bitaciones ó manejadora. Cuba número 6 
habi tac ión 42. 
7419 8-15 
G A B R I E L G O N Z A L E Z L E N C E . D E S E A 
saber del paradero de su cuñado José María 
López Jayoso, Concha 6. 
7420 4-15 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R , R B -
clen llegado, desea colocarse (junto 6 sepa-
rado, para la ocupación que se lo destine 
Calle del Indio número 26. 
7421 4-16 
V I R G I L I O L O P E Z . N A T U R A L D E AS'l'U-
dillo, de Palencia. desea, saber el paradero 
de Tlofanes López. Neptuno 27, esquina á 
Industria Informarán. 
7425 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E COMO B U E N CR1A-
do un joven peninsular con 8 años de prác-
tica en su oficio, ha servido en buenas ca-
sas; tlep.e buenas referencias de las mis-
mas. Entiende muy bien de servicio de me-
sa. Informan Kiosco del Prado, frente á la 
Adminis trac ión de este periódico. 
7430 4-15 
SI-: S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, blanca, y de buen carácter 
con los niños, con recomendación, si no que 
no presente. Muralla 119B altos. 
7467 4-15 
UN J O V E N D E COLOR. A M E R I C A N O , D E -
sea encontrar trabajo en un estabecimlento 
de sirviente ó en una casa particular; ha 
trabajado en los Hoteles de los Estados 
Unidos y habla el castellano. Calzada del 
Monte número 49. Informan, de 7 á 11 y de 
cuatro á ocho. 7441 4-15 
.026 4-1S 
S E D E S E A S A B E R 
- E l paradero de Don Celestino Alonso .. 
«odrígUeZi para asuntos de familia. Dicho 
"ennr estuvo hace un a ñ o en el Ingenio San-
~f Teresa, provincia de Santa Clara. Dir -
r ^ e & Balblno Alonso, ln«-.-nlo Central A l -
|ggj-ra ZULUETA 6 á Menéndez. Arrojo y 
p?7B21S' 611 C" Asu iar 11 ^ Habana- jj.jg 
SOLICITA UNAlOVÉÍTPEÑÍÑSÜLAR 
^ criada de manos en San Lázaro 3o2. suel-
. ÜNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E ^ A D 
¿i» « colocarse de criada de manos en casa 
'•«ar»^1* familia: sabe cumplir con su obii-
Sía y liene quien la recomiende, Obra-
^ 4 9 ^ ° **• 4-16 
vr.adg, de manos 6 manejadora. «m^-
•u¿LJ; tien* Personas que respondan por 
i ^ V ^ ^ t a . San Ignacio número -4. Benlg-
^ 4 3 3 ^ ° 4-16 
^ d « ? L l ^ T A W A " ~ ^ ^ D T ^ ^ E D r A ^ 
P<!Q„2.*d P " * todo el servicio de una casa 
l»a¿«Yla' menos cocinar; que sepa rePf^.r_¿ 
^ o m L ^ a d a todos loa días y « ' " « ^ ' ^ 
^teT,lndaci6n de su honradez: sueldo tres 
* & o y roPa "mpia. De 2 >' " ^ i * ^ 
4Coi6n Consulado n ú m e t o 67 esquina 
Altos de la botica. 4-15 
r iS1?0 pARA C O R T A F A M I L I A UNA 
«í-n v 'ormal oue duerma en la coloca 
V ^ e algunos quehaceres. *0 ',a> 
B Í T ^ j e l d o S$17 y ropa limpia. Calzada da 
5l«s~rt'••aro entre M y L la cuarta casa uc»-
tó5 ia bodega de M. .Tranvías Unlversl-
uarta casa des-
7412 
S E M A N A L E S 
Podrán panar señoras , caballeros y 
señoritaB, en cualquier poblac ión de 
la Repúbl ica , trabajando en sos casas 
ñor nuestra ó propia cuenca, f í^i les 
i r tícuJ os, U L T I M O I N V K N T O 
N U N C A V I S T O E N C U B A , 
en las horas disponibles del dia. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos explicaciones y 
muestrario gratis, franqueando res-
puesta á la Dirección General de la 
Sociedad Italiana. 
DÉjt. t CERRO 633 - HAB&Hi 
c 1699 1W8 
C a t a l i n a d e G ü i n e s 
Por no poderla atender su dueño se vendo 
un establecimionto mixto, uno de los mejo-
res en este pueblo, bien acreditado. R e ú -
ne f-ondlciones para •»! que quiera trabajar, 
y ganar dinero. Informarán on el misino su 
dueño Agulrre número 5 y en la Habana 
los Sres. Costa, Fernández y Comp., B a r a -
t ü b . n0 mr re 2. 
0!t$3 S0-2frAb 
UN C R I A D O D E MANOS P E N I N S U L A R 
desea colocarse en ca^a particular que ne-
CMlte buen servicio. Obispo número S'¿, v i -
driera. 
7 463 4-15 
Ü 
UN H O M B R E J O V E N . P E N I N S U L A R , S E 
coloca para criado de manos: tiene buenas 
recomendaciones. Prado número 11. 
74C4 4-16 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C O N -
trar una bu«»na casa para Jimpiar dos 6 tres 
habitaciones 6 para manejar un niño. E n -
tiende do costura Tiene quien la recomiende 
Informarftn en Lamparil la 66. 
T46S 4-15 
UN MATRIMONIO SIN Niños D E S E A UNA 
criada para todo el servicio de la casa. B a -
ños, entre 23 y 25. informan en la tienda 
de la esquina de 28. Vedado. 
7480 4 .15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
con buenas referencias. Obispo 67, Bon Mar-
ché. 
7483 4-15 
S E S O L I C I T A UN S E G U N D O D E P E N -
diente que tenga práct ica y buenas refe-
rencias. Informarán en Tejadillo 38. 
7474 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para criada de manos 6 manejadora: cumple 
muy bien con su obl igación y tiene quien 
responda por ella. Industria número 134. 
7356 4-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locación sabe cocinar á la española y 
criolla. Egido número 9 
7361 4-14 
UNA C R A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de parida con buena leche, y su 
n iño que se puede ver. No tiene Inconve-
niente en ir al campo. EnN la misma se 
coloca una niña de 9 años de criada sin 
sueldo. Informes San Lázaro 295. 
7378 4-14 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una criada peninsular de moralidad y con 
referencias Manrique 34. 
7404 4-14 
SE DESEA UNA C R I A D A D E EDAD 
para cuidar dos niños de 5 á 6 a ñ o s y lim-
pieza de la casa, tiene que ir al Mariel 
por la temporada. Informarán en Obrapía 
3B altos. 
7385 4-14 
UN H O M B R E J O V E N . P E N I N S U L A R , S E 
coloca de criado de manos, portero, cama-
rero ó cualquier otro trabajo, aquí ó fuera 
de la ciudad. Tiene quien responda por él. 
San Lázaro número 293. 
7382 4-14 
S E S O L I C I T A una C R I A D A D E MANO D E 
mediana edad, blanca ó de colór. con muy 
buenas referencias: sueldo tres centenes y 
ropa limpia. Reina 91. 
7381 4-14 
U N MATRIMONIO español D E S E A E N -
contrar colocación pila de cocinera maneja-
dora y él con nuicha práct ica en el comer-
cio, para todo, excepto criado de manos, por 
no haberlo sido nunca. Dirigirse Lealtad 84. 
7880 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C R I A -
do de manos ó portero, en casa formal: 
tiene quien garantice su honradez. Sabe cum 
plir con su obl igac ión . Informan Neptuno 
55 ? todas horas del día. 
7375 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para criada de manos; tiene buenas referen-
cias Lagunas número 8. 
7384 4-14 
B U E N A C R I A N D E R A R E C O N O C I D A Y 
recomendada por el Dr. Trémols. No tiene ni 
ño porque lo mandó á España. Aguila 240. 
7379 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en establecimiento ó casa par-
ticular: sabe cocinar á la francesa, crio-
lla y española, prefiere el Vedado. Tiene 
buenas referencias. Informan Manrique 12 
esquina á Lagunas. Bodega. 
7372 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N CON 
buenas referencias en bazar, baratillo ó 
tienda mixta: va al campo. Agular y O'Rel-
lly. Barbería. 
7370 4-14 
Se desea saber el paradero de Leopoldo 
Rodríguez y Vleltes. natural de Pontevedra; 
para asuntos de familia. E l año J906 se ha- ) 
liaba en Cienfuegos. Lo solicita su t ío . 31a-
nuel Vleltes, en Acosta 42 Habana. 
7432 8-̂ 5 
" U N A MUCHACHA P E N I N S U L A R S E CO-
loca de criada de manos ó manejadora: t¡«;-
ne referencias. Genios número 3. 
7414 1-15 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para criada de manos: tU&M 
buenas recomendaciones. Teniente Rey nú-
mero 60. 
7424 4 - U 
S E S O L I C I T A UNA SRA. D E M E D I A N A 
edad para lavar ropa de dos personas y ayu-
dar á algunos, quehaceres. San Pedro "núme-
ro «?, Café. 
74"S 4-16 
V I L L E G A S 91, S E S O L I C I T A UNA C O C I -
nera blanca 6 de color que cocine & la es-
pañola, qxie sepa cumplir con su deber 
Bazar del Cristo. Ropa, Sastrería, Camiser ía 
y sedería . 
H f j 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A S E R V I R D E 
manejadora en una familia que vaya para 
Nueva York ó cualquier otro punto de los 
Estados Unidos. Aguila número 107. 
7252 
DOS J O V E N E S HONRADOS Y TRABA.TA-
dores desean colocarse para cuidar de una 
casa bien en esta ciudad ó fuera de ella, 
ó cualquiera otra ocupación aná loga: cum-
plen bien con sus obligaciones y tienen re-
ferencias San José número 48 bajos, pre-
g ú n t e s e por Enrique. 
"367 4-14 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O . D E 
profes ión ofrece sus servicios á casa parti-
cular ó do comercio, trabaja con toda per-
fección y limpieza fl la criolla, francesa y 
españo la ; es peninsular, formal y honrado 
con garant ías . Informan en Sol y Habana, 
Carnicería. 
7386 4 . H 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cocinar ó coser. Zaragoza 41, Cerro 
7889 4-14 
E N C R I S T O 33, A L T O S , S E S O L I C I T A U N 
criado de manos. E l que no pueda ofrecer 
positivamente buenas referencias, que no se 
presente. 
7409 4-14 
T E N E U O K D E L I B R O S 
Se oirece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género do 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86. l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . F l 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea trabajadora y sepa cumplir con su 
obl igac ión . También se desea una niña de 
12 á 14 años, para ayudar á los quehace-
res domést i cos dándole sueldo. Villegas 60 
altos. 
7851 4-14 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No pue-
do cobrar! Cobraremos sus cuentas por po-
ca comis ión. Tenemos nuestra Oficina en 
la Habana y no cobramos nada adelantado. 
American Collectlng Agency, Cuarto n ú m e -
ro 7,"Banco de Nova Scotia. 
C. 1486 30-3My 
C a m i l o I g l e s i a s 
Se desea saber la actual residencia de 
Camilo Iglesias, natural de la provincia 
de Lugo y que estuvo trabajando hace dos 
años en una colonia de caña del central 
H O R M I G U E R O . Lo Holiclta au hermano A n -
tonio en la misma colonia. 
7350 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E CUM-
ple muy bien sus obligaciones, se coloca 
para criada de manos ó manejadora: tiene 
quien la recomiende. Luz número 65. 
7411 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad que tenga quien responda 
por ella. Cuarteles 40. 
7340 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N . D E L 
país, blanca ó de color, para la "Quinta Co-
rona", calle de Corralfalso, en Guanabacoa: 
si no sabe cumplir con su deber que no se 
presente. 
7841 4-14 
R O Q U E G A L L E G O — F A C I L I T O C R I A N -
deras reconocidas; toda clase de criados 
con referencias y grandes cuadrillas de tra-
bajadores. Empedrado 20. Telé fono 486, 
Apartado 966. 
7343 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q C - : SHA 
blanca y que duerma en la colocación. E s -
trella 39 altos. 
7109 8-9 
S E D E S E A A L Q U I L A R un local quo tenga 
dos ó tres habitaciones con colgadizo y bas-
tante patio. Tiene que ser por los alrededo-
res del Cerro, Infanta, Concha 6 Cristina. 
Aviso á Damas número 1. 
7105 S-9 
A G E N T E S 
Necesito Agentes en cada poblaciífn de la 
Repúbl i ca para la venta de art ícu los de gran 
a c e p t a c i ó n . W . S. C , Apartado 937, H a -
bana. 
1475 14-2My 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N BN TODAS 
las ciudades y puebos de Cuba, Hertnósa t-
mis ión . Apartado 771. Habana. "Compañía 
Art í s t i ca Francesa". E n v í e sello para con-
testar. 
7166 8-10 
De MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos ;r¡-
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Teléfono 308 
6611 26-lMy 
Una persona competente en la «iireción de 
fincas azucareras, con i v í c n n primer 
orden, desea un empleo. Iníoi'tnurán en 
Amargura número 4. 
6336 52-28Ab 
D i n e r o e i i i p o i e c a s . 
D I N E R O . — L O DOY E N H I P O T E C A SO-
bre fincas en esta ciudad. Cerro, J . del Mon-
te y Vedado. Interés del 9 al 12 por 100. 
También para el campo. Provincia de la H a -
bana. Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
7455 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza de los cuartos; en-
tiende de costura si hace falta: e s t á acos-
tumbrada á servir; no hace mandados á la 
calle. Campanario número 28. 
7345 4-14 
D E S E A UNA SRA. C A T A L A N A E N C O N -
trar una familia que se embarque para E s -
paña, está acostumbrada á viajar. De media-
na edad. Informan calle del Morro 22. 
7847 4 14 
S O L I C I T O T R A B A J O S D E M E C A N O G R A -
fía, por módica retribución. Dir í janse por 
escrito á E . F . Egido 20. 
7^14 13-13My 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , POR P A R T I -
da doble y contabilidad mercantil en todos 
girón no ofrece por horas en módica re-
tr ibución: asimismo se ofrece para ' abrir 
libros y pasar balances. Diríjanse por escri-
to á B. P. Egido 20. 
13-13My 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A 
una criandera de cuatro meses presentan-
do las mejores referencias que le pidan. 
Informan en San Lázaro 410. 
'3^4 4.14 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo Re i -
na 28, independiente el alto del bajo, las 
llaves on é) 57 é impondrán en Reina 129. 
'-í , , 8-12 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
6091 26-23A 
M a i s t e a s i e s í a i c i i e i s 
A T E N C I O N C A R N I C E R O S : POR T D ^ E R 
que embarcarse en este mes vendo en módi-
co precio, una carnicería que vende media 
res. Informes Escobar y Concepción de la 
Val la , Bodega. 
7540 4-17 
V E N D O UNA CASA E N E S C O B A R EÑ 
12.500. otra en San Miguel en Í10.000; otra 
en Manrique en $5,500; otra en Aguila en 
12.500 otra en Zequeira en $1,200; otra en 
Misión en $3,600 y varias más de cinco mil 
pesos cada una. Tacón 2 de 12 á 3. J . M. V 
7498 6.16 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S S E S O L I -
cltan buenos y se paga gran comis ión; pero 
tienen que ser garantizados. "Compañía A r -
t í s t i ca Francesa" Teniente Rey 4, de 8 á 
10 mañana. 
7225 g . ^ 
Se venden ocho solares únicos que nos que-
dan en el s impát i co reparto en la Univer-
sidad: entre é s t o s hay tres magníf icas es-
quinas. Lo mismo los damos á plazos que a l 
contado, si desea alguno acuda pronto á H a -
bana número 51, Notaría de Muñoz 
C- J707 4 . ^ 
S E V E N D E N 
C O S T U R E R A D E S E A E N C O N T R A R COS-
tura de sastrería. Factor ía número 70 habi-
tac ión 29. 
7402 4.14 
E N P I C O T A IS. S E S O L I C I T A UNA C R I A -
DA pa.ra los quehaceres generales de lu 
casa be desea que traiga buenas referencias. 
.194 g.Tn 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera on establecimiento ó casa 
particular: vahe cumplir con su obl igación. 
Lampari l la 86 preguntad por Carmen. 
7398 4-14 
A L C O M E R C I O Y CASAS P A R T I C U L A -
res se ofrece un an.'.iguo cocinero penlnsu-
S E S O L I C I T A UNA P L A Z A P A R A UN H E : 
rrero mecánico práct ico en Ingenios y fe-
rrocarriles y demás talleres particulares no 
teniendo n ingún inconveniente en salir 6. 
cualquier punto de la Isla. Informarán á to-
das horas. Industria 72. 
7124 o 0 
l NA SRTA. M E C A N O G R A F A , S E O F R B ~ 
ce gara una Oficina, como tahbién de d«-
i*end(enta de establecimiento, con magní -
ficas referencias, y también ofrece sus aer-
Xmí?" T ^ r a •t0,da ^ 8 e de C0Pias en su dorai-clllo, Industria 72A. 
C- 1356 *S-l€Ab 
Dos casas de alto y bajos, acabadas de 
fabricar. Punto de los mejor de la Haba-
na. Producen cuatro mil pesos do renta 
anual. Precio $45.000 oro español. Sin inter-
venrlón de corredores, para más Informes 
dirigirse por correo al Apartado 59ú á 
C. P. A. 
_ _ I Í i L 15-16My 
S E V E N D E UNA B U E N A Y S U R T I D A VÍT 
driera por tener que ausentarse los dueños 
buena marchanter ía y punto céntr ico . Infor-
ro*" en la misma Compostela 55. 
.485 4.16 
^ L I ? ^ E S D E TOPO G R A V A M E N . S E V E N -
den 818 metros de terreno en el mejor pun-
to de! Reparto Han Nicolás , calle d. I I' 
•—Razón calle 12 esquina á 21 Vedado, ferre-
l í i i * yn?¿vcrcs- ~ Manuel Martínez, T e -láfono 9066. 
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C A S T R O I S Q U 1 C K U L T I M A T U M D E N I E D 
I N R E T A L I A T i N G B Y F B E N C H G O V E R N M E N T 
Vsnezuela's Preside^t Lssuss De^ree 
Ortierirg- Tr^nshipmeiit of Groods 
Puerto Cabello. 
A M E R I C A N D N I V E R S i T Y 
N A M E B I G A N C A P I T A L T O L E E ' S 
By .Asscciaícd Press 
WSemsta^, May 16,^-iPreaident 
Castro of Veneztiola ha-s issuod a 
áecree making obll^raton.- the tran-j 
shipment of all goods to an î from 
W'. At^rn V^neznolan ponts at Porto 
Cabello iastead of Will^mstad. as 
has been eusitomarj7 her^tofore. 
The. rca.soii given for Pr^sident 
Castro?í5 a-etioti is that the authori-
fcies at Will«mstad refustxi admi-i 
thauce recently to a Veuezuelan | 
scliooner coraing from a port noí 
iiifect<?>d by the plague. 
A C u R B ON OOI^PANIES 
Or the Contraiy, Matt^r of Heraclea 
Mines, France Says, Still Under 
Negotiation. 
Bj- Associafod Press 
Paris. May 16.—The French 
Fore:;zn office denles the report tha! 
Fradeé has i.ssuwd an ultima-tum to 
the Porte, notifymg that goveruineut 
íhat diixlomatle relatíona betwcen 
the tvro gov^rmnenbá will eease in 
ten days, unless Tnrkey fuJiy ré-
eo-gnlzes the righti of a Preneh su'b-
jecit in the inatíer of the Heraeiea 
.Mines. On the conírary. negotia-
tion.s are proceeding. 
Washington. May 11.—The luter-
ilate ¡Oommepce Commis^ion in a re-
port transmitíed to the Senate to-
d^y reeominends that aH express 
companles and the.ir agents be pro-
hibí íed from deallng on the ir own 
iecaxtnt in commoditles transporíed 
by express, l>ut companles be per-
anltted to continué their pres^ut 
mothods o í conducting int'>rstate 
bm-'iuess through their order and 
oomraission departtoehts, subject to 
soch restrlotlon as 'wlill prevent dis-
crimination, 
AGADíST P O I J S H N O B L E S 
T O A R B Í T R A T E 
F I S H E R Y D I S P U T E 
Sir Charles Fitípatrick to íie;oresent 
Canadá and Newfoimdland at 
the Hague. 
By Associated Press 
St. PetM^burg. ai¿y 15.—The 
Viee-Miñistér of the Interior an-
nouneed in the Duma this evenlng 
that the gov-ernment is opposed to 
permitting assembdies of nobles in 
the. .p^óvirices. Th« reason assigned 
is that a majority of the -nobl-es in 
IÍK' provlnces are Poles who are dls-
Inya! and who shouild never be al-
bv.ved to gain asceudaney i.n provln-
«uü affairs. 
J A Y G D U I D CIIAMPION 
By Associated Press 
London, May 10.—Jay Grould de-
feaitéd Eustace Miles, the English 
player. in the fiua'l match for the 
worid's championship in court ten-
nis. 
Ottawa. May -iSir Charles 
Pitzpatñck, ehicsf justTcc of the Su-
pi 2me Court of t ana.i a. wiíl be the 
jolnt repres-entative of Calvada and 
Newfoundland at the Hagu" tr-Jbunal 
to settle the Allantic risheries dis-
pute with the United otates. N'-w-
foundland has coneorreid in ihe Do-
minion goverument"s proposal that 
Sir Challes represent both the is-
íand colony and Canadá at The Ha-
gue, and the Brirish governm-ent 
has sanetioiied bis a(ppointment. The 
United ¡States member of the tribu-
nal has not yéí been announced. 
S A N E OR INSANE 
E D I T O R S E E S BOME MORALS 
Poughlíeepsle. May 16.—When the 
Th^úv hearing opened today his 
la<wyeE» intended to offer Harry 
Thaw lilTOíie'lf as a witness for the 
court desired to complete the case 
today. Jerome',s crofK-examination 
of Dr. Evans, the "brain storm" 
¡ theorlst, wa« .so lengthy that it now 
appe-ars doubtfiul that Tha.-w can be 
cailed before the evenlng session. 
if at all today. The eourt intends 
t-o questio^n Tha^v. Women will be 
exeluded from the court room. Dr. 
Evans is maintaming that Thaw is 
noiw perfeofly sane. 
A niaji in the Broux was ont 
minting the other day and shot the 
bird off from a 'woman's hat. There 
l« all sorts of a moral in this ni ce 
iittlfi story.—(Kcnnebec Journat.) 
"^Tieu a man ceases to be in-
terested in his work. says the philo-
sopher. he no kmger 'lives. Wh.icth 
may account for so many dead ones 
enemnbering fairiy good jobs.— 
Roosevelt, Fairbanks and Doliiavar 
Speak.—Many Guests Enter-
tained Yesterday. 
Bjr Associated Press 
Wnsliinirtor!. May 16.—The trns-
íc-'s of the Anierican CJmverwty in 
conrse of constructi.ou hero nave as 
ífieir guests today President Roos-
• \ '• aód X'ii-e-President Fairbanks. 
Sonator Doliiavar, of lowa. all three 
of wliom wllil make addresses. and 
also upwards of a th tusand atten-
dants at the Methodist Episcopal 
general eonferenee now sjttlng at 
Baitimore. Bishop Cranston pres-
ided at the exereises which began 
at three t'eloek thls afternoon. 
Inefíestual Appeal Made in the 
Kouse by Virginia's Oon^ress-
men for $50 Monthly. 
"U'ashinfrton, May 1H.—An earn^st 
but ineff^ctual appeal was ¡na-de in 
the house of represen íati ves by 
1 ngn-ssinon of the state (jí Virgi-
nia for a month'y p&uioB of $50 
in favor of fhe vvidow of General 
Fitz-hugb Lee. whose solé support is 
her son. Captaln Lee. one of Pres-
idant i?j .sevclt's aides. 
B R A Z I L W A N T S A L L 
H E n A T T L E S H I P S 
Denied on Best of Aixthority tha* 
Government Would Part with 
Recent Pnrchases. 
Tn p i i í l e s there is quite a dif-
ference between the upllft of the 
amateur and the ho!d-up of the pro-
'«'• ssional.—(Philadelphia Récord.) 
i l l i S T B A L I A ' S W E L G O M E i R E F O R E S T A T I O N I N 
T O B A T T L E F L E E T V E R M O N T S T A T E 
Premier Dealrin Asks for Confe-1 Aimost Fifty Thousand Coniferous 
By Associated Press 
Rio de Janeiro. May 16.—R-gard-
insr the report that Brazil might 
scB <*e.rta.in battleships now eons-
trnctiog on her order in England., 
a high and absolutely reliable autho-
rity stated today that Brazil will 
positively not se1!! auy warshlp to 
anv foreign state. 
Caüer (to chi ld)—"ís this papa's 
little boy or mamma's litíle boy?" 
"Dunno; the judge hasn't deeided 
vet."—(Life.) 
A B A L Z A C STORY 
rence of Officials Ha^/ing Mat 
ter in Charle. 
Mdbourne. ^l&y 11.—Alfred Dea-
kin. prime m n:>•;••?• of Australia, has 
asked the commlltee. composed of 
members of both.federal housers, to 
consu'lt with the premlers of New 
iSouth Wales and Victoria regard-
ing the weácome to be extended on 
the arrival of the American fieet 
of battle.s'hips. It is offlcially an-
nounceid that the fieet is scheduled 
to arrive at iSydney on August 20, 
tajid will reach Melbourup Angust 
29. The fleet wl.ll leaye Austra'llan 
waters on Se-ptember ó. 
Ycung Tiees Ready to Be 
Plantsd. 
D K T K I N K A B L B 
Oreat rivalry UOAV existe among 
Pittsburgh's smart set. so the dls-
palches say. in the ''matter of pur-
chasing rare aifd vaíluable books. 
The first thlng we knów the coun-
try is golng to be astounded by the 
netm that some «idTaaoed Pltts-
burgher has bought a copy of the 
Iloly iBible.—(Rlehmond Timcs-Dis-
patch.) 
Montpelier. Vt.. QÜÍay ll .--Follow-
j Ing the poliey of reforestiñg the 
i State, whieh prompted the enact-
i nvnt of a law by the last Legisla-
j ture providing for the yearly distri-
bntion of secdllings and transp'lants, 
the State (Forestry Department has 
begun its annual work, and aimost 
fifty thnusand young trees are ready 
to be pilaeed in the ground. This is 
eonsiderably moro than were dis-
íributed last year. The seed'lings to 
he planted conslst largely of white 
pine. bn-t Seotch pine and red pine 
will also 'be much used. Practieail-
ly the en ti re supply is composed 
of couiferous trees. 
T H E R E W A S A MAN, E T C . 
While some oif bis enemie- jeer 
at 'G-ov. 'Hughes for ca'lling an extra 
session of the Legislatnre, it should 
not be forgotten that while the man 
who jumped back into the bramble 
buéíh seemed rash he went down in 
history as wondrans wlse.—(Loais-
ville Courier-Journal.) 
A story. said to be new, of Bal-
zac. is related by a Freneh contem-
porary. A bnrglar gaiued admission 
! to Balzae's house. and was soon at 
j work. by the 'light of the moon, at 
the lock of the secretaire in the 
novelist's chamber. Balkac was asde-
ep at the time, but the movements 
of the intruder aroused. hlm. The 
burglai-. who was worklng most in-
dustrlou«ly, paused. A strident laugh 
arrested his operations, and he 
beheld (by the moonlight the nove-
list sltting up in bed, bis sides shak-
ing with laughter. ''What is it that 
makes you merry?" demanded the 
bnrglar. " I laugh," replied the 
author of ''Pere Goriot," "to thluk 
íhat you should come in the night 
wiíhout a lantern to search my se-
cretaire for money, when I can 
never find amy there in broad day-
'ilght.''—(Westminster Gazette.) 
O N L Y CHAJÍOE! 
T\\e prlvüege of saying «a good 
work for the Western Federa ti on of 
Mlners is rare, bnt that organiza-
tion. in bouncing Haywood, has ma-
de an opening.—•(Philadelphla Pn-
blic Ledger.) 
_ í— 
Sh e (ind ign an-tly) — u Why did 
you fail to keep your appointment 
with me yesterday?" He — "I 'm 
awfully sorry, but I was compelled 
•to wait In a restaurant until it 
was too late." She (lelly)—"Pardon 
me, but I thoaght you had a posi-
tion in a bank. I wafjn't aware that 
you were a 'waiter."—(Chicago Dai-
ly News.) 
Bystander—^"Did you see 'ow it 
'appened lady?" Fair motorist— 
"Oh d-ear, no! I was asleep just 
then." Bystander—"Ah, then you'11 
be able to prove a luMaby!'"— 
((Punch.) 
Little Margie (after watchkig her 
small brother devouring several lar-
ge sections of chocolate oake) — 
"Mamma, isn't it funny how much 
'larger Jimmy re all y is than he ap-
pears to be from the outside?"— 
(Judge.) 
" T ^ bet that fellow is a poet," 
remarked the chap who reads the 
patent medicine almanac jokes. 
"You lose," rejoined the wüse guy. 
"'He is the 'after using' part of a 
halr tonie adv^rtisement."—'(Chic-
ago Daily News.) 
L A T E C A B L E 
By Associated Press. 
Washington, May 16 .pr 
Roosevelt today sent to the* . ^ 
the nomluations of Captain Kd*11*1* 
Tansig to be rear admiral ^ 
Brigadier General Elliott, to b ^ 
jor general. ^ 
Santiago de Chile, May If i .^r 
Casanova, archbishop of Snn»- ^ 
is deau. 5,J» 
Panamá, May 16.—The g^vern ' 
ment last night officially notif'Üi 
the United States that a commisgfcl 
of electoral inquiry has been creatM 
which is fu'lly empowered to [ü^j 
tigate all details of the coming 
tions. Panamá cordially invita 
United States to join in suajj :6 
quines and proceedings, to exaiaÍQ 
wiínesses, inspeet and copy electorJ 
lists, and conduct its investigatioiü 
in conjun.ctlon with Panamá. Eack. 
commission shall report to itg ̂ 7 
pective governmenit. 
Governor Blackburn of the caad 
zone accepted on behalf of the [ M | 
ed States and will desígnate vario^ 
persons to visit the severa1! provin, 
ees immedlatedy. 
The supporters of Sr. Ohaldi.' 
eandldate to the presideney, haW 
also organized a committee for ^ 
same general purpose. 
General opinión here is that aJ 
tion on the part of the United $m 
tés, whleh results from Secreta 
Taft's visit, and amounts to p a l 
tical supervisión of eleations. ̂ jm 
bring about most beneficent pesnj 
here. 
When it became known that i 
Taft was to visit Panarna it 
generally supposed he would offJ 
frlendly services of the United Stjd 
tes to prevent all disturbance in th« 
July elections. The matter was fuM 
discussed while Secretary Taft wai 
here and the above is the result ci 
his visit to the Isthmus. 
A T T H E T H E A T I S E S 
Albisn Theátre.—At the head oí 
Obispo street: Spanish zarzuela eoa. 
pan y. Curtain rise^ at 8 o'ckxst 
E l Huzar de la Guardia. Fenisa lt 
Comediaaia, E l Angel Caldo. S p e ^ 
ties by Ramón Blanchart, Spanidi 
baritone. 
Alhambra Theatre (For raen onlyjj 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance thls eveninf 
at ST-S: E l que rompe paga; 9'16í 
Napoleón. 
Prices 20 to 40 cts. 
B E V K N D E O A R R I E N D A UNA F I N C A 
fle H."? cabal ler ías üe tierra, en la provincia 
If Matanzas cerca fie vía férrea y carretera 
propia para toda clase le cultivo, (hoy po-
trero) y se vende todo el granado, una gran 
vaquería, ganado caballar y df cerda y 
aperoa le labranza. Informan Calle 19 entre 
C y D. al lado del 47 Vedado. 
Tó'JS 4-16 
SE \ K. \ÜE UNA F R A N J A U E T E R R E N O 
(V.UÍH "000 pies de larg-o y el ancho que se 
rcimiñia) que orilla la Calsada de Jesús 
del Monte; linda con Arroyo Apolo y los te-
rrenos de su frente y un costado eetfi-n ur-
banizados. Pormenores: C. Cortés Guana-
becoo. Pepe Antonio 6. 
749Í 4-16 




7 Metros de Frente 
y 
12 Metros de Fondo 
lienta 
$44 al raes oro esp. 
E . AV. penoison, Secretario, 
Liga Cubana de Pubih idad 
Cuarto 202, Banco Nacional 
Sin ínlvrvencióti. 
c 1701 4-15 
S E VTJNDE UNA CASA E N 4.000 PESOS 
cerca del parque de la India, con sala y cua-
tro cuai!tbi>, btu nosj t í tu los . Informan Cam-
panarlq is.'i. 
_vir, 1 _ _ _ _ _ _ _ 4-16 
•, \ E S R D ^ D E R A GANGA: MUY BIHJN St -
tua^a V'.!P-:-> l casa moderna de alio y ba-
jo indepen jiehte pisos íino*. rema $69.00 oro 
Precio $6.7*0 y $270. Figarola. San Igna-
cio 24. de 2 á 5. 
7 4Í4 4-15 
APROVECHEN LA OCASION UNA FOlsÑ 
da buen punto y de porvenir, bu^na venta 
y ai cmitaún. Se «¡S, barata por tener que 
at« -id^r otros negocios. Informan Clenfue-
_ • V ' ' 4-15 
OJO. G R A N SAÑGA: POR ÍÉO' QüS 
ofrezcan SÍ rede una buena bodega, tiene 
>•'•'• • í"i0;' contrato y est | situada on Con-
eulado numero 53, esquina á Refugio. 
~JA¿y. 4-15 
s i ; V E N l i E L'NA TÍENOA K'OR'MANDO 
'•' 1 > b s t r a d o r e « . ármátóaCeé v una 
««riera. Oon úertu lid ft local, infor-
1 Gloria 93. bajo, derecha. 
! 4-15 
M A G N Í F I C A " G A N G A " 
n:ri 
^'0'1^a Posada inmojnrablcmente 
Rda. con un diario de mfls de 60 pesos, 
antementu restafrMtda y ieducldo alqui-
pe ye.nue <usi en la mitad de su valor, 
tener .me dedicarse A otro negocio, 
informa Vicente García, de 8 á 9 de la ma-
ñana on Teniente Rey 49, Barbería v de 
3 % •; de la tardi,' en Amargura 20, café 





' "'Pnde ui.s casa en la calle de Arse-
l . ni. p <:- 22 . on sala, saleta, tres cuar 
s. ' ••. nía inodoro y domAs servicios. I n -
-»oft': J:ií""s ^ ^ í a - número 12!, alto»; 
_80 . k 4 Í4 
V. C O M P R A R UN G R A N E S ^ 
o (,e empra-venta bien siLua-
pontfato y alciuiler módico v 
«na rio aceptable y aniñen'. AJO 
" ' 1"A pasa? Pues en la calle 
ae numero 260 le informaran de 
'leseo saber, de 8 ft 12 y de 
73S3 rales. 8-14 
E N B E J U C A L S E V E N D E E N P R O P i m l 
^ " v ^ r t o d ^ t i ™ ? * ™ ' " t A l l b ^ d ^ e n : 
do de c a m ? - ? v ^ ^ ^ a en redon-
ra i--i-nrió ('0ntiene dos espaciosa* 
ona ^••.,•>,; " • v'io"̂  accesorias, un te-
-1 i\ \-tHa • 1 !'*!ri'j:'*1 • ' '."cuenta mil 
1 ' "1 w i a J a i . o , una caoa>ieriza, do;» gran 
Mteí.BO b ^ e y ? POa0 clncu*nt* varas y un 
4178 BS-20M» 
N E G O C I O B R I L L A N T E : S E V E N D E UNA 
panadería y v í v e r e s finos, paga poco alqui-
ler y tiene comodidades para familia. I n -
formarán Oficios 3r Teniente Rey, Coníitevía 
L a Marina, Telefono 525, de 8 A 10 y de 3 
A 4. M. FernAndez. 
7364 4-14 
POR A U S E N T A R S E SU Dueño P A R A KS-
paña, se vende un gran taller de lavado, 
montado A la altura del mejor de la Haba-
na. Dan radón Apodaca y Someruelos, L e -
chería. 
7408 4-14 
E N E L M E J O R PUNTO D E L V E D A D O T 
íi una cuadra de las dos l íneas , se vende una 
hermosa casa de reciente construcción, con 
2,600 metros de terrenos de esquina, y pre-
ciosos jardines; para más informes C. Calvo, 
Ainiatad 61 de 1 A 2 
73 87 8-14 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
\)\f'.n surtido con buena venta en un sitio 
qéntrico de la poblac ión. InforiparAn Malo-
Ja numero 59. 
7354 V 4 - U 
T f l 
A T E N C I O N HE V E N D E UN C A F E , B I E N 
surtido y buen contrato, on punto céntrico 
y de mucho trAnslto en esta ciudad. Infor-
mes en Sol 2S á todas hora-s 
73 62 15-14My 
A V I S O : S E T R A S P A S A un local en uno de 
los mejores puntos en esta ciudad y de mu-
cho transito, puede dedicarse A cualquier 
industria. Informarán en Mercaderes n ú -
mero 43, en los altos. 
7363 15-HMy 
C A F E Y L U N C H . S E V E N D E UN C A F E 
y Lunch bien montado; se da barato por que 
el dueño tiene que retirarse. Razón Oficios 
46 Confitería L a Marina de 8 A 10 y de 2 
A 4. M. FernAndez. Te lé fono 525. 
_ 7366 4-14 
S E V E N D E UN C A F E B I L L A R . POSADA 
y part ic ipación de una Panadería muy acre-
ditada; se da barato; su dueño piensa em-
barcarso: paga poco alquiler en un pueblo 
de campo, próx imo A la Habana. Informa-
rán Dragones 3, Hotel L a Diana. 
C. 1677 Myl3. 
DOS C H A L E T S E N L A V I B O R A : S E VEÑT 
den dos chalets en la Víbora, de fabricación 
moderna, con todas las comodidades, propios 
para familias que no quieran permanecer 
en !a Ciudad, el tiempo que dure la cons-
trucel6n del alcantarillado. Informan en 
Cuba 50, de 1 A 3 
GANGA 
Se vende á precio de ganga, la mejor ca-
sa de huéspedes de la Habana, situada fren-
te al Parque Central. Tiene contrato por lar-
go Mnmpo. Informará el dueño del Café "Sa-
I6n M-' Manzana de Gómez, de 7 d 11 a. m. 
T8SÍ0 g.12 
V E N T A D E CASAS. E S Q U I N A S T C E X -
tros 2. 3. 4. 6, 6. 8. 10, 12. 16 20, 20 y 40 
mil pesos. So necesitan desd^ 2000 hasta 
60000 pesos para hipoteca de uasas en esta 
ciudad. Sr. Moroll, de 10 á 2. Mnnte 280. 
Wt9 8-10 
S E V E N D E . L A F I N C A ""Vi l .LA AÑiTA" 
de tres caba l l er ías (la cual puede veis.- á 
1.jdas horas) situada en la Calzada de Güi-
nes á dos k i l ó m e t r o s de San Francisco de 
Paula: Informa directamente su dueño ert 
Estrel la 145. de 7 A 11 de la mañana. 
_ j 2 6 8 ^ 15-13My 
S E V E N D E UNA C A S I T A PROPÍATPARA 
reedificarla en la calle del Sol en $3000. 13 
nñmero 27 Vedado, informan; trato directo 
con el comprador. 
_ 7274 • 5.!3 ^ 
S E V E N D E UN P U E S T O D E A"VES E N E L 
Mercado de Colón, muy barato por tenerse 
que ausentar su dueño para España. Infor-
marán en la Adminis trac ión de la Plaza. 
Pregunten por Don Carlos. 
7077 S.9 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UN 
espléndido mylord en perfecto estado v un 
tronco de arreos dorados. InformarAn en 
Agular número 75 
7583 4.17 
OAKOA: S E V E N D E UN M I L O R D A C A -
bado de remontar con zuncho de goma y 
una duquesa toda, nueva, 1 príncipe Alberto. 
1 familiar; todo se da en precio muy mó-




HE V E N D E I N VXS-ánVIS út UN F U E L L E 
v_o.i zunchos de goma, «n Mananao, calle 
Real 98. frente A E l Roble informan, 
vo»5 ZO-iTMy 
P A R A A F I C I O N A D O S V E N D O T R E S E s -
pléndidos a u t o m ó v i l e s de los renombrados 
fabricantes franceses Renauld, Panhard y 
Mercedes. Informarán en Cuba 76 y 78. A n -
tonio Marta de CArdenas. 
7510-7591 15-16My 
S E V E N D E N E N PROPORCON, UN C A -
rro de cuatro ruedas con muelles quintos, 
informarán, calle de Peñón número 1, Cerro. 
7524 5-16 
| G A N G A I 
Por tener que embarcarse su dueño se 
venden juntos ó separados 15 magníf icos 
carretones de 4 rueda-s y 8 botes de 7 pies 
de ancho por 30 do largo, todo hecho de 
roble y magníf ico herraje; pueden verse A 
todas horas en el Campamento de Colum-
bia y su duofio en Egido 89A, de 5 A 7 de 
la noche. J . C . Ruíz. 
7089 10-9My 
S E V E N D E N C U A T R O C A R R O S D E 
Agencia, juntos ó separados y una mulita de 
monta, de treinta meses con su montura me-
jicana. Informan Reina 70. 
7422 8-3? 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda •clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Fae-
tón-es. Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los Mmejorables carnajes del fa-
ibricante "Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
TaMer de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 1-38, entre Salud y Reina. 
7376 8-14 
C A P I S B E Mk 
Garantizadas impermeables de lo mejor 
que ha venido S Cuba, r.e detallan A pre-
cio de ganga en la ta labarter ía 
E l Gran Hipódromo 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
Buenos descuentos por cempras al por 
mayor. 
7357 8-14 
S E V E N D E UN M I L O R T UN F A E T O N 
con cuatro caballos, junto ó separados, en 
San José 126, Juan García. 
733ñ l«-18My 
S E V E N D E UN F A E T O N F R A N C E S E N 
muy buen estado y una limonera nueva. 
Todo barato. Zanja 68. 
7-'54 6-12 
S E V E N D E UN M I L O R D CON UN C A B A -
11o moro y sus arreos completos; todo 'en 
muy buen estado y de contra casi regnlaiio. 
Carlos 111 247 bodega La Cimpa, Ignacio Se-
gundo; de 7 de la mañana A 3 de la tarde. 
7192 8-12 
S E V E N D E 
Un coche duquesa, francesa (Courtillier) en 
muy buen estado, con dos caballos, uno 
de 7 y media cuartas y el otro de 8. Y 
un caballo criollo de 7 cuartas maestro en 
tiro y monta. Informarán Sr. Morrell, de 
1 á 2 en Monte 280 
7180 8-10 
I N T E R E S A S T E 
Compre para sus carruajes y motores ías 
mejores gomas conocidas, marca F l R E S -
TONE, de alambres por fuera; las garanti-
zamos. Y para sus a u t o m ó l l e s las de GOO-
D R I C H y las de G O O D Y E A R ; son las mejo-
res. 
Se venden por sus agentes J O S E A L V A R E Z 
y Comp. L A C E N T R A L , Aramburu, 8 y 10. 
Teléfono 1382. 
C . 14*9 IMy. 
3f mm 
B U R R A : Se alquila ó se vende una con 
su cria buena de leche muy mansa. Puede 
llevarse A cualquier parto. Informan A to-
das horas. Calle 17 esquina A C. Vedado. 
Almacén de Víveres . 
7551 4-17 
F O R S A L E : Whlte fleecy little water dogs. 
puré race, of one and half month oíd. S7 
Aguacate St. 
7608 8-17 
P R O P I A P A R A F A M I L I A S 6 P E R S O N A 
de gusto vendo una gran pareja de caballos 
moros de mucho brazo. InformarA en Cuba 
76 y 78, Antonio Marta de CArdenas. 
7512 15-18My 
S E V E N D E UNA IfEQUA A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un ml-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero, 
Informarán en Cuba 76 y 78 Antonio Marta 
de Cárdenas, 
_ 7 5 1 l ^ 15-16My 
S E V E N D E N C I E N TOROS C R I O L L O S 
de 3 á 4 años , propios para yuntas ó ceba. 
Informa por correo ó personalmente. E m i -
lio Sosa, en Los Palacios. 
7311 15-13My 
DOS C A B A L L O S D E MONTA, DOS F A E -
tones franceses y dos muías , se venden. Se 
pueden ver y tratar en Prínc ipe número 30. 
7181 8-10 
P A R A F A M I L I A ó P E R S O N A D E GUSTO 
vendo una espléndida pareja acericana color 
dorado y mucho brazo y el mejor automóv i l 
Panhard que hay en la Habana. Informará 
en Cuba 76 y 78, Antonio María de Cárdenas. 
6656 15-!My 
1 M U E B L E S í F 1 1 A S . 
S I L L O N E S B A R B E R O 
A.cabo de recibir y los vendo muy baratos 
al contado y también A plazos. Salas San 
Rafael 14. Planos de alquiler A tres pesos. 
7568 8-17 
V E N T A S : S E V E N D E N A M I T A D D E SU 
precio 24 pares de brazos de vidriera ni-
quelados, propios para camisería . También 
se venden 4 vidrieras con sus cierres de ma-
dera y hierro. Be lascoa ín 66. 
7546 4-17 
E N A G U I A R 75 S E V E N D E UNA MAQUI-
na de escribir de Remington númaro 7, 
en perfecto estado y una máquina- Sun n ú -
mero 2. 
7582 4.17 
P A R A C O L E G I O 0 C A P I L L A 
Se vende en módico precio una nueva 
serafina hecha con maderas del país , re-
fractarlas al comején y chapeada A nogal 
sistema francés , lengua alemana, gran po-
tencia: 2 juegos y medio 11 registros con rodillera y teclado transpositor y garanti-
zado. Puede verse A todas hora* en Aguila 
81 taller de Pianos A manubrio. 
7509 4-1% 
Desde 40 centenes en adelante, de cuerdas 
cruzadas y candeleros dobles v se afinan 
siempre gratis SALAS, San Rafael 14. 
7503 g.jg 
M U E B L E S 
E N G E N E R A L 
Hay dnien m u más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya ca-
béis que no hay muebles 
m é s sólidos, ni mejor 
construidos que los one 
se bacen en los talleres de 
« T o s é o s 
B E V E N D E N C U A T R O MULAS C R I O L L A S 
maestro»de-t fso . .Cai l f l de Etevex n ú m e r o 18. 
755a . *-n 
Monte 46 . espilla a Auieles, Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juepos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios barat ís imos y esmerada construcción. 
Lonvieno A los compradores visitar esta fa-
brica ant>s) do comprar en otra parto. 
& 1**1 SS-lftlyv 
DE 
S Ü A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O I>E M A R T E 
de Gaspar Viliaríno y Compañía 
Aprovechen la ocas ión: 200 maquinas do 
coser A mitad de precio, al contado y A pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
t ísadas , modernas y antiguas A precios des-
een ooidos. 
Ropas, Inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zll ia. SuArez 46. SuArea 46 
Visi tar esta casa para convencerse. 
C. 1551 26-lMy. 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenolre Preres, 
de caoba maclsa, refractarios a l comején, se 
venden al contado y A plazos. Pianos de al -
quiler desde $3 en adelante: se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 6S. Te lé fono 691. 
7519 26-18My 
S E V E N D E N los muebles completos de 
una casa, todos de primera clase con todos 
sus adornos, lAmparas, por tener que ausen-
tarse su dueña. Puede verse A todas horas 
del día en San José 7. 
74Í7 4-15 
P I A N O S R I C H A R D S 
AcAbnuio* de recibir 25, avlHamo* ft las 
perHomaM qn* no» tenUm encargratlo.x. S i l . A S , 
San Rafael 14; plano» de alquiler ft trea pe-
so» pinta. 
7436 * S-lo G A N G A D E M U E B L E S : S E V E N D E MUY 
barato un juego de sala de mimbre fino, 
uno id. de saleta de Reina Ana. con espejo 
biselado, un gran piano alemAn de Richards, 
2 meses de uso 1 escaparate lunas bisela-
das, 1 de caoba, una cama de lanza, 1 peina-
dor! lámparas , cuadros, mamparas y todo lo 
demAs de la casa, barato, Tenerife 5. 
7465 8-15 
P R O X I M O A E M B A R C A R S E UNA F A M I -
lla vende los muebles de una casa, encon-
trándose entre ellos escaparates de luna 
vioelada y peinadores. Todo se dA barato 
y no se quiere intervenc ión de mueblistas. 
Pueden verse en San José 119 y cuarto, a l -
toe. 
7405 414 
A L O S AFICIONADOS 
GANGA: Se vende en proporción un mag-
nifico g r a m ó f o n o número 6, de lujo, de la 
marca Odcón, superior al Víctor, del mismo 
número, de inmejorables voces especial para 
los discos de la fonotlpia y Odeón que per-
tenecen A dicha compañía . Con el aparato 
se a c o m p a ñ a n discos escogidos y una colum-
na de la misma madera del instrumento, 
con capacidad para 500 discos de todos ta-
maños y un cristal grueso aislador del so-
nido. Todo se dA por $110 Cy. 
Puede verse en la calle K número 14, Ve-
dado, de 1 A 4 p . m. 
7266 O"14 
S E V E N D E B A R A T O UN PIANO P O R sa-
lir para E s p a ñ a la familia. Espada núm. 2S 
y medio A esquina A San José. José Ceba-
lloa 
7290 11-13 
S E C A M B I A N P I A N O S 
Viejos por nuevos; única casa que hace 
esto en la Habana. 
S A L A S . San Rafael 14, planos de alquiler 
A tres pesos. 
7895 8-14 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
E n Damas 2SB se venden, 2 baratas. 
724« 8-1! 
PIANOS D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
plata; oflnaclones gratis. Salas, San Rafael 
número 14. 
7258 8-12 
i c a 
Hay juegos de cuarto y de comedor. pie-
zas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad lüo, enti'e 
Neptuno y San Miguel% 
•813 32-5Mr 
F I A N O S E D E L H A N N 
Baratos al contado, y con un pequeño a*» 
mentó á plazos cómodos . 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo 127, frente al 
Tankee. Pianos y Armoniums de vei'.ta y e» 
alquiler. También se afinan y se compop.jn. 
C. 1625 12-7 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que más barato vende joyería' 
plater ía y ópt ica; se compra oro y plato y 
piedras finas. Neptuno C3A, esquina á Galla*) 
no. 6610 26-lMy 
O R G A N O A E O L Í A N 
De 5 octavas de extens ión , 7 registro* I 
Mueble de nogal: $150.00 Cy . Este órgan" 
se puede tocar pulsando el teclado 6 m«c»'| 
nicamente. A N S E L M O LOPEZ. Obispo 1 » 
Te lé fono 291, Apartado 153, Depósito: OMH 
pía 23, Te lé fono 205. . „ 
PIANOS, P I A N O L A S - P I A N O y demás intjj 
trumentos. Se alquilan Pia'ncs con y ^ 
reeko fl la propiedad. 
También se afinan y componen. 
C._1609 n~L 
PIANO. — S E V E N D E UNO CASI NüJ 
vo por ausentarse MI dueño se dá P*1"*̂ ] 
Vedado, calle B a ñ o s entre 23 y 25 í 
A letra A. 
7457 4-11 
A L O S C O N T R A T I S T A S D E C A R R E ^ a 
ras: Se venden cilindros de vapor y de """TJ 
de varias toneladas. Trituradoras, , llcl,r^j 
nes, carros, carretones, zorras y otr<>s l4fcj 
seres. También se venden hasta 30 "'"'AJ 
Ventas al contado: Se inf irma en Damas n j 
mero 1, de 8 A 4 de la tarde. 
7586 ' i-
i i D i s i i m m 
Una segadora Adrlance BucKeje 
cueaia ^bó.OU oro en el depósito ut- ".1'lWs. 
ría de Francisco P . Amal y Ca O'-î a 
UNA C A L D E R A 15 H. P. CON . 
key de poco uso, se vende barata, 
de P e ñ ó n número 1 Cerro. 
7525 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . DAVlDáON ^ 
Lajs mAs sencillas ¿«4 más ^ f ^ ^ . L 0»\ 
más e c o n ó m i c a s para aJUa^ntar Y " ^ ^ iO-
neradoraa ue Vapor j pvira toaos loo Is]a J « 
dustriaJes y A s r í c o l * s . E n uso en * ' ven 
Cuba h&C? más de treinia A'^0*- //.han*' 
por F . P . Amaty C. Cuba n. t.0. " r j i w 
C. 1647 
S E V E N D E B A R A T O 
Bombas para tachos, triple eícn 
chazo, etc. facilidades Para , ,nte 1» 
de las piezas, han funcionado ánJ^,JM 
última zafra están en buenas oo ^ 
nes. Se pueden ver en el Central bau 
Rodas. 
C . 1673 
S E ¥ E 1 1 : . 
Un lote de 1000 carretas Je c a n \ -
f í r e n t e s medidas y de muy bu-* la 
en $2000 oro español , puestos s o u i _ 
chas por cuenta del vendedor, 
pormenores en el domicilio rrI 
berto Apórtela , Cabezas, \ teja 
7300 
E L T A L L E R D O N D E S E H; 
ques de hierro acerado y 
neas de todas medidas. Antic-
do. primera cuadra. Los hay 
que los dA A cualquier preco. i 
Zulueta 8, frente al Trust . .) r ' 
dad del comprador, deposito 
7168 
""NARANJOS I N J E R T A D O S , 1 
tes de la Florida, garantizados 
lista de precios y BUS v|W 
correo A solicitud. J . B-
11. 
Imprenta > h¿MieTei>-'»ia lt 11**4 
del D I A R I O M E * mt 
